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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 07/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02051501 4DC INGENIERIA  LTDA 2013 2,233,268,094
01593978 714 SOLUTION IMPORTADORA LTDA 2013 1,051,239,410
02078020 A H TROQUELADOS Y ACABADOS 2013 4,000,000
01340682 A O TECHNOLOGYS 2013 3,400,000
01852322 A.G RENOL NISSAN 2013 22,735,000
02041814 ABASTOS DOÑA ADELA Q 2013 550,000
01700145 ABRAHAM PUBLICIDAD 2013 2,000,000
01296505 ABRIL GARCIA FLOR ALBA 2013 2,000,000
02070019 ABSTONER SOCIEDAD LIMITADA 2013 12,899,000
01334396 ACCESCOL LTDA 2013 93,942,000
01968389 ACCESORIOS EDUARDO 2013 1,090,000
01439426 ACCESORIOS ORIGINALES ROSI LTDA 2013 15,120,000
02101900 ACEM RELOJERIA 2013 1,000,000
00592166 ACEVEDO RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2013 5,000,000
01874455 ACIERTO EVENTOS SAS 2013 1,800,000
00203572 ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES
TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS - EN
LIQUIDACION
2007 700,000
00203572 ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES
TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS - EN
LIQUIDACION
2008 700,000
00203572 ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES
TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS - EN
LIQUIDACION
2009 700,000
00203572 ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES
TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS - EN
LIQUIDACION
2010 700,000
00203572 ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES
TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS - EN
LIQUIDACION
2011 700,000
00203572 ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES
TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS - EN
LIQUIDACION
2012 700,000
00203572 ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES
TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS - EN
LIQUIDACION
2013 700,000
01617860 ACOSTA ESPITIA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
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00991414 ACRYTEC MARQUESINAS 2009 500,000
00991414 ACRYTEC MARQUESINAS 2010 500,000
00991414 ACRYTEC MARQUESINAS 2011 500,000
00991414 ACRYTEC MARQUESINAS 2012 500,000
00991414 ACRYTEC MARQUESINAS 2013 500,000
02200394 ACUARELAS Y PAPIROS 2013 700,000
02178937 ADECUACIONES Y MONTAJES CRUZ 2013 1,000,000
02005407 ADIELA CON ESTILO 2013 3,000,000
02088376 ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES
COADMISER S A S
2013 100,000
01250483 ADRIANGEL PRODUCTOS NATURALES LTDA 2013 500,000
01250366 ADRIANGEL PRODUCTOS NATURALES LTDA
ADRIANGEL LTDA
2013 98,530,000
01481255 AGENCIA ANDES DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2012 54,777,063
01481255 AGENCIA ANDES DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 54,777,063
01920403 AGENCIA AUTOPISTA NORTE DE MAPFRE
COLOMBIA VIDA SEGUROS S A
2013 513,196,693
01925009 AGENCIA AUTOPISTA NORTE DE MAPFRE
SEGUROS DE GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 925,374,645
02032839 AGENCIA AV CARACAS DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 1,571,215
02032763 AGENCIA AV. CARACAS DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S.A
2013 2,010,052
02048215 AGENCIA AVENIDA 82 ARP DE MAPFRE
COLOMBIA VIDA SEGUROS S A
2012 150,864,999
02048215 AGENCIA AVENIDA 82 ARP DE MAPFRE
COLOMBIA VIDA SEGUROS S A
2013 150,864,999
01598858 AGENCIA CAJICA DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES
2012 400,000
01598858 AGENCIA CAJICA DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES
2013 400,000
02048236 AGENCIA CALLE 100 DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2012 2,369,514,981
02048236 AGENCIA CALLE 100 DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 2,369,514,981
02048306 AGENCIA CALLE 100 DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 2,000,000
01920362 AGENCIA CALLE 124 DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS SA
2012 39,165,063
01920362 AGENCIA CALLE 124 DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS SA
2013 39,165,063




01924973 AGENCIA CALLE 35 DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA SA
2013 193,902,112
02048275 AGENCIA CALLE 73 DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS
2013 36,477,712
02048217 AGENCIA CALLE 82 DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 3,237,444,057
02048293 AGENCIA CASTILLA DE MAFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 3,998,781
02048212 AGENCIA CASTILLA DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 35,077,668
02048260 AGENCIA CHICO ALTO DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 35,523,735
02048305 AGENCIA CHICO ALTO DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 39,807,180
01806776 AGENCIA CHICO DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS S.A.
2013 223,794,772
01806623 AGENCIA COTA MAPFRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA S A
2013 5,155,591
01920394 AGENCIA EL LAGO DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS SA
2013 223,473,066
01624279 AGENCIA EL LAGO DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 321,446,694
02048280 AGENCIA EL VIRREY DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 85,537,426
02048308 AGENCIA EL VIRREY DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 204,106,510
02048290 AGENCIA FLORESTA PROYECTOS ESSPECIALES
DE MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
S.A
2013 201,139,298
01455355 AGENCIA FUSAGASUGA DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2012 12,212,206
01455355 AGENCIA FUSAGASUGA DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 12,212,206
01924925 AGENCIA GRAN AMERICA DE MAFRE SEGUROS
GENERALES
2013 63,653,264
01920421 AGENCIA GRAN AMERICA DE MAPFRE
COLOMBIA VIDA SEGUROS SA
2013 173,735,254
01992584 AGENCIA GUAYMARAL DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 30,304,491
01806766 AGENCIA HEROES DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS S.A.
2013 207,248,650
01805869 AGENCIA HEROES DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 726,703,520




02048302 AGENCIA LISBOA DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 352,872,667
01920337 AGENCIA MARLY DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS SA
2010 295,509,654
01920337 AGENCIA MARLY DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS SA
2011 295,509,654
01920337 AGENCIA MARLY DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS SA
2012 295,509,654
01920337 AGENCIA MARLY DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS SA
2013 295,509,654
02048227 AGENCIA MARSELLA DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 4,447,773
02048303 AGENCIA MARSELLA DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 23,516,904
01920382 AGENCIA NAVARRA DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS SA
2012 124,013,818
01920382 AGENCIA NAVARRA DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS SA
2013 124,013,818
01920372 AGENCIA NIZA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS SA
2013 14,049,842
01924970 AGENCIA NIZA DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 18,846,351
01806780 AGENCIA NORMANDIA DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S.A.
2013 58,387,735
01805888 AGENCIA NORMANDIA DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 34,823,281
01806737 AGENCIA NQS DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS S.A.
2013 42,733,066
01805877 AGENCIA NQS DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 192,840,734
01920274 AGENCIA PABLO VI DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS
2013 45,121,794
01925012 AGENCIA PABLO VI DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 24,129,868
01624273 AGENCIA PARK WAY DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES
2013 2,734,646
01568079 AGENCIA PEPE SIERRA DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A.
2013 328,943,489
01568169 AGENCIA PEPE SIERRA II DE MAPFRE
COLOMBIA VIDA
2013 1,141,720,462
02048232 AGENCIA QUINTA CAMACHO DE MAPFRE
COLOMBIA VIDA SEGUROS S A
2013 210,878,356
02048304 AGENCIA QUINTA CAMACHO DE MAPFRE
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 133,505,996




01927123 AGENCIA QUINTA PAREDES DE MAPFRE
SEGUROS GENERALES
2013 178,961,860
01920257 AGENCIA QUINTA PAREDES DE MAPHRE
COLOMBIA VIDA SEGUROS SA
2013 289,649,627
01568199 AGENCIA RESTREPO DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS
2013 221,158,216
01568100 AGENCIA RESTREPO DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES
2013 40,547,974
02032744 AGENCIA SAN FELIPE DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 1,013,157,256
02032845 AGENCIA SAN FELIPE DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 13,023,695
01089898 AGENCIA SAN FERNANDO DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2012 119,373,328
01089898 AGENCIA SAN FERNANDO DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 119,373,328
02048207 AGENCIA SIETE DE AGOSTO DE MAPFRE
COLOMBIA VIDA SEGUROS S A
2013 356,234,123
02048286 AGENCIA SIETE DE AGOSTO MAFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A
2013 6,749,611
01920409 AGENCIA SOACHA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS SA
2013 1,458,734
01924932 AGENCIA SOACHA DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA SA
2013 9,850,000
01806584 AGENCIA SOPO DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 18,149,501
01490277 AGENCIA SUBA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS S A
2012 5,000,000
01490277 AGENCIA SUBA DE MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS S A
2013 5,000,000
01806768 AGENCIA TINTAL II DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S.A.
2013 116,438,511
01805884 AGENCIA TINTAL II DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOM BIA S.A.
2013 2,361,324
02048256 AGENCIA TOBERIN DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 5,000,000
01806301 AGENCIA TOBERIN DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S A
2013 37,086,424
01437074 AGENCIA UBATE MAPFRE SEGUROS GENERALES 2012 9,491,849
01437074 AGENCIA UBATE MAPFRE SEGUROS GENERALES 2013 9,491,849
01484452 AGENCIA ZIPAQUIRA DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS
2013 1,000,000
01597921 AGENCIA ZIPAQUIRA DE MAPFRE SEGUROS
GENERALES
2013 30,000,000
01966010 AGM AVISOS Y GRAFICOS MULTICOLOR 2013 1,500,000
02280800 AGROPECUARIA ADJONA S A S 2013 0
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00308737 AGROPECUARIA CORTES CASTILLO S A S 2013 1,279,115,599
00952779 AGRUPACION MUSICAL LOS AUTENTICOS
EMBEJUCAOS
2013 1,170,000
02235540 AGUA GRANDE 2013 1,500,000
01649499 AGUILLON GASCA NATALIA 2013 5,000,000
02114133 ALARCON SUAREZ HECTOR JULIO 2012 4,500,000
02114133 ALARCON SUAREZ HECTOR JULIO 2013 4,500,000
01339632 ALBARRACIN BELTRAN JOSE SAMUEL 2013 500,000
01696196 ALBARRACIN CELY HECTOR JULIO 2012 1,000,000
01696196 ALBARRACIN CELY HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01688384 ALBARRACIN GONZALEZ DIANA ESPERANZA 2012 500,000
01688384 ALBARRACIN GONZALEZ DIANA ESPERANZA 2013 500,000
00680019 ALCAZABA LTDA 2013 51,479,287
01223385 ALMACEN DE CONSUMO 2013 2,500,000
01386392 ALMACEN MILITAR EL EDEN 2013 1,500,000
00602517 ALMACEN SOLODESCUENTOS 'EN SUCESION' 2012 900,000
00602517 ALMACEN SOLODESCUENTOS 'EN SUCESION' 2013 900,000
01929133 ALROG INVERSIONES SAS 2013 20,000,000
02268674 ALTERNATIVAS ANIMACION 2013 1,100,000
00496142 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO
ALVIAR CAMILO A ECHEVERRY ALARCO
2011 1,000,000
00496142 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO
ALVIAR CAMILO A ECHEVERRY ALARCO
2012 1,000,000
00496142 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO
ALVIAR CAMILO A ECHEVERRY ALARCO
2013 1,000,000
01796701 ALVARADO CARDENAS AMPARO 2013 300,000
01347756 ALVAREZ AMAYA MARIO 2013 1,133,000
00745851 ALVAREZ ROMERO EDILMA ELICENIA 2013 1,179,000
02242358 AMADO DELGADO MAURICIO ALBERTO 2013 3,000,000
02037367 AMADO RIVERA MARIA LUZ ANGELA 2013 1,000,000
01772339 AMAYA PULIDO DAVID HUMBERTO 2013 1,000,000
02222024 AMY SPA 2013 4,000,000
01563169 ANDRADE MONTES JOHN HENRY 2011 1,071,000
01563169 ANDRADE MONTES JOHN HENRY 2012 1,133,000
01563169 ANDRADE MONTES JOHN HENRY 2013 1,179,000
01287522 ANDRADE PATERNINA MAXGLONIA NORELY 2013 500,000
02188446 ANET GRAN ESTACION 2013 1,000,000
02188447 ANET SANTA FE 2013 1,000,000
01420078 ANGARITA BECERRA JOSE ISMAEL 2013 800,000
01856493 ANGEL´ S IN 2013 1,987,000
01855652 ANGELS PINK 2013 2,980,000
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01263996 ANTIVIRUS. COM.CO 2012 500,000
01263996 ANTIVIRUS. COM.CO 2013 500,000
02162131 APA CONSTRUCTORES SAS 2013 638,819,000
00780243 APOLO GROUP S A 2013 1
01316821 APONTE ACHURY LILIANA 2013 600,000
00602516 ARANGO ACEVEDO CARLOS JULIO 2012 900,000
00602516 ARANGO ACEVEDO CARLOS JULIO 2013 900,000
01446481 ARANGO OSORIO LUIS ALFONSO 2013 4,000,000
01446596 ARAQUE CANO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01906684 ARAUJO NUÑEZ EMILIA ROSA 2012 1,000,000
01906684 ARAUJO NUÑEZ EMILIA ROSA 2013 1,000,000
01997064 ARCO ARTESANIAS DE COLOMBIA 2012 1,000,000
01997064 ARCO ARTESANIAS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01970762 ARDING 2012 500,000
01970762 ARDING 2013 500,000
01459579 AREVALO AUCIQUE AURORA 2013 1,000,000
02075471 ARIAS ACEVEDO MARITZA DAYANA 2013 1,000,000
00765566 ARIEL & J C CONSTRUCTORES Y
ABASTECEDORES LTDA
2011 1,000,000
00765566 ARIEL & J C CONSTRUCTORES Y
ABASTECEDORES LTDA
2012 1,000,000
00765566 ARIEL & J C CONSTRUCTORES Y
ABASTECEDORES LTDA
2013 1,000,000
02253912 ARINCONC S A S 2013 50,000,000
02071277 ARN INGENIERIA ELECTROMECANICA 2013 1,000,000
00248173 ARNIA SAS 2012 11,987,124,109
00248173 ARNIA SAS 2013 11,904,204,841
01549393 ARQUITECTURA INGENIERIA Y SEÑALIZACION
LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA
CONSTRUCTORA ARIS LTDA
2013 1,030,000
01964506 ARTESANIAS MANAKA 2011 1,000,000
01262855 ARTUNDUAGA ARTURO 2011 500,000
01262855 ARTUNDUAGA ARTURO 2012 500,000
01262855 ARTUNDUAGA ARTURO 2013 1,179,000
01533736 ASECONTYS 2012 500,000
01533736 ASECONTYS 2013 50,000
S0034551 ASOCIACION CAMINANDO EN RED INTEGRAL Y
PRODUCTIVA HACIA EL FUTURO DENOMINADA
RIPCHAF
2013 300,000
S0004040 ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO
REGIONAL DE GRANADA CUNDINAMARCA Y
PUEDE IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES
TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOAGUAS
2013 158,706,349
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S0018359 ASOCIACION DE LA COLONIA DE CLARAVAL
RESIDENTE EN BOGOTA
2013 214,464
S0006421 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO NUEVO COLOMBO AMERICANO PARA
EFECTOS DE IDENTIFICACION SOCIAL PODRA
UTILIZAR LA SIGLAASPACONCA
2013 86,944,000
S0039564 ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS
DEL SUMAPAZ SIGLA TIERRA Y VIDA DEL
SUMAPAZ
2013 100,000
S0019800 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
LAGUNA VERDE VEREDA SAN RAIMUNDO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA
CUNDINAMARCA ASALAV
2013 15,650,559
S0030085 ASOCIACION DE VOLUNTARIAS VICENTINAS
DE LA CARIDAD
2013 10,000,000
01757465 ASOCIADOS MARTINEZ Y RODRIGUEZ 2011 100,000
01757465 ASOCIADOS MARTINEZ Y RODRIGUEZ 2012 100,000
01757465 ASOCIADOS MARTINEZ Y RODRIGUEZ 2013 500,000
01126282 AUGUSTO NOGUERA VIDALES E U 2012 10,000,000
01126282 AUGUSTO NOGUERA VIDALES E U 2013 150,698,000
00107419 AUSTIN FORD 2013 9,500,000
01772400 AUTOSERVICIO TODO MENOS M C 2013 5,800,000
01295577 AVENDAÑO RIVERA HAILE 2013 990,000
01518162 AVES DORADAS 2013 2,800,000
01577921 AVILA SANCHEZ PEDRO JOSE 2013 1,100,000
01786331 AVISOS Y ACCESORIOS ALMA 2012 2,000,000
01786331 AVISOS Y ACCESORIOS ALMA 2013 2,000,000
01954631 AYA GARCIA LUIS ALONSO 2011 1,000,000
01954631 AYA GARCIA LUIS ALONSO 2012 1,000,000
01954631 AYA GARCIA LUIS ALONSO 2013 1,000,000
02022954 AZ DISFRAZ 2013 1,100,000
02069470 AZA BELTRAN LAURA JEANET 2013 5,000,000
02033595 B&P SOLUCIONES INMOBILIARIAS &
JURIDICAS SAS
2012 2,500,000
02033595 B&P SOLUCIONES INMOBILIARIAS &
JURIDICAS SAS
2013 2,500,000
01753190 BABIES GIFTS E U 2013 74,830,478
01342795 BABYKIDS CLUB 2013 5,000,000
01299606 BADILLO LEON DIANA 2013 600,000
00313896 BAFFI PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2013 50,000,000
01042443 BALAMBA FORERO RAMIRO 2013 1,000,000
01042444 BALCARNES IDEMA 2013 1,000,000
02166545 BALIE GRAND CLAUDIO 2012 142,132,280
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02166545 BALIE GRAND CLAUDIO 2013 256,689,000
01442464 BANDEJA INT PAISA MARINILLO 2013 1,606,232
02189716 BAR A TOMAR DONDE GRATI 2013 1,150,000
02229229 BAR CALDENSE EL ARRIERO 2013 1,179,000
02122122 BAR COSTALAZO 2013 1,000,000
02114595 BAR EL BUEN AMIGO 2012 900,000
02114595 BAR EL BUEN AMIGO 2013 800,000
00969782 BAR JEDAK S 2013 500,000
02119668 BAR PAISA RON Y LIMON 2012 800,000
02119668 BAR PAISA RON Y LIMON 2013 1,000,000
02192893 BAR Y POLA LA RUMBITA 2013 1,133,000
01693974 BAREÑO SANCHEZ DORA SOFIA 2013 1,130,000
01300100 BARRAGAN GARCIA JIMMY BRAN 2012 1,000,000
01300100 BARRAGAN GARCIA JIMMY BRAN 2013 1,000,000
02019593 BARRANTES AVELLANEDA BERNARDO 2013 4,000,000
01733921 BARRANTES CADENA NANCY ANDREA 2013 2,300,000
01340679 BARRANTES CADENA OMAR BERNARDO 2013 5,200,000
02232017 BARRERO DIAZ MARISOL 2013 2,000,000
01882092 BARRETO CORTES JAVIER HERNAN 2013 1,000,000
01397027 BARRETO GUACHETA RAMIRO HUMBERTO 2013 165,668,000
01167916 BASTO MORENO HERVIN FERNEY 2012 500,000
01167916 BASTO MORENO HERVIN FERNEY 2013 1,170,000
02138830 BAUTISTA PARRA EDWIN ALBERTO 2012 500,000
02138830 BAUTISTA PARRA EDWIN ALBERTO 2013 0
02199694 BEJARANO CUELLAR GUSTAVO 2013 261,510,000
01471920 BELLO LOPEZ OSCAR ISMAEL 2011 1,000,000
01471920 BELLO LOPEZ OSCAR ISMAEL 2012 1,000,000
01471920 BELLO LOPEZ OSCAR ISMAEL 2013 1,000,000
01940166 BELTRAN BELTRAN MIGUEL ALFONSO 2011 900,000
01940166 BELTRAN BELTRAN MIGUEL ALFONSO 2012 900,000
01940166 BELTRAN BELTRAN MIGUEL ALFONSO 2013 900,000
01964505 BENAVIDES ZANGUÑA ANA DELIA 2011 1,000,000
02242767 BERMUDEZ BERMUDEZ JAVIER IGNACIO 2013 5,000,000
02242608 BERMUDEZ NARANJO LEYDY JOHANA 2013 1,000,000
01798824 BERNAL JIMENEZ LUZ HELENA 2012 250,000
01798824 BERNAL JIMENEZ LUZ HELENA 2013 200,000
02168310 BETAMEDIOS  SAS 2013 5,000,000
01347238 BETANCUR GALLEGO LUIS FERNANDO 2012 500,000
01347238 BETANCUR GALLEGO LUIS FERNANDO 2013 550,000
02005401 BETANCURTH ECHEVERRI ADIELA 2013 3,000,000
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02230297 BIENES INTERNATIONAL SAS 2013 295,000
02242361 BIKES AND RENTALS 2013 1,000,000
02259404 BILLAR COLOMBIANO 2013 1,133,000
01132150 BLANCO Y GOMEZ CONSULTORES LTDA 2012 1,000,000
01132150 BLANCO Y GOMEZ CONSULTORES LTDA 2013 1,000,000
01051397 BOHORQUEZ MORENO OLIVA 2013 1,000,000
00095985 BONILLA LIBARDO 2013 8,000,000
01686547 BORDA VARGAS ANGEL CUSTODIO 2013 1,179,000
01439727 BORRERO GOMEZ RUBEN ADALBERTO 2011 500,000
01439727 BORRERO GOMEZ RUBEN ADALBERTO 2012 500,000
01439727 BORRERO GOMEZ RUBEN ADALBERTO 2013 5,000,000
00733904 BOTIA DE VELANDIA ANA LUCINDA 2013 1,700,000
01546045 BRAND MARKETING COLOMBIA LTDA 2007 100,000
01546045 BRAND MARKETING COLOMBIA LTDA 2008 100,000
01546045 BRAND MARKETING COLOMBIA LTDA 2009 100,000
01546045 BRAND MARKETING COLOMBIA LTDA 2010 100,000
01546045 BRAND MARKETING COLOMBIA LTDA 2011 100,000
01546045 BRAND MARKETING COLOMBIA LTDA 2012 100,000
01546045 BRAND MARKETING COLOMBIA LTDA 2013 1,030,000
02257643 BRASA Y SABOR D Y K 2013 500,000
02247574 BRUJULA GLOBAL S A S 2013 50,000,000
01476508 BUITRAGO BUSTOS LUIS ENRIQUE 2012 11,200,000
01476508 BUITRAGO BUSTOS LUIS ENRIQUE 2013 12,350,000
02279250 BUITRAGO SOTO LIYANI ELEISON 2013 1,179,000
02027575 BURGOS MOLINA NICOLASA GLORIA ELSY 2013 1,500,000
02094448 BUSTOS MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01652665 C I ALCALA FARMS LTDA 2012 1,000,000
01652665 C I ALCALA FARMS LTDA 2013 1,000,000
01747512 C I SUCCESSFUL TRADE GROUP LTDA SIGLA
S T GROUP LTDA
2013 9,000,000
01299607 C@RJU COMUNICACIONES 2013 600,000
01839706 CABRA FORERO FERNANDO 2011 100,000
01839706 CABRA FORERO FERNANDO 2012 100,000
01839706 CABRA FORERO FERNANDO 2013 100,000
01447874 CADAVID OSORIO GUILLERMO DE JESUS 2013 9,500,000
02243640 CADENA SALAMANCA ADRIANA MILENA 2013 900,000
01464603 CAFE BAR AKELARRES 2013 3,000,000
01959433 CAFE BAR DONDE PERAZITA 2013 900,000
00858826 CAFETERIA FRUTERIA USAQUEN 2013 9,359,000
01796661 CAFETERIA JOHANA C. 2012 500,000
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01796661 CAFETERIA JOHANA C. 2013 1,100,000
02255210 CAGUA GONZALEZ FELIX ANTONIO 2013 1,000,000
00638525 CAJITEX 2013 13,550,000
02214154 CALIAGUA J L 2013 1,500,000
02048264 CALLE 73 DE MAFRE SEGUROS GENERALES DE
COLOMBIA S.A
2013 161,455,341
02048297 CALLE 82 DE MAPFRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA S.A
2013 9,338,632
02048295 CALLE 94 ARP MAPFRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA S A
2013 3,358,083
01291398 CALVO VELANDIA EDILSON 2013 1,179,000
01989912 CALVO VELANDIA FULCO 2013 1,179,000
01686549 CALZADO BORDA SPORT 2013 1,179,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2003 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2004 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2005 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2006 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2007 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2008 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2009 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2010 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2011 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2012 100,000
00837976 CALZADO CARUSSO 2013 1,170,000
01886927 CAMACHO CASTILLO JORGE GUILLERMO 2013 500,000
01332510 CAMACHO INMOBILIARIOS & CIA. S.A.S. 2013 18,085,952
02010515 CAMARGO VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
02010515 CAMARGO VICTOR MANUEL 2013 1,170,000
02249693 CAMERIERI IN LINEA SAS 2013 500,000
01954633 CAMISAS DANIANNY 2011 1,000,000
01954633 CAMISAS DANIANNY 2012 1,000,000
01954633 CAMISAS DANIANNY 2013 1,000,000
02255212 CAMPO DE TEJO BUENOS AIRES PANDI 2013 1,000,000
01968240 CAMPOS BEJARANO JESUS ANDRES 2012 1
01968240 CAMPOS BEJARANO JESUS ANDRES 2013 1
01555271 CANCHARO CAMACHO DARIO 2013 1,000,000
01653646 CAÑON MORENO HUGO ERNESTO 2013 2,130,000
01547425 CAR ELECTRICOS LA 64 2013 155,303,151
00539545 CAR-ELECTRICOS LA 64 2013 362,374,019
01558784 CARBONATOS DE COLOMBIA LTDA 2013 304,627,957
01971243 CARDENAS CADENA LUIS FERNEY 2013 4,000,000
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00688949 CARDENAS LEIVA JORGE RICARDO 2013 39,600,000
01939526 CARDENAS RODRIGUEZ DORA CECILIA 2010 900,000
01939526 CARDENAS RODRIGUEZ DORA CECILIA 2011 900,000
01939526 CARDENAS RODRIGUEZ DORA CECILIA 2012 900,000
01939526 CARDENAS RODRIGUEZ DORA CECILIA 2013 400,000
01412557 CARNES EL BECERRITO 2013 1,500,000
02246711 CARNES Y VICERAS ROMA # 2 2013 500,000
01484702 CARO PARADA JOSE MANUEL 2013 2,000,000
02114142 CARPINTERIA LOS ALPES SUSA 2012 4,500,000
02114142 CARPINTERIA LOS ALPES SUSA 2013 4,500,000
01683147 CAS SOLUCIONES LTDA 2013 246,452,000
01901165 CASA DE MODAS D YOLIS 2011 1,000,000
01901165 CASA DE MODAS D YOLIS 2012 1,000,000
01901165 CASA DE MODAS D YOLIS 2013 1,000,000
02280289 CASTAÑEDA GUIZA ANA JUDITH 2013 1,000,000
01518164 CASTELLANOS PUENTES NELLY 2013 2,800,000
01398411 CASTIBLANCO ARCINIEGAS MAGDA DENIS 2013 5,000,000
02276747 CASTILLO DUQUE CAROLINA 2013 900,000
01698137 CASTRO AREVALO MARIA ELVIRA 2010 100,000
01698137 CASTRO AREVALO MARIA ELVIRA 2011 100,000
01698137 CASTRO AREVALO MARIA ELVIRA 2012 100,000
01698137 CASTRO AREVALO MARIA ELVIRA 2013 1,100,000
02218410 CASTRO DIAZ FANY 2013 1,000,000
02008262 CASTRO DIAZ MARIA DEL AMPARO 2013 2,000,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
1994 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
1995 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
1996 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
1997 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
1998 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
1999 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2000 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2001 500,000




00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2003 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2004 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2005 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2006 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2007 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2008 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
00499769 CASTRO GARRIDO Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
01165144 CASTRO ORJUELA ROSA ISABEL 2013 500,000
01667300 CASTRO PEÑA SEGUNDO GABRIEL 2013 2,800,000
01910039 CBTEC S A S 2012 0
01910039 CBTEC S A S 2013 0
00412704 CEBALLOS ZULUAGA CARLOS ENRIQUE 2013 307,675,000
01933463 CEDEÑO ONATRA GILDARDO 2013 1,170,000
00805309 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
DINASTY
2012 1,300,000
00805309 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
DINASTY
2013 1,300,000
01942134 CENTRO DE MASAJE DEPORTIVO 2013 1,030,000
01280406 CEPEDA DIANA PATRICIA 2012 500,000
01280406 CEPEDA DIANA PATRICIA 2013 500,000
00959847 CHACON CARDOZO JOSE EDUARDO 2013 1,000,000
01607976 CHAPARRO PINZON LUIS EDUARDO 2007 100,000
01607976 CHAPARRO PINZON LUIS EDUARDO 2008 100,000
01607976 CHAPARRO PINZON LUIS EDUARDO 2009 100,000
01607976 CHAPARRO PINZON LUIS EDUARDO 2010 100,000
01607976 CHAPARRO PINZON LUIS EDUARDO 2011 100,000
01607976 CHAPARRO PINZON LUIS EDUARDO 2012 100,000
01607976 CHAPARRO PINZON LUIS EDUARDO 2013 100,000
01895881 CHARCUTERIA VERONA 2013 3,700,000
01563882 CHATARRERIA ARCA EL TRIUNFO 2012 500,000
01563882 CHATARRERIA ARCA EL TRIUNFO 2013 1,100,000
00394007 CHEMILINE LIMITADA 2013 21,291,000
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02001137 CHIA PAN 2 2013 1,160,000
02062852 CHIMILA SAS 2012 6,000,000
02062852 CHIMILA SAS 2013 6,000,000
01912145 CHINCHILLA MORENO FLOR ANGELA 2013 1,000,000
02028836 CHINITA PRODUCCIONES S A S 2013 1,000,000
01743442 CI COMERCIALIZADORA G SILVA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2012 14,350,000
01743442 CI COMERCIALIZADORA G SILVA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2013 14,350,000
01479039 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ASHLEY LTDA
2013 47,000,000
02152655 CIA CONSTRUCCION INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S A S
2013 119,557,951
02052317 CIBER CITY EN LINEA S P 2012 1,000,000
02052317 CIBER CITY EN LINEA S P 2013 1,000,000
01933192 CIFUENTES PULIDO YENY SORAIDA 2010 1,000,000
01933192 CIFUENTES PULIDO YENY SORAIDA 2011 1,000,000
01933192 CIFUENTES PULIDO YENY SORAIDA 2012 1,000,000
01933192 CIFUENTES PULIDO YENY SORAIDA 2013 1,000,000
02093355 CIGARRERIA M Y D 2013 1,000,000
02268047 CIGARRERIA MEKATO DE LA 80 2013 1,000,000
02269346 CIGARRERIA NICOL DAYANA 2013 1,000,000
02259213 CJAC  PROYECTOS E INGENIERIA 2013 1,000,000
01856532 CLAVIJO VINASCO YEYMY PAOLA 2012 1,000,000
01856532 CLAVIJO VINASCO YEYMY PAOLA 2013 1,000,000
02161873 CLICKS Y RESULTADOS SAS 2013 5,000,000
00635668 CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA Y
ENDOSCOPIA LTDA
2013 297,135,000
01873471 CLINICA VETERINARIA REINO ANIMAL CHIA 2010 900,000
01873471 CLINICA VETERINARIA REINO ANIMAL CHIA 2011 900,000
01873471 CLINICA VETERINARIA REINO ANIMAL CHIA 2012 900,000
01873471 CLINICA VETERINARIA REINO ANIMAL CHIA 2013 1,000,000
S0005905 CLUB DE LEONES BOGOTA ANTONIO NARIÑO 2013 1,437,011,451
02010518 CLUB DE TEJOS LOS COMPADRES 2012 1,000,000
02010518 CLUB DE TEJOS LOS COMPADRES 2013 1,170,000
S0009268 CLUB KIWANIS BOGOTA 2013 25,787,670
01466888 COASINTER ASEGUROS LIMITADA 2013 10,000,000
01466933 COASINTER INMOBILIARIA LIMITADA 2013 500,000
00585645 COASINTER LIMITADA 2013 2,000,000
01893092 COCO NUEZ PASTELERIA GOURMET 2010 900,000
01893092 COCO NUEZ PASTELERIA GOURMET 2011 900,000
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01893092 COCO NUEZ PASTELERIA GOURMET 2012 1,000,000
01893092 COCO NUEZ PASTELERIA GOURMET 2013 1,000,000
02097333 CODIARQ SAS 2012 0
02097333 CODIARQ SAS 2013 0
01126938 COLFAR 2006 500,000
02245799 COLMANN S A S 2013 10,000,000
02079734 COLOMONT S A S 2012 7,407,000
02079734 COLOMONT S A S 2013 9,436,000
00411748 COMERCIAL CHAPIN 2013 5,000,000
02220289 COMERCIAL DE SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS 2013 1,000,000
01651716 COMERCIALIZADORA CODYPACK LTDA 2013 94,963,000
01555273 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EMANUEL 2013 1,000,000
01416872 COMERCIALIZADORA GRAMA SAS 2013 406,851,143
02075472 COMERCILIZADORA LA PAZ 2013 1,000,000
01688388 COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DE LA
ABUELA
2012 500,000
01688388 COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DE LA
ABUELA
2013 500,000
00222002 COMPANIA NACIONAL DE SERVICIOS Y
ASESORIAS TECNICAS DE COMPUTADOR
LIMITADA
2013 120,000
01791388 COMPASS ESTRATEGIA S A S 2011 94,226,000
01791388 COMPASS ESTRATEGIA S A S 2012 100,590,000
01791388 COMPASS ESTRATEGIA S A S 2013 80,208,000
00898153 COMPRA Y VENTA DE VIDRIOS EL VITRAL 2013 1,700,000
02127510 COMPUSMARTH 2013 2,100,000
01665422 COMPUXBOX 38 2013 88,000,000
01904278 COMUNICACIONES A & J 2013 500,000
01969001 COMUNICACIONES S Y M 2011 400,000
01969001 COMUNICACIONES S Y M 2012 400,000
01969001 COMUNICACIONES S Y M 2013 1,700,000
01754567 COMUNICACIONES TAURO S M & M 2012 1,000,000
01754567 COMUNICACIONES TAURO S M & M 2013 1,000,000
00867045 CONFECCIONES EGOISMO LIMITADA 2013 120,903,000
01109053 CONFORTI ROJAS SALVATORE 2011 1,000,000
01109053 CONFORTI ROJAS SALVATORE 2012 1,000,000
01109053 CONFORTI ROJAS SALVATORE 2013 1,000,000
01789030 CONSTRU LEB 2012 11,200,000
01789030 CONSTRU LEB 2013 12,350,000




01997856 CONSTRUCTION AND ENGINEERING SYSTEMS
SAS
2012 392,545,000
01671955 CONSTRUCTORA MONTEVERDE LTDA 2012 5,000,000
01671955 CONSTRUCTORA MONTEVERDE LTDA 2013 5,000,000
02259484 CONSULTORES ANTA CASTILLO & CIA S C A 2013 25,000,000
01591462 CONSULTORES INTERNACIONALES EN
SEGURIDAD INTEGRAL LIMITADA
2013 1,133,000
00890241 CONTRERAS LANCHEROS ELIAS NICANOR 2013 21,006,317
S0036531 CORPORACION NAINEKU 2013 5,536,100
S0029302 CORPORACION PROYECTOS Y TALENTOS PARA
COLOMBIA
2013 3,980,000
S0019048 CORPORACION SIGNOS VITALES Y PODRA
IDENTIFICARSE COMO SIGNOS VITALES
2013 182,439,492
01441866 CORREA MEZA JADIRIS DEL CARMEN 2012 763,000
01441866 CORREA MEZA JADIRIS DEL CARMEN 2013 763,000
00950764 CORREA SENIOR S A S 2012 797,032,265
00950764 CORREA SENIOR S A S 2013 638,558,549
02091172 CORTES MORA HECTOR ALONSO 2012 1,000,000
02091172 CORTES MORA HECTOR ALONSO 2013 20,000,000
02124110 COY AVILA LADY NATHALY 2013 500,000
01588256 CREACIONES MAYE Y MICHELL 2008 500,000
01588256 CREACIONES MAYE Y MICHELL 2009 500,000
01588256 CREACIONES MAYE Y MICHELL 2010 500,000
01588256 CREACIONES MAYE Y MICHELL 2011 500,000
01588256 CREACIONES MAYE Y MICHELL 2012 500,000
01588256 CREACIONES MAYE Y MICHELL 2013 1,100,000
01969254 CRIS ASEO 2011 350,000
01969254 CRIS ASEO 2012 350,000
01969254 CRIS ASEO 2013 85,674,081
02258296 CROWN CATERING 2013 1
02129579 CROWN CATERING SERVICES S A S SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 18,054,430,859
02145083 CRUZ BENAVIDES JAIME RICARDO 2012 900,000
02145083 CRUZ BENAVIDES JAIME RICARDO 2013 900,000
01882140 CRUZ BORDA LIBARDO DE JESUS 2013 1,000,000
02178934 CRUZ GUERRERO LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01687050 CUADRADO CASTRO MARTHA PATRICIA 2013 6,000,000
01706943 CUATRO ESQUINAS JUAN REY 2013 1,179,000
01444723 CUBIDES MORA OMAR RODRIGO 2013 2,000,000
01942131 CUERVO ACUÑA OTILIA 2013 1,030,000
00562420 CUERVO GIRALDO SANTIAGO 2013 100
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01275170 D & D IMPLEMENTOS SAS 2013 284,952,907
01853114 D RUBIANO Y CIA S EN C 2010 150,000,000
01853114 D RUBIANO Y CIA S EN C 2011 150,000,000
01853114 D RUBIANO Y CIA S EN C 2012 150,000,000
01853114 D RUBIANO Y CIA S EN C 2013 150,000,000
01915887 D.B.D. SUMINISTROS 2013 8,000,000
02091518 D.C.E. INGENIERIA DE REDES SAS 2013 29,169,898
00722439 DAVIMEDIAS 2013 500,000
00772416 DAZA RODRIGUEZ PEDRO FELIPE 2012 1,000,000
00772416 DAZA RODRIGUEZ PEDRO FELIPE 2013 1,000,000
01976338 DE LA RANS HURTADO JENNYS 2012 1,000,000
01976338 DE LA RANS HURTADO JENNYS 2013 1,100,000
02109106 DELGADO CASTELLANOS YAZMIN LILIANA 2013 1,000,000
01796660 DELGADO UMAÑA MARIA CECILIA 2012 500,000
01796660 DELGADO UMAÑA MARIA CECILIA 2013 1,100,000
01940167 DELI BROASTER PIZZA 2011 900,000
01940167 DELI BROASTER PIZZA 2012 900,000
01940167 DELI BROASTER PIZZA 2013 900,000
01607154 DELI BROASTER SAN CRISTOBAL 2013 1,300,000
02123996 DEPORTES SASA 2012 1,000,000
02123996 DEPORTES SASA 2013 1,000,000
01780271 DESARROLLOS INGENIERILES DESIN LTDA 2012 1,050,000
01780271 DESARROLLOS INGENIERILES DESIN LTDA 2013 11,000,000
01550295 DIAZ AMOROCHO MARTHA 2013 2,000,000
01855343 DIAZ BOHORQUEZ JUAN DAVID 2011 1,000,000
01855343 DIAZ BOHORQUEZ JUAN DAVID 2012 1,000,000
01855343 DIAZ BOHORQUEZ JUAN DAVID 2013 1,000,000
02122114 DIAZ CACAIS NIDIA 2013 1,000,000
02232366 DIAZ CUERVO GINA MABEL 2013 1,000,000
02131732 DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO 2012 500,000
02131732 DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO 2013 500,000
01994864 DIAZ PEREZ VITALIA 2013 1,000,000
01993206 DICOCIVILES DE COLOMBIA SAS 2011 50,345,470
01993206 DICOCIVILES DE COLOMBIA SAS 2012 95,827,633
01993206 DICOCIVILES DE COLOMBIA SAS 2013 95,827,633
02014045 DIFUSION DIGITAL S A S 2013 5,130,000
02129230 DISCOTEKA BAR LAS MARGARITAS 2013 1,000,000
02182419 DISEÑO Y DOTACIONES MOTTA S A S 2013 20,500,000
01637840 DISEÑOS Y CORTES CNC LIMITADA 2010 201,099,193
01637840 DISEÑOS Y CORTES CNC LIMITADA 2011 180,535,677
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01637840 DISEÑOS Y CORTES CNC LIMITADA 2012 146,334,632
01637840 DISEÑOS Y CORTES CNC LIMITADA 2013 91,567,755
01637873 DISEÑOS Y CORTES CNC LTDA 2010 201,099,193
01637873 DISEÑOS Y CORTES CNC LTDA 2011 180,535,677
01637873 DISEÑOS Y CORTES CNC LTDA 2012 146,334,632
01637873 DISEÑOS Y CORTES CNC LTDA 2013 91,567,755
01459699 DISTRIBUCIONES 270 GRADOS 2012 100,000
01459699 DISTRIBUCIONES 270 GRADOS 2013 1,768,000
01858277 DISTRIBUIDOR DE GRANDES MARCAS Y
VARIOS LTDA SIGLA GRANMARC LTDA
2013 312,520,000
01476174 DISTRIBUIDORA CARLOS CEBALLOS NO 1 2013 307,675,000
01971244 DISTRIBUIDORA DE FRUTOS ALEJA 2013 4,000,000
00723592 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS APANADOS 2013 1,000,000
01344079 DISTRIBUIDORA IBEROAMERICANA GRUPO
CULTURAL  S.A.S
2012 787,255,725
01344079 DISTRIBUIDORA IBEROAMERICANA GRUPO
CULTURAL  S.A.S
2013 567,756,237
01072077 DISTRIBUIDORA PINEDA GUTIERREZ K 2012 1,000,000
01072077 DISTRIBUIDORA PINEDA GUTIERREZ K 2013 1,100,000
01743466 DISTRIFER EL CONSTRUCTOR 2012 14,350,000
01743466 DISTRIFER EL CONSTRUCTOR 2013 14,350,000
01789732 DISTRIOROZ 2010 1,000,000
01789732 DISTRIOROZ 2011 1,000,000
01789732 DISTRIOROZ 2012 1,133,000
01789732 DISTRIOROZ 2013 1,179,000
01227551 DIVANTOQUE RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2012 700,000
01227551 DIVANTOQUE RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2013 700,000
01968245 DOGGYS DOC 2012 1
01968245 DOGGYS DOC 2013 1
02088615 DOINTECH 2013 1,000,000
01697080 DONDE LUCY EN VENECIA 2013 1,700,000
01518166 DORADOS DE AVES 2013 2,800,000
00817500 DOTA E L F 2013 500,000
02161245 DROGUERIA CALLE 23 2012 1,000,000
02161245 DROGUERIA CALLE 23 2013 1,000,000
01761118 DROGUERIA ECONOMICA JL 2013 2,000,000
00556318 DROGUERIA TOPACIO G 2013 5,600,000
02106396 DUARTE BOCIGAS JUAN CARLOS 2013 1,500,000
01507882 DUARTE DUARTE FLORESMILA 2012 1,000,000
01507882 DUARTE DUARTE FLORESMILA 2013 3,000,000
01785398 DUARTE RAMIREZ MARTHA LUCIA 2013 134,888,575
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01937860 DUQUE PARAMO GLORIA PATRICIA 2013 1,000,000
02167268 DUQUE RIVERA JESUS ANGEL 2013 1,179,000
01767115 DURAN PERDOMO IRMA 2009 500,000
01767115 DURAN PERDOMO IRMA 2010 500,000
01767115 DURAN PERDOMO IRMA 2011 500,000
01767115 DURAN PERDOMO IRMA 2012 500,000
01767115 DURAN PERDOMO IRMA 2013 1,000,000
01982246 E PENSIONES SAS 2013 1,000,000
02122726 E&M AGENCY SAS 2012 1,000,000
02122726 E&M AGENCY SAS 2013 1,000,000
02019596 EASY LINK 2013 4,000,000
00496140 ECHEVERRY ALARCON CAMILO ALBERTO 2011 103,187,000
00496140 ECHEVERRY ALARCON CAMILO ALBERTO 2012 110,957,000
00496140 ECHEVERRY ALARCON CAMILO ALBERTO 2013 129,161,000
01996800 ECO.WASH 2011 1,000,000
01996800 ECO.WASH 2012 1,000,000
01996800 ECO.WASH 2013 1,000,000
02082625 EDNA GISSETH HINCAPIE 2013 350,000
01915920 EL GATO GRIS 2013 1,000,000
01070534 EL MESON DE CHEPE 2011 2,500,000
01070534 EL MESON DE CHEPE 2012 2,500,000
01070534 EL MESON DE CHEPE 2013 2,500,000
02046160 EL PALACIO DEL PONQUE DE LA IGUALDAD 2013 1,100,000
01070032 EL PERCHERO ROSA 2013 6,000,000
01856533 EL ROPERO DE DIEGO 2012 1,000,000
01856533 EL ROPERO DE DIEGO 2013 1,000,000
01486926 EL SASON DE CHELA RESTAURANTE 2011 1,000,000
01486926 EL SASON DE CHELA RESTAURANTE 2012 1,000,000
01486926 EL SASON DE CHELA RESTAURANTE 2013 1,050,000
02023707 EL TAKON JL 2013 2,000,000
02018003 EL TRIGAL 999.9. 2013 1,179,000
01714525 ELECTRICOS Y FERROSOS 2008 100,000
01714525 ELECTRICOS Y FERROSOS 2009 100,000
01714525 ELECTRICOS Y FERROSOS 2010 100,000
01714525 ELECTRICOS Y FERROSOS 2011 100,000
01714525 ELECTRICOS Y FERROSOS 2012 100,000
01714525 ELECTRICOS Y FERROSOS 2013 1,170,000
00885628 ELEMENTAL BISTRONOMIC 2012 1,000,000
00885628 ELEMENTAL BISTRONOMIC 2013 1,000,000
01442462 ELORZA HOYOS OSCAR DE JESUS 2013 1,606,232
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02271394 ELZA ROMAN 2013 1,100,000
02020341 EN CONTACTO SC S.A.S. 2013 6,349,000
02022952 ESCALANTE CASTELO DALIA 2013 1,100,000
01886866 ESGUERRA AREVALO LIZETH CAROLINA 2011 100,000
01886866 ESGUERRA AREVALO LIZETH CAROLINA 2012 100,000
01886866 ESGUERRA AREVALO LIZETH CAROLINA 2013 1,000,000
01813879 ESPITIA PATIÑO SERGIO ANDRES 2013 500,000
01349479 ESPITIA RODRIGUEZ CECILIA ASTRID 2012 1,000,000
01349479 ESPITIA RODRIGUEZ CECILIA ASTRID 2013 1,000,000
01992949 ESQUINAS RIVERA CONSUELO 2013 18,623,629
01353839 ESTEPA RIAÑO SEGUNDO ALFREDO 2012 1,000,000
01353839 ESTEPA RIAÑO SEGUNDO ALFREDO 2013 1,050,000
02217094 ESTRUCTURAS METALICAS MARCO S A S 2013 12,000,000
00715134 ESTUDIOS DE MANEJO AMBIENTAL EDEMA
LTDA INGENIEROS CONSULTORES
2012 92,854,600
00715134 ESTUDIOS DE MANEJO AMBIENTAL EDEMA
LTDA INGENIEROS CONSULTORES
2013 78,832,065
02282361 EVOLUTION GROUP COLOMBIA 2013 1,000,000
01532251 EXPENDIO DE CARNE LA UNIVERSAL 2013 1,100,000
01398903 EXPENDIO DE CARNES LA ESQUINA 2012 1,000,000
01398903 EXPENDIO DE CARNES LA ESQUINA 2013 1,000,000
01655566 EXPLORA SUESCA 2013 600,000
01863700 EXTRA CLEANER 2013 3,000,000
01286548 F D & C SATELSA S A S 2012 57,423,000
01286548 F D & C SATELSA S A S 2013 58,278,000
01291401 FABRICA DE BOLSOS F Y E 2013 1,179,000
01446402 FABRICA DE VENTILADORES Y SEPARADORES
SEP VEN
2013 1,000,000
02084658 FAJARDO QUITIAN JOSE ALDEMAR 2013 600,000
02094451 FAMA LOMAS ALICIA 2013 1,000,000
02247048 FEM SEGURIDAD CERRAJERIA Y
MANTENIMIENTO S A S
2013 8,199,000
01714524 FERNANDEZ GIL JOSE NICOLAS 2008 100,000
01714524 FERNANDEZ GIL JOSE NICOLAS 2009 100,000
01714524 FERNANDEZ GIL JOSE NICOLAS 2010 100,000
01714524 FERNANDEZ GIL JOSE NICOLAS 2011 100,000
01714524 FERNANDEZ GIL JOSE NICOLAS 2012 100,000
01714524 FERNANDEZ GIL JOSE NICOLAS 2013 1,170,000
01282167 FERNANDEZ SAAVEDRA E HIJOS Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y PODRA
UTILIZAR LA ABREVIATURA S EN C
2012 86,000,000
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01282167 FERNANDEZ SAAVEDRA E HIJOS Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y PODRA
UTILIZAR LA ABREVIATURA S EN C
2013 86,000,000
01564230 FERRE ELECTRICOS DEL ROSARIO 2013 1,179,000
02142443 FERRECAMPO DEL SUMAPAZ 2013 1,000,000
02189436 FERRETERIA ACEROS EMANUEL 2013 141,325,241
01750138 FERRETERIA DE LA 119 2013 100,000
02041043 FERRETERIA PROVEEDOR DEL EBANISTA 2013 5,200,000
01906685 FFUSION DISEÑO INTERIOR 2012 1,000,000
01906685 FFUSION DISEÑO INTERIOR 2013 1,000,000
01398789 FLOR EVA RIAÑO MESA 2013 1,620,000
02216731 FLOREZ OTALORA JOHANNA PATRICIA 2013 500,000
01902856 FLOREZ TORRES ANDREA MARIA 2013 1,000,000
01770987 FONSECA GOMEZ JOSE LUIS 2013 600,000
01314395 FONTICOMUNICACIONES 2013 4,000,000
02170355 FORERO CONDE RICARDO ANDRES 2013 1,000,000
00858825 FORERO DE ARIAS MARIA PRESCELIA 2013 9,359,000
02186006 FORERO MOYA FREDDY ARTURO 2013 1,000,000
01543206 FORERO SAENZ WILLIAM 2013 5,300,000
01627243 FORERO SAIZ JOSE ALEJANDRO 2011 700,000
01627243 FORERO SAIZ JOSE ALEJANDRO 2012 700,000
01627243 FORERO SAIZ JOSE ALEJANDRO 2013 1,100,000
02170356 FORMA Y DOMINIO 2013 1,000,000
00928586 FPG SAS. 2013 129,656,341
01216974 FRANCO MUNEVAR INGRID CAROLINA 2013 800,000
01939535 FRENOS Y MUELLE EL BOYACO 2010 900,000
01939535 FRENOS Y MUELLE EL BOYACO 2011 900,000
01939535 FRENOS Y MUELLE EL BOYACO 2012 900,000
01939535 FRENOS Y MUELLE EL BOYACO 2013 400,000
02248512 FRIGOCARNICOS EL GRAN CEBU 2013 3,000,000
02279252 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA L G 2013 1,179,000
01849843 FRUTI VERDURAS JUANCHO 2013 1,000,000
01911152 FRUVELANDIA LTDA 2012 120,000,000
01911152 FRUVELANDIA LTDA 2013 120,000,000
01673281 FUENTE DE SODA Y CIGARRERIA EL EURO 2011 1,000,000
01673281 FUENTE DE SODA Y CIGARRERIA EL EURO 2012 1,000,000
01673281 FUENTE DE SODA Y CIGARRERIA EL EURO 2013 1,000,000




S0042758 FUNDACION CENTRO DE PENSAMIENTO
ESTRATEGICO PARA LA ACCION Y EL
PROGRESO SOCIAL CEPPAS SIGLA CEPPAS
2013 5,000,000
S0039558 FUNDACION INTERNACIONAL LUZ Y VIDA 2013 1
S0029289 FUNDACION MERCADEO SOCIAL 2013 4,000,000
S0024956 FUNDACION MINISTERIO CAMINANDO CON
JESUS DIARIAMENTE Y PODRA TENER LAS
SIGLAS WWJD
2013 11,000,000
S0033102 FUNDACION PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR SIGLA FUNVIDAS
2013 800,000
S0041175 FUNDACION PLANETA GAIA 2013 5,000
S0039842 FUNDACION PROTERRA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA PROTERRA
2013 4,150,000
S0011523 FUNDACION SOCIAL LA ESPERANZA 2013 25,000,000
S0030159 FUNDACION SUPREMA LEX 2013 7,000,000
S0037314 FUNDACION YOUNG LIFE COLOMBIA SIGLA
YOUNG LIFE
2013 5,818,000
S0041955 FUNDACION ZINKI 2013 1,000,000
01573590 G M V CONTACTO ESTRATEGICO LTDA 2009 1
01573590 G M V CONTACTO ESTRATEGICO LTDA 2010 1
01573590 G M V CONTACTO ESTRATEGICO LTDA 2011 1
01573590 G M V CONTACTO ESTRATEGICO LTDA 2012 1
01573590 G M V CONTACTO ESTRATEGICO LTDA 2013 1
02226659 GAIA CONFECCIONES SAS 2013 24,946,000
02240563 GAITAN VALENCIANO MARIA MERCEDES 2013 600,000
01595930 GALLO ROJAS CATALINA 2007 100,000
01595930 GALLO ROJAS CATALINA 2008 100,000
01595930 GALLO ROJAS CATALINA 2009 100,000
01595930 GALLO ROJAS CATALINA 2010 100,000
01595930 GALLO ROJAS CATALINA 2011 100,000
01595930 GALLO ROJAS CATALINA 2012 100,000
01595930 GALLO ROJAS CATALINA 2013 100,000
01430670 GARAVITO CORTES RUTH STELLA 2009 1,000,000
01430670 GARAVITO CORTES RUTH STELLA 2010 1,000,000
01430670 GARAVITO CORTES RUTH STELLA 2011 1,000,000
01430670 GARAVITO CORTES RUTH STELLA 2012 1,133,000
01430670 GARAVITO CORTES RUTH STELLA 2013 1,179,000
00992040 GARCIA LIPEZ ELSA 2008 1
00992040 GARCIA LIPEZ ELSA 2009 1
00992040 GARCIA LIPEZ ELSA 2010 1
00992040 GARCIA LIPEZ ELSA 2011 1
00992040 GARCIA LIPEZ ELSA 2012 1
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00992040 GARCIA LIPEZ ELSA 2013 1,000,000
01873469 GARCIA PIRA SANDRA JOHANNA 2010 900,000
01873469 GARCIA PIRA SANDRA JOHANNA 2011 900,000
01873469 GARCIA PIRA SANDRA JOHANNA 2012 900,000
01873469 GARCIA PIRA SANDRA JOHANNA 2013 1,000,000
01169917 GARCIA RICO LUIS ANTONIO 2012 7,000,000
01169917 GARCIA RICO LUIS ANTONIO 2013 7,000,000
01462059 GARCIA SALGUERO MAURICIO 2012 0
01462059 GARCIA SALGUERO MAURICIO 2013 0
01121653 GARIBELLO QUIQUE ESTHER 2013 1,100,000
02049819 GARZON CASARES PABLO ANTONIO 2013 11,000,000
01848880 GARZON PIÑEROS SIXTO ALEXANDER 2012 1,000,000
01848880 GARZON PIÑEROS SIXTO ALEXANDER 2013 2,000,000
02157458 GARZON RODRIGUEZ SANDRA YAZMIN 2013 3,500,000
01170446 GARZON SANABRIA JORGE 2012 1,000,000
01170446 GARZON SANABRIA JORGE 2013 1,000,000
01005028 GARZON SIXTO FREDY 2013 6,300,000
01855648 GARZON VINASCO CLAUDIA LILIANA 2013 2,980,000
01070029 GASCA GARZON MARTHA 2013 6,000,000
00789612 GEMARKET LTDA 2013 1
02259407 GENNESIS SPORTS 2013 1,133,000
02124782 GERMAN MEDINA & ASOCIADOS SAS 2013 20,000,000
01405593 GESTION ALTERNA 2013 500,000
01405477 GESTION ALTERNA LTDA TAMBIEN PODRA
LLAMARSE O UTILIZAR LAS SIGLAS GGAA
2013 46,787,543
02094481 GESTION CAFE Y NEGOCIOS SAS SIGLA
GESCAFE SAS
2013 26,000,000
01969503 GESTION LEGAL CONSULTORES & ASESORES
SAS
2013 1,170,000
02042371 GESTION Y ASESORIA PROFESIONAL
ESPECIALIZADA S A S
2013 20,000,000
01784937 GIL CUELLAR VICTOR FERNANDO 2013 0
02278211 GIL ROMERO MANUELA 2013 1,000,000
02101897 GIRALDO ZULUAGA DIANA MARIA 2013 5,000,000
00081313 GIRON REYES PAUSANIAS 2013 500,000
02211797 GOMEZ BELTRAN CLAUDIA MARCELA 2013 1,179,000
01587248 GOMEZ CUADRADO YOLIMA 2011 3,000,000
01757693 GOMEZ NARVAEZ MARIO FERNANDO 2012 2,000,000
01757693 GOMEZ NARVAEZ MARIO FERNANDO 2013 2,000,000
01852321 GONZALEZ AMORTEGUI ABELARDO 2013 22,735,000
01810636 GONZALEZ AVILA LUZ AMPARO 2013 1,000,000
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02210723 GONZALEZ BERMUDEZ CINDY JULIETH 2013 600,000
02088614 GONZALEZ CORDERO DAVID 2013 10,000,000
02266626 GONZALEZ GUTIERREZ RAFAEL 2013 1,000,000
02142062 GONZALEZ LEON NELSY YADIRA 2013 1,000,000
01361373 GONZALEZ MONROY EDWIN ALEXANDER 2013 2,000,000
02093350 GONZALEZ OLIVOS DORA EMILIA 2013 1,000,000
02192891 GONZALEZ PARRA MAURICIO 2013 1,133,000
02124111 GRAN GUYANA 53 2013 500,000
01627245 GRAN PANADERIA Y CAFETERIA VILLA DEL
PAN
2011 700,000
01627245 GRAN PANADERIA Y CAFETERIA VILLA DEL
PAN
2012 700,000
01627245 GRAN PANADERIA Y CAFETERIA VILLA DEL
PAN
2013 1,100,000
01507519 GRANJA INTEGRAL EL MIRADOR 2012 500,000
01507519 GRANJA INTEGRAL EL MIRADOR 2013 500,000
01930501 GRANMARC CHAPINERO 2013 5,000,000
02064484 GRASI SPORT 2012 1,000,000
02064484 GRASI SPORT 2013 2,000,000
02260070 GRISALES ARISTIZABAL JOHN EDISSON 2013 1,000,000
01673279 GRISALES WILMER JOANNE 2011 1,000,000
01673279 GRISALES WILMER JOANNE 2012 1,000,000
01673279 GRISALES WILMER JOANNE 2013 1,000,000
02167027 GROUP SAEP ASESORIAS & CONSULTORIAS
SAS
2013 500,000
01694529 GROW UP LIMITADA 2009 100,000
01694529 GROW UP LIMITADA 2010 100,000
01694529 GROW UP LIMITADA 2011 100,000
01694529 GROW UP LIMITADA 2012 100,000
01694529 GROW UP LIMITADA 2013 1,000,000
01929137 GRUPO BEPLA INVERSIONES S A S 2013 20,000,000
01925938 GRUPO M & M ASOCIADOS S A S 2013 20,000,000
01694755 GSG COLOMBIA 2013 1,000,000
01694752 GUARIN VANEGAS LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02119666 GUERRA BOHORQUEZ JONATHAN ALBEIRO 2012 800,000
02119666 GUERRA BOHORQUEZ JONATHAN ALBEIRO 2013 1,000,000
01213537 GUEVARA GUEVARA BELISARIO 2012 3,400,000
02071259 GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2013 1,000,000
01303412 GUTIERREZ VASQUEZ GUILLERMO 2012 500,000
01303412 GUTIERREZ VASQUEZ GUILLERMO 2013 500,000
01816956 GUZMAN CRUZ CLARA VANESSA 2013 500,000
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02128823 GUZMAN PEÑUELA JOHANA 2012 1,000,000
02128823 GUZMAN PEÑUELA JOHANA 2013 1,000,000
01389155 H Y L CENTRO DE NEGOCIOS SEGUROS E
INVERSIONES LTDA
2012 51,448,000
01389155 H Y L CENTRO DE NEGOCIOS SEGUROS E
INVERSIONES LTDA
2013 33,437,000
01872276 HAYUELO Y TORTERO LIMITADA 2013 1,000,000
00918597 HERMOSA ANDRADE HENRY 2013 1,000,000
01264622 HERNANDEZ GIRON DORIAN PATRICIA 2013 10,000,000
01304092 HERNANDEZ JAVELA CESAR 2013 1,179,000
01668068 HERNANDEZ MORENO BERNARDO 2012 1,100,000
01668068 HERNANDEZ MORENO BERNARDO 2013 1,100,000
01027155 HERNANDEZ ROCHA MIGUEL ALFONSO 2011 1,000,000
01027155 HERNANDEZ ROCHA MIGUEL ALFONSO 2012 1,000,000
02092311 HERRERA BURGOS YOJAN ANDRES 2012 8,000,000
02092311 HERRERA BURGOS YOJAN ANDRES 2013 8,500,000
02189713 HERRERA HERRERA MARIA MARGARITA 2013 1,150,000
02078017 HIGUERA BOHORQUEZ ADOLFO 2013 4,000,000
01974647 HIPERDROGUERIA SERVISALUD 2013 600,000
02176855 HUERTAS CORREA JAVIER GUILLERMO 2013 1,000,000
02069502 IBARRA DE MONGUI SARA 2012 900,000
02069502 IBARRA DE MONGUI SARA 2013 1,000,000
02084456 IMC PROYECTOS S A S 2013 120,859,000
02075419 IMPORTACIONES LOS ZULUAGA 2013 2,000,000
02270517 INCEPLASTICOS SAS INCEPLAS 2013 2,000,000
01380310 INDUMETALICAS D S S MODERNAS 2011 100,000
01380310 INDUMETALICAS D S S MODERNAS 2012 100,000
01380310 INDUMETALICAS D S S MODERNAS 2013 1,170,000
00104725 INDUSTRIALES ASOCIADOS SERBEL 2013 5,500,000
00104724 INDUSTRIALES ASOCIADOS SERBEL LTDA 2013 94,837,000
01653650 INDUSTRIAS CAÑON 2013 1,330,000
00945132 INDUSTRIAS DIFAMO LTDA 2013 400,545,815
01599229 INDUSTRIAS METALICAS C B M EU 2013 183,856,000
01588255 INFANTE MARTINEZ JOSE GABRIEL 2008 500,000
01588255 INFANTE MARTINEZ JOSE GABRIEL 2009 500,000
01588255 INFANTE MARTINEZ JOSE GABRIEL 2010 500,000
01588255 INFANTE MARTINEZ JOSE GABRIEL 2011 500,000
01588255 INFANTE MARTINEZ JOSE GABRIEL 2012 500,000
01588255 INFANTE MARTINEZ JOSE GABRIEL 2013 1,100,000
01940723 INGEAVAL LTDA 2013 16,809,918
01446421 INGEMEC N & J LTDA 2013 10,000,000
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01931383 INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
DE COLOMBIA SAS
2013 41,156,338
01965765 INGENIERIA EN SOLUCIONES DE CONTROL Y
AUTOMATIZACION LIMITADA CON SIGLA SCA
INGENIERIA LIMITADA
2013 94,937,000
02167714 INMOBILIARIA ALTAMIRA E U 2013 500,000
00980599 INSEHOTUR INSTITUTO DE ADMINISTRACION
EN SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS
2008 100,000
00980599 INSEHOTUR INSTITUTO DE ADMINISTRACION
EN SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS
2009 100,000
00980599 INSEHOTUR INSTITUTO DE ADMINISTRACION
EN SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS
2010 100,000
00980599 INSEHOTUR INSTITUTO DE ADMINISTRACION
EN SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS
2011 100,000
00980599 INSEHOTUR INSTITUTO DE ADMINISTRACION
EN SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS
2012 100,000
00980599 INSEHOTUR INSTITUTO DE ADMINISTRACION
EN SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS
2013 1,600,000
02211378 INSHAKA ENTERTAINMENT S A S 2013 30,000,000
S0028007 INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA EL
DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN
AMERICA LATINA PODRA USAR LA SIGLA
IDEAMERICA
2013 92,654,043
02250057 INTUKANA S A S 2013 40,000,000
01653678 INVERSIONES BARRERA LTDA 2013 221,930,000
01278278 INVERSIONES BARRERA Y DUQUE B & D S EN
C
2013 51,100,000
01803942 INVERSIONES E L E S A S 2013 2,498,234,241
00793010 INVERSIONES GENERAL SISTEM LTDA 2011 500,000
02226185 INVERSIONES JDJ COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02031611 INVERSIONES LOS HABSBURGO SAS 2013 215,995,000
01646075 INVERSIONES PDS S.A.S. 2013 1,124,157,282
00273337 INVERSIONES SELOPA S A 2012 5,327,360,995
00273337 INVERSIONES SELOPA S A 2013 5,316,565,762
02020403 INVERSIONES Y AGROPECUARIA SIARE NO 2
S A S
2011 1,000,000
02020403 INVERSIONES Y AGROPECUARIA SIARE NO 2
S A S
2012 1,000,000
02020403 INVERSIONES Y AGROPECUARIA SIARE NO 2
S A S
2013 1,000,000
01403345 ISMER 2012 800,000
01403345 ISMER 2013 800,000
01795191 ITALYA PIZZA 2013 1,000,000
01822019 J N COMPRESORES E U 2013 25,000,000
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00595194 J V N REPRESENTACIONES LTDA 2013 1,000,000
01317179 J Y E ZAPATA ESCRIBA PALMA S EN C S 2013 197,936,000
01678506 JAM JEANS DISTRIBUCIONES SAS 2013 637,094,000
01165658 JARAMILLO GARZON STELLA ROCIO 2007 500,000
01165658 JARAMILLO GARZON STELLA ROCIO 2008 500,000
01165658 JARAMILLO GARZON STELLA ROCIO 2009 500,000
01165658 JARAMILLO GARZON STELLA ROCIO 2010 500,000
01165658 JARAMILLO GARZON STELLA ROCIO 2011 500,000
01165658 JARAMILLO GARZON STELLA ROCIO 2012 500,000
01165658 JARAMILLO GARZON STELLA ROCIO 2013 500,000
00783320 JARAMILLO URRUTIA IGNACIO RAFAEL 2013 1,000,000
01938021 JARDIN INFANTIL PALOMITA 2013 1,000,000
02109906 JARDIN INFANTIL PASOS SEGUROS SAS 2013 172,278,828
01716916 JARDIN INFANTIL PEQUEÑECOS 2012 1,000,000
01716916 JARDIN INFANTIL PEQUEÑECOS 2013 1,000,000
01960903 JARDIN Y ASEO LTDA 2013 10,000,000
01892374 JEREZ RUIZ CARMEN ALIDIA 2013 1,000,000
02023701 JIMENEZ DIAZ LORENA 2013 2,000,000
01126936 JIMENEZ HERNANDEZ CAMPO ELIAS 2006 500,000
02264809 JIMENEZ TOVAR FREYNNER ALEXANDER 2013 1,000,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1983 1,325,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1984 1,335,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1985 1,345,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1986 1,375,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1987 5,272,120
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1988 6,911,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1989 9,440,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1990 10,124,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1991 11,716,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1992 11,711,000




00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1994 12,167,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1995 17,175,581
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1996 17,269,927
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1997 16,877,927
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 17,327,127
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 17,342,127
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 21,505,127
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 16,829,127
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 16,829,127
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 100,560,000
00789264 JOYAS RUIZ 2013 5,000,000
00841016 JUAN CARLOS MARTINEZ IMPRESORES 2013 2,700,000
01855345 JUAN DIAZ B 2011 1,000,000
01855345 JUAN DIAZ B 2012 1,000,000
01855345 JUAN DIAZ B 2013 1,000,000
01735179 JUANITA PRIETO & CIA S EN C 2013 141,599,000
00677862 JULIO ESTILOS PELUQUERIA 2012 500,000
00677862 JULIO ESTILOS PELUQUERIA 2013 500,000
02202730 JUNCO LARA GLORIA LUCERO 2013 1,000,000
02010974 JURADO ORTEGA LUZ CECILIA 2013 700,000
02027579 KAFFARTE 2013 1,500,000
01366241 KALIDENT EU 2012 5,200,000
01366241 KALIDENT EU 2013 5,200,000
S0036846 LA ASOCIACION ARTES USAQUEN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL ARTE LA
CULTURA Y LA CREATIVIDAD
2013 140,000
01916040 LA CASA DEL PAN DE BONO Y LA EMPANADA 2012 250,000
01916040 LA CASA DEL PAN DE BONO Y LA EMPANADA 2013 200,000
00250005 LA CASA DEL RESORTE NEVEO LIMITADA 2013 62,861,932
02042707 LA GALLINA PULIDA 2013 5,000,000
02101003 LA HELADERIA DULCES Y CAFE 2013 1,000,000
01653706 LA NACIONAL PAPELERIA 2013 6,000,000
01797975 LA NACIONAL PAPELERIACAJICA 2013 6,000,000
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01084818 LA PEROJOSA S A S 2013 228,379,155
01617861 LA PESEBRERA DE FUSAGASUGA 2013 1,000,000
02235200 LA SAZON GOURMET 2013 3,000,000
01556089 LABORATORIOS DASTER LTDA 2013 50,000,000
01432291 LACTEOS Y ALIMENTOS NANY LTDA 2012 2,000,000
01432291 LACTEOS Y ALIMENTOS NANY LTDA 2013 2,000,000
01369081 LADRILLERA SIERRA 2013 80,000,000
00064366 LAMPREA JOYERIA Y PLATERIA LTDA 2013 104,959,000
01737612 LAS PULGAS DE LA MONA 2012 2,500,000
01737612 LAS PULGAS DE LA MONA 2013 2,500,000
01887139 LASER & COLOR IMPRESORES EU 2013 14,145,241
02166546 LEAN EXCELLENCE CONSULTING 2012 142,132,280
02166546 LEAN EXCELLENCE CONSULTING 2013 256,689,000
02269343 LEON DIAZ YURI 2013 1,000,000
00833657 LEON JIMENEZ EUDORO IGNACIO 2013 15,000,000
00666054 LEON LEON TRINIDAD 2013 28,500,000
01114097 LEYYAN S A S 2013 124,464,408
02161706 LIBRERIA HEFZIBA OBM 2013 1,000,000
01886931 LICORERA LA 153 2013 500,000
01910488 LINEA K60 JEANS 2013 5,000,000
02173071 LINK NOVA SAS 2013 945,862
02270211 LITTE S BABY LA TIENDA DE LOS BEBES 2013 1,000,000
02200999 LLAMAR COM NET 2013 1,000,000
01701957 LLANO ENTREGAS 2013 1,179,000
01339634 LOCAL 084 2013 500,000
01970914 LOGISMED COLOMBIA 2011 3,600,000
01970914 LOGISMED COLOMBIA 2012 5,100,000
01970914 LOGISMED COLOMBIA 2013 6,250,000
01610496 LOMBANA HORTUA JOSE HELI 2013 1,100,000
02268669 LOMBO LOZANO LUCERO 2013 1,100,000
01564228 LOPEZ ARGUELLO DAVID 2013 1,179,000
00981515 LOPEZ FERNANDEZ RAMON 2013 1,000,000
02174461 LOPEZ MORENO JULY XIMENA 2013 1,000,000
01858110 LOS DE BURGOS S.A.S. 2013 2,589,498,665
01810637 LOS MOROCHOS L A 2013 1,000,000
02211804 LUJOS ACCESORIOS DE MOTOS A B C D E 2013 1,179,000
01838620 LUNA PARRA MARTHA EUGENIA 2013 1,000,000
00781635 LUQUE FONSECA NELLY ESPERANZA 2013 123,613,079
02093212 LUXURY OPTICAL 2012 1,000,000
02093212 LUXURY OPTICAL 2013 1,000,000
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01411840 M Y E COMERCIALIZADORA 2013 1,179,000
01973740 M Y M MEMORIAS 2013 3,000,000
00902684 MADRIÑAN RESTREPO INES ELVIRA 2013 586,202,000
01969061 MAGDA S CAFE INTERNET 2011 600,000
01969061 MAGDA S CAFE INTERNET 2012 600,000
01969061 MAGDA S CAFE INTERNET 2013 1,700,000
01834517 MAGIC WORLD PRESCHOOL 2013 3,000,000
01275311 MAHECHA CIFUENTES NELLY MARIA 2013 6,998,000
02189999 MALDONADO ALVAREZ MARTHA 2013 1,179,000
01250722 MALDONADO JARA AGUSTIN 2012 1,000,000
01250722 MALDONADO JARA AGUSTIN 2013 1,000,000
01315371 MANCILLA ANGEL EDGAR ABDON 2013 1,179,000
01782061 MANGUERAS SANTANDER JR 2013 8,970,738
00081315 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO OMEGA
TISSOT
2013 500,000
01798628 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S
A PODRA UTILIZAR LA SIGLA
2013 2,772,088,503
02008264 MARCO PLAS 2013 2,000,000
01895298 MARIN CASTILLO MARTHA LUCIA 2013 500,000
01534619 MARRON VIDEO BAR 2013 1,800,000
01507886 MARROQUINERIA ANGEL 2012 800,000
01507886 MARROQUINERIA ANGEL 2013 800,000
01838621 MARTHA LUNA PELUQUERIA 2013 1,000,000
00841014 MARTINEZ ARENAS JUAN CARLOS 2013 2,700,000
02282360 MARTINEZ BARRIOS MANUEL DARIO 2013 1,000,000
02036074 MARTINEZ BLANCO CHRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
00286913 MARTINEZ CADENA SABINA 2013 500,000
01263995 MARTINEZ DE LA PUENTE MARIA TERESITA 2012 1,000,000
01263995 MARTINEZ DE LA PUENTE MARIA TERESITA 2013 1,000,000
01342792 MARTINEZ GARCIA SANDRA JANETH 2013 5,000,000
01398894 MARTINEZ GONZALEZ DANIEL 2012 1,000,000
01398894 MARTINEZ GONZALEZ DANIEL 2013 1,000,000
01849840 MARTINEZ GONZALEZ GIOVANNY 2013 1,000,000
01757464 MARTINEZ MEDINA HARBEY 2011 100,000
01757464 MARTINEZ MEDINA HARBEY 2012 110,000
01757464 MARTINEZ MEDINA HARBEY 2013 500,000
01387885 MARTINEZ SURMAIS SOL MARINA 2013 1,100,000
02205105 MASAJES SUSANA 2013 1,000,000
02042816 MASATO DE LA SABANA 2011 1,000,000
02042816 MASATO DE LA SABANA 2012 1,000,000
02042816 MASATO DE LA SABANA 2013 1,000,000
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02241282 MASESA S A S 2013 20,000,000
01309744 MASSY SANCHEZ VALESKA 2012 2,000,000
01309744 MASSY SANCHEZ VALESKA 2013 2,000,000
01842398 MATA MONTANER GUILLERMO JOSE 2012 200,000
01842398 MATA MONTANER GUILLERMO JOSE 2013 200,000
01587251 MATERNAS YIRETH 2011 3,000,000
01875487 MATUTE GARCIA FLORALBA 2013 950,000
02268835 MAXI FRUVER LA FONTANA 2013 1,100,000
00425065 MAYA Y FIDA HECU Y CIA S C S 2013 20,000,000
01975706 MEDIA WORLD COLOMBIA SAS 2013 13,728,000
02059060 MEDINA QUIÑONES VERONICA 2013 2,000,000
00981663 MEDINA ROA MARIA ANTONIA 2013 560,000
01759139 MEDINA RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2011 800,000
01759139 MEDINA RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2012 900,000
01759139 MEDINA RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01698138 MEGA IMPRESOS E C 2010 100,000
01698138 MEGA IMPRESOS E C 2011 100,000
01698138 MEGA IMPRESOS E C 2012 100,000
01698138 MEGA IMPRESOS E C 2013 1,100,000
01079514 MEINAGRO DIESEL 2012 200,000
01079514 MEINAGRO DIESEL 2013 200,000
02016912 MEJIA OSORIO YINA MARIA 2013 2,500,000
02225986 MENDEZ GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2013 6,000,000
01706941 MENDEZ SALGUERO EVANGELISTA 2013 1,179,000
01772141 MENDOZA HERNANDEZ MARIA ROSALBA 2013 1,000,000
00313894 MERELLO MONTOFRE SILVIO LORENZO 2013 843,825,000
01839415 MERITUM CONSULTING LTDA SIGLA MERITUM 2013 284,547,000
01365605 MERKATUS SAS 2013 429,727,000
02257639 MESA MARTIN DORIS 2013 500,000
01809391 MESARCO INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 61,270,000
02216114 MET SAS 2013 5,000,000
02230495 METAL VACUUM SAS 2013 100,000,000
01789174 METALICAS & TRANSPORTES VARGAS 2013 3,600,000
00799519 METALICAS VIVAS 2013 1,100,000
02049593 MINI MARKET M Y M 2012 12,000,000
02049593 MINI MARKET M Y M 2013 12,345,000
02216021 MIRAVI SAS 2013 684,813,000
01173728 MISCELANEA CORASOL VENTA DE VARIOS AL
DETAL
2013 1,000,000
01057847 MISCELANEA MARY I.V. 2013 1,100,000
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01262860 MISCELANEA PAPELERIA Y PERFUMERIA
VALENTINA
2011 500,000
01262860 MISCELANEA PAPELERIA Y PERFUMERIA
VALENTINA
2012 500,000
01262860 MISCELANEA PAPELERIA Y PERFUMERIA
VALENTINA
2013 1,179,000
00767223 MOJICA VELOZA MARCELINO 2013 14,600,000
01772340 MONTALLANTAS LOS AMIGOS D H 2013 1,000,000
01904274 MONTAÑA CUERVO JUDITH 2013 500,000
01800044 MONTERO GAVIRIA FRANKLIN TEODORO 2013 1,133,000
02042706 MORALES CASTAÑO SANDRA CONSUELO 2013 5,000,000
01383285 MORALES MUÑOZ ARTURO 2013 1,000,000
00984404 MORALES OSPINA SANDRA LILIANA 2012 500,000
00984404 MORALES OSPINA SANDRA LILIANA 2013 500,000
01890545 MORENO BABATIVA ARMANDO 2013 1,179,000
01754563 MORENO HERNANDEZ MARINA 2012 1,000,000
01754563 MORENO HERNANDEZ MARINA 2013 1,000,000
02166699 MORENO MOLINA JAVIER EFREN 2012 1,000,000
02166699 MORENO MOLINA JAVIER EFREN 2013 1,000,000
01971767 MORENO PEREZ BLANCA ZENAIDA 2011 1,000,000
01971767 MORENO PEREZ BLANCA ZENAIDA 2012 1,000,000
01971767 MORENO PEREZ BLANCA ZENAIDA 2013 1,000,000
02189432 MORENO SERRANO CINDY JULIETH 2013 141,325,241
01784277 MORENO SOLER CIRO ANTONIO 2013 5,800,000
02211129 MORENO VANEGAS WILLY ALEXIS 2013 1,000,000
01893089 MORENO VILLAMIZAR YASMINE PATRICIA 2010 900,000
01893089 MORENO VILLAMIZAR YASMINE PATRICIA 2011 900,000
01893089 MORENO VILLAMIZAR YASMINE PATRICIA 2012 1,000,000
01893089 MORENO VILLAMIZAR YASMINE PATRICIA 2013 1,000,000
02224907 MOTOEQUIP COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
01742039 MOVE & STORAGE 2013 1,500,000
00225393 MRB INGENIEROS ARQUITECTOS S A
PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES
2012 855,437,000
00225393 MRB INGENIEROS ARQUITECTOS S A
PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES
2013 855,437,000
01886657 MULTIPRODUCTOS.V 2013 500,000
02066018 MUNDO COLOMBIA IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES S A S
2012 0
02066018 MUNDO COLOMBIA IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES S A S
2013 0
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01411838 MUÑOZ HOYOS LUZ STELLA 2013 1,179,000
02252185 MURILLO MURILLO PEDRO NESTOR 2013 4,500,000
01874446 NARANJO PEÑA LUIS HECTOR 2013 990,000
02279315 NATURAL HOME TEXTIL SAS 2013 3,000,000
01664288 NATURAL S COOFFE 2013 1,170,000
01332887 NAVARRETE ALGARRA FREDY ERNESTO 2013 1,179,000
00664758 NAVARRETE SUCESORES S EN C 2013 3,000,000
01973738 NAVARRO BETANCUR ISMAEL ALBERTO 2013 3,000,000
01901898 NAVARRO RAMIREZ EDUAR ANDRES 2010 500,000
01901898 NAVARRO RAMIREZ EDUAR ANDRES 2011 600,000
01901898 NAVARRO RAMIREZ EDUAR ANDRES 2012 700,000
01901898 NAVARRO RAMIREZ EDUAR ANDRES 2013 2,350,000
00613964 NDT INGENIERIA LTDA 2013 6,974,000
01347240 NEGOCIO LOS BARRILES 2012 500,000
01347240 NEGOCIO LOS BARRILES 2013 550,000
01907454 NEUQUE ROJAS YESID ROLANDO 2013 1,160,000
01996793 NIETO GONZALEZ JACKQUELINE 2011 1,000,000
01996793 NIETO GONZALEZ JACKQUELINE 2012 1,000,000
01996793 NIETO GONZALEZ JACKQUELINE 2013 1,000,000
01902859 NIKOLATAS A F 2013 1,000,000
01238073 NIÑO BERNAL MARCO ANTONIO 2009 500,000
01238073 NIÑO BERNAL MARCO ANTONIO 2010 500,000
01238073 NIÑO BERNAL MARCO ANTONIO 2011 500,000
01238073 NIÑO BERNAL MARCO ANTONIO 2012 500,000
01238073 NIÑO BERNAL MARCO ANTONIO 2013 500,000
02067246 NIÑO MESA ERLINDA 2013 1,000,000
00426780 NOGUERA GONZALEZ Y CIA LTDA 2013 67,477,019
01831411 NOGUERA ISABEL 2013 1,100,000
01827106 NUEVA IMAGEN COLOMBIA SOCIEDAD
LIMITADA CON SIGLA NINCO DERMA LTDA
2013 12,670,000
01393246 NUÑEZ BENITEZ JOSE FERNANDO 2011 500,000
01393246 NUÑEZ BENITEZ JOSE FERNANDO 2012 500,000
01393246 NUÑEZ BENITEZ JOSE FERNANDO 2013 500,000
01815761 NUTRIPOLLO LA 7A 2013 37,053,000
01325304 O V PRODUCCION & EVENTOS 2013 5,000,000
01028337 OCCIDENTAL DE REPUESTOS 2013 1,125,000
02135279 OCHOA ULLOA ANDRES ERNESTO 2013 5,246,000
01444728 OE BROASTER CHICKEN & RAPID FOOD 2013 2,000,000
01889922 OLARTE SILVA DANIEL DAVID 2013 1,200,000
02036075 ON MUSIC 2013 1,000,000
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01270335 ORJUELA CASTRO ANA MERCEDES 2013 1,100,000
01551220 OROSTEGUI FORERO FRANK'S 2013 500,000
01955169 OROZCO LIZARAZO LUIS MIGUEL 2011 1,000,000
01955169 OROZCO LIZARAZO LUIS MIGUEL 2012 1,133,000
01955169 OROZCO LIZARAZO LUIS MIGUEL 2013 1,179,000
02229224 OROZCO VALENCIA JOSE GUILLERMO 2013 1,179,000
02052315 ORTEGA COLMENARES YURLEY KARINA 2012 1,000,000
02052315 ORTEGA COLMENARES YURLEY KARINA 2013 1,000,000
01162473 ORTEGON SANCHEZ ALFONSO 2009 1,000,000
01162473 ORTEGON SANCHEZ ALFONSO 2010 1,000,000
01162473 ORTEGON SANCHEZ ALFONSO 2011 1,000,000
01162473 ORTEGON SANCHEZ ALFONSO 2012 1,000,000
01162473 ORTEGON SANCHEZ ALFONSO 2013 1,000,000
01776699 ORTIZ CANDAMIL CLAUDIA TRINIDAD 2013 3,000,000
01386390 ORTIZ DE ARMAS ISABEL DEL CARMEN 2013 1,500,000
01848585 ORTIZ MOLINA JAVIER HUMBERTO 2011 500,000
01848585 ORTIZ MOLINA JAVIER HUMBERTO 2012 500,000
01848585 ORTIZ MOLINA JAVIER HUMBERTO 2013 500,000
01815759 ORTIZ POVEDA ANA ISABEL 2013 0
02049589 OSES GONZALEZ AIDA MIREYA 2012 12,000,000
02049589 OSES GONZALEZ AIDA MIREYA 2013 12,345,000
01238746 OSPINA DE VERGARA GLORIA WALKYRIA 2013 1,000,000
01997060 OTALORA COTRINO ADRIANA 2012 1,000,000
01997060 OTALORA COTRINO ADRIANA 2013 1,000,000
02135621 OTALORA JOYA MARISOL 2012 1,000,000
02135621 OTALORA JOYA MARISOL 2013 1,000,000
01325253 OV PRODUCCION Y EVENTOS LTDA 2013 5,000,000
02270210 OVALLE GUTIERREZ NANCY RUBIELA 2013 1,000,000
01577923 P ARTE Y SABOR 2013 1,100,000
01928331 PACHECO ZORRO JUAN GUILLERMO 2011 500,000
01928331 PACHECO ZORRO JUAN GUILLERMO 2012 1,000,000
01928331 PACHECO ZORRO JUAN GUILLERMO 2013 1,100,000
01778376 PAEZ ESPEJO LUZ MARINA 2013 1,000,000
02106401 PAL SITIO CON LA MEJOR SALSA 2013 1,500,000
00860409 PALACIOS RAYO JAVIER 2012 800,000
00860409 PALACIOS RAYO JAVIER 2013 800,000
01725151 PAN DE SAGU Y GALLETAS 2008 500,000
01725151 PAN DE SAGU Y GALLETAS 2009 500,000
01725151 PAN DE SAGU Y GALLETAS 2010 500,000
01725151 PAN DE SAGU Y GALLETAS 2011 500,000
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01725151 PAN DE SAGU Y GALLETAS 2012 500,000
01725151 PAN DE SAGU Y GALLETAS 2013 1,179,000
01215278 PANADERIA CAMILITA JR 2013 2,000,000
01886620 PANADERIA DISNEI 2013 1,160,000
01543208 PANADERIA GALLETERIA Y CAFETERIA W Y K 2013 5,300,000
01953758 PANADERIA NATURIPAN DE SUBA 2012 1,000,000
02100543 PANADERIA PANNISIMO 2013 10,000,000
01895300 PANADERIA PASTELERIA LA SEXTA ML 2011 500,000
01895300 PANADERIA PASTELERIA LA SEXTA ML 2012 500,000
01895300 PANADERIA PASTELERIA LA SEXTA ML 2013 500,000
02152054 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN PUNTO 2013 1,000,000
01595931 PANARTE 2007 100,000
01595931 PANARTE 2008 100,000
01595931 PANARTE 2009 100,000
01595931 PANARTE 2010 100,000
01595931 PANARTE 2011 100,000
01595931 PANARTE 2012 100,000
01595931 PANARTE 2013 100,000
01273534 PANESSO DE GARZON ANA DENCY 2012 100,000
01273534 PANESSO DE GARZON ANA DENCY 2013 100,000
02093832 PAÑALERA VALERIA N 2012 1,100,000
02093832 PAÑALERA VALERIA N 2013 1,000,000
02142069 PAÑALERA Y CONFECCIONES EL MUNDO DEL
BEBE Y MANUFACTURA
2013 1,000,000
02185331 PAPELERIA EL SHADDAI 2013 4,400,000
00599648 PAPELERIA Y MISCELANEA LA EXCELENCIA 2012 500,000
00599648 PAPELERIA Y MISCELANEA LA EXCELENCIA 2013 500,000
00722534 PAPELERIA Y MISCELANEA LA
FOTOCOPIADORA DIEZ
2013 8,000,000
02111831 PARANTEL S A S FUSAGASUGA 2013 1,000,000
02111814 PARANTEL S A S RESTREPO 2013 1,000,000
01782057 PARDO BELTRAN JOSELIN 2013 8,970,738
00786724 PARDO TORO E HIJOS Y CIA S EN C 2010 1,000,000
00786724 PARDO TORO E HIJOS Y CIA S EN C 2011 1,000,000
00786724 PARDO TORO E HIJOS Y CIA S EN C 2012 1,000,000
00786724 PARDO TORO E HIJOS Y CIA S EN C 2013 1,079,000
00916348 PAREDES YUCUMA SULMA PATRICIA 2013 80,000
01430746 PARQUEADERO REAL 2013 1,000,000
01892377 PARQUEADERO YIMO 2013 1,000,000
01378837 PARRA DE GARCIA IRMA 2013 1,500,000
02225807 PARRA RUBIANO RAFAEL ANDRES 2013 100,000
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02186013 PASADENA PAPELERIA Y MISCELANEA 2013 1,000,000
02276757 PASE POR UNAS 2013 900,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2002 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2003 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2004 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2005 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2006 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2007 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2008 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2009 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2010 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2011 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2012 500,000
01124655 PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO 2013 500,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2003 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2004 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2005 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2006 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2007 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2008 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2009 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2010 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2011 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2012 100,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2013 1,170,000
02010977 PELUQUERIA ZAZA 2013 700,000
01797263 PEÑUELA CASTIBLANCO HUMBERTO 2009 800,000
01797263 PEÑUELA CASTIBLANCO HUMBERTO 2010 800,000
01797263 PEÑUELA CASTIBLANCO HUMBERTO 2011 800,000
01797263 PEÑUELA CASTIBLANCO HUMBERTO 2012 800,000
01797263 PEÑUELA CASTIBLANCO HUMBERTO 2013 800,000
01959431 PERAZA GOMEZ WILLSON 2013 900,000
01786000 PERDOMO AMAYA MARIA FANNY 2013 500,000
02038786 PEREZ MENDEZ MARITZA ANDREA 2012 1,000,000
02038786 PEREZ MENDEZ MARITZA ANDREA 2013 1,000,000
01591824 PEREZ SANCHEZ GLORIA VIRGINIA 2011 1,100,000
01591824 PEREZ SANCHEZ GLORIA VIRGINIA 2012 1,100,000
01591824 PEREZ SANCHEZ GLORIA VIRGINIA 2013 6,400,000
01936384 PERILLA MENDEZ ALEXANDER 2011 3,600,000
01936384 PERILLA MENDEZ ALEXANDER 2012 5,100,000
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01936384 PERILLA MENDEZ ALEXANDER 2013 6,250,000
01693975 PIJAMAS DOBATEX 2013 1,130,000
01875489 PILOT`S HOUSE 2013 950,000
01071873 PINEDA MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
01071873 PINEDA MARCO ANTONIO 2013 1,100,000
01970759 PINILLA MORENO JOHANNA PATRICIA 2012 500,000
01970759 PINILLA MORENO JOHANNA PATRICIA 2013 500,000
01804880 PINILLA ROMERO JOSE 2012 1,980,000
01804880 PINILLA ROMERO JOSE 2013 2,350,000
01710627 PINILLA VARELA JOSE MELQUIADES 2013 1,170,000
02210103 PINTUASEO CARIBE 2013 1,000,000
02276081 PINTURAS LUMIPRADO G & C 2013 1,000,000
01768886 PINYSAN E U Y UTILIZARA COMO SIGLA
PINYSAN E U
2013 18,945,000
00539535 PINZON MOJICA HENRY 2013 517,677,170
02214550 PINZON PEÑALOZA JULIAN ENRIQUE 2013 500,000
00804014 PIRE PARRA JOSE DOMINGO 2012 1,000,000
00804014 PIRE PARRA JOSE DOMINGO 2013 1,100,000
00565477 PISCIS LIBROS LTDA - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
00565477 PISCIS LIBROS LTDA - EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01834516 PIZA MUÑOZ MARIA CRISTINA 2013 3,000,000
01796703 PLATERIA SILVER CITY 2013 300,000
01457655 PLATINO ENTERTAINMENT LTDA 2013 123,847,627
01856112 PLATINO GROUP LTDA 2013 1
00514968 PLOT Y DESIGN LTDA IMPRESION Y DISEÑO
LTDA
2008 22,411,000
01998423 POLANIA CAVIEDES SERGIO LEANDRO 2013 900,000
02240565 POLLOS NEMOCON 2013 600,000
01834512 POLO LIDUEÑA JOHN JEFTE 2013 10,000,000
02041060 POSADA QUINTANA MAURICIO 2011 1,000,000
02041060 POSADA QUINTANA MAURICIO 2012 1,000,000
02041060 POSADA QUINTANA MAURICIO 2013 1,000,000
02200824 PRADA MORENO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02174463 PRANNA COLLECTION 2013 1,000,000
01881656 PREVEN PHARMA LTDA 2010 100,000
01881656 PREVEN PHARMA LTDA 2011 100,000
01881656 PREVEN PHARMA LTDA 2012 100,000
01881656 PREVEN PHARMA LTDA 2013 100,000
02266629 PROALICOLFG 2013 1,000,000
01832701 PRODUC ACTIVA E U 2010 1,000,000
01832701 PRODUC ACTIVA E U 2011 1,600,000
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01832701 PRODUC ACTIVA E U 2012 1,500,000
01832701 PRODUC ACTIVA E U 2013 1,800,000
00260041 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL BUEN SABOR
SANCHEZ Y SEGURA LTDA
2013 144,000
01414354 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARGARITA 2013 62,761,317,940
01484703 PRODUCTOS YORLY 2013 2,000,000
01224008 PROVEEDURIAS INTEGRALES LIMITADA 2013 1,000,000
02087312 PUBLICACIONES GPS SAS 2013 5,000,000
00355955 PUCHIN LTDA 2013 140,386,000
02222022 PUENTES BELTRAN ALEX ERNEY 2013 4,000,000
02189500 PUENTES SALAZAR HERNAN CAMILO 2013 4,000,000
01879294 PUENTES VALERO JUAN CARLOS 2013 900,000
02109109 PUERTAS Y VENTANAS ANTIGUAS CAJICA 2013 1,000,000
00527416 PULIDO GUTIERREZ HERNAN 2013 1,000,000
01971770 QUECHUAMANO 2011 1,000,000
01971770 QUECHUAMANO 2012 1,000,000
01971770 QUECHUAMANO 2013 1,000,000
02084663 QUESOS BOYACA ALDEMAR 2013 600,000
02041813 QUEVEDO CASALLAS ADELAIDA 2013 600,000
02077038 QUEVEDO PEREZ DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
01960356 QUIMBAY MONCADA HUGO ALONSO 2013 2,000,000
01259745 QUINGAR ASOCIADOS S EN C 2013 363,460,000
00465783 QUINTERO AVILA YOLANDA 2013 40,000,000
00945174 QUINTERO JOSAFAT 2013 9,781,000
02204008 QUIROGA PARRA LEOMENILDE 2013 2,000,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2004 900,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2005 900,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2006 900,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2007 900,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2008 900,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2009 900,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2010 900,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2011 900,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2012 900,000
01236414 RAMIREZ DEL CASTILLO AMPARO 2013 900,000
01806188 RAMIREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01993966 RAMIREZ LEON JUANA MIREYA 2013 950,000
01991477 RAMIRO RUEDA BUENO & ASOCIADOS SAS 2013 67,144,707
02071276 RANGEL NARANJO ALEXANDER 2013 1,000,000
02260979 RAPIBROASTER Y ASADO DE LA 111 2013 1,000,000
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00889608 RAPICARNES Y ALGO MAS 2013 100,000
00722434 RAQUIRA MARTINEZ PRESENTACION 2013 500,000
01102605 RECLASIFICADORA DE PAPELES 2013 7,000,000
01804885 REFLECTIVOS Y DOTACIONES J P 2012 1,980,000
01804885 REFLECTIVOS Y DOTACIONES J P 2013 2,350,000
02235199 REINALES CHACON JAVIER 2013 3,000,000
01656458 REMATE FABISA 2013 1,100,000
00417206 REPARTOS URBANOS 2013 10,000,000
02242613 REPLICA STYLOS NUEVOS 2013 1,000,000
01297106 RESTAURANTE BAR EL CAGUAN 2013 3,500,000
01170450 RESTAURANTE EL PEREGRINO JG 2012 1,000,000
01170450 RESTAURANTE EL PEREGRINO JG 2013 1,000,000
01275314 RESTAURANTE ESPAÑA N 2013 6,998,000
01563174 RESTAURANTE LA BARCA 2 2011 1,071,000
01563174 RESTAURANTE LA BARCA 2 2012 1,130,000
01563174 RESTAURANTE LA BARCA 2 2013 1,179,000
00945176 RESTAURANTE LA GRAN PAILA CALIENTE
SANTANDEREANA
2013 9,781,000
02218413 RESTAURANTE NACHOS 2013 1,000,000
02142529 RESTAURANTE PESCADITOS 2013 4,000,000
02135623 RESTAURANTE Y CAFETERIA FRUTA Y CAFE 2012 1,000,000
02135623 RESTAURANTE Y CAFETERIA FRUTA Y CAFE 2013 1,000,000
02246708 REY RODRIGUEZ BERTILDA 2013 500,000
01398787 RIAÑO MESA FLOR EVA 2013 1,620,000
00318395 RINCON SIERRA BLANCA MYRIAM 2012 1,200,000
00318395 RINCON SIERRA BLANCA MYRIAM 2013 1,200,000
02200392 RIOS CHAVES JACQUELINE 2013 700,000
00280606 RIVEROS ORTIZ CARLOS ALBERTO 2013 1,200,000
01607153 ROA LEGUIZAMON JOSE FELIPE 2013 1,300,000
02264813 ROCKOLA BAR K`PACHOS 2013 1,000,000
01890547 ROCKOLA BAR LA 47 A 2013 1,179,000
02271389 RODRIGUEZ ALDANA EDILBERTO 2013 1,100,000
00720981 RODRIGUEZ BUITRAGO JENNY PATRICIA 2013 8,000,000
01893606 RODRIGUEZ CACERES MICHEL RENE 2013 88,000,000
01070531 RODRIGUEZ CAMARGO MARIA NELLA 2011 2,500,000
01070531 RODRIGUEZ CAMARGO MARIA NELLA 2012 2,500,000
01070531 RODRIGUEZ CAMARGO MARIA NELLA 2013 2,500,000
00589449 RODRIGUEZ CAMPOS ELIZABETH 2013 1,000,000
01507514 RODRIGUEZ CORTES CARLOS AUGUSTO 2012 500,000
01507514 RODRIGUEZ CORTES CARLOS AUGUSTO 2013 500,000
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02129226 RODRIGUEZ DUQUE PRIMITIVO 2013 1,000,000
01705327 RODRIGUEZ GALINDO JOSE ALEX 2012 1,000,000
01705327 RODRIGUEZ GALINDO JOSE ALEX 2013 10,000,000
01466923 RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO OSCAR 2013 1,179,000
02001134 RODRIGUEZ IBAÑEZ GLADYS ESTELA 2013 1,160,000
01846489 RODRIGUEZ LOPEZ NELCY ANDREA 2013 1,179,000
02148667 RODRIGUEZ MARIA ELSA 2013 500,000
01887737 RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRA VIVIANA 2010 1,935,600
01887737 RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRA VIVIANA 2011 2,250,500
01887737 RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRA VIVIANA 2012 2,355,800
01887737 RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRA VIVIANA 2013 3,850,000
02233180 RODRIGUEZ NIVIAYO LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01028735 RODRIGUEZ PABON PAULA LILIANA 2013 0
02003191 RODRIGUEZ PACHECO FERNANDO 2013 1,293,215,608
02181947 RODRIGUEZ PINILLA BLANCA NATALIA 2013 4,400,000
00503479 RODRIGUEZ VARGAS FREDDY 2011 100,000
00503479 RODRIGUEZ VARGAS FREDDY 2012 100,000
00503479 RODRIGUEZ VARGAS FREDDY 2013 1,600,000
01701955 ROJAS CORREA JAIRO 2013 1,179,000
01705579 ROJAS GONZALEZ TERESA 2013 1,000,000
01725150 ROJAS MORA MIRIAN DEL CARMEN 2008 500,000
01725150 ROJAS MORA MIRIAN DEL CARMEN 2009 500,000
01725150 ROJAS MORA MIRIAN DEL CARMEN 2010 500,000
01725150 ROJAS MORA MIRIAN DEL CARMEN 2011 500,000
01725150 ROJAS MORA MIRIAN DEL CARMEN 2012 500,000
01725150 ROJAS MORA MIRIAN DEL CARMEN 2013 1,179,000
01705990 ROJAS MURCIA PAOLA ANDREA 2008 1,000,000
01705990 ROJAS MURCIA PAOLA ANDREA 2009 1,000,000
01705990 ROJAS MURCIA PAOLA ANDREA 2010 1,000,000
01705990 ROJAS MURCIA PAOLA ANDREA 2011 1,000,000
01705990 ROJAS MURCIA PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01705990 ROJAS MURCIA PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01283955 ROJAS PULIDO MILTON ENRIQUE 2006 100,000
01283955 ROJAS PULIDO MILTON ENRIQUE 2007 100,000
01283955 ROJAS PULIDO MILTON ENRIQUE 2008 100,000
01283955 ROJAS PULIDO MILTON ENRIQUE 2009 100,000
01283955 ROJAS PULIDO MILTON ENRIQUE 2010 100,000
01283955 ROJAS PULIDO MILTON ENRIQUE 2011 100,000
01283955 ROJAS PULIDO MILTON ENRIQUE 2012 100,000
01283955 ROJAS PULIDO MILTON ENRIQUE 2013 100,000
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02164958 ROJAS RODRIGUEZ RODRIGO 2013 1,100,000
02017981 ROJAS ROJAS OMAIRA 2013 1,179,000
01403343 ROJAS VILLAMIL ISRAEL 2012 800,000
01403343 ROJAS VILLAMIL ISRAEL 2013 800,000
02268833 ROJAS ZULUAGA JUAN DE JESUS 2013 1,100,000
01315373 ROMANGIE FASHION 2013 1,179,000
02205103 ROMERO LEON SUSANA 2013 1,000,000
01223384 ROMERO MARTINEZ JULIA 2013 2,500,000
02235066 RONCANCIO CASTRO FREDY ALEXANDER 2013 2,000,000
01901164 ROSAS POVEDA MARY YOLANDA 2011 1,000,000
01901164 ROSAS POVEDA MARY YOLANDA 2012 1,000,000
01901164 ROSAS POVEDA MARY YOLANDA 2013 1,000,000
02164960 ROYERF CLASICA Y ELEGANTE 2013 1,100,000
00991413 RUBIO AHUMADA EDGAR 2009 500,000
00991413 RUBIO AHUMADA EDGAR 2010 500,000
00991413 RUBIO AHUMADA EDGAR 2011 500,000
00991413 RUBIO AHUMADA EDGAR 2012 500,000
00991413 RUBIO AHUMADA EDGAR 2013 500,000
01264710 RUBIO PAVA TANIA PATRICIA 2013 1,510,975,554
00297847 RUEDA MARTINEZ CONSULTORES CIA. LTDA 2011 2,321,000
00297847 RUEDA MARTINEZ CONSULTORES CIA. LTDA 2012 2,321,000
00297847 RUEDA MARTINEZ CONSULTORES CIA. LTDA 2013 6,428,000
00238742 RUGAR INDUSTRIAL COMERCIAL S A S
RUGARCO S A S
2013 1,309,462,000
00475615 RUIZ GONGORA CARMEN ROSA 2012 1,000,000
00475615 RUIZ GONGORA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
00788730 RUIZ GUERRERO EDUARDO 2013 5,000,000
01685024 RUIZ PRIETO JUAN DAVID 2012 3,240,000
01685024 RUIZ PRIETO JUAN DAVID 2013 3,240,000
00774387 S C A INVERSIONES LTDA 2011 73,352,377
00774387 S C A INVERSIONES LTDA 2012 135,940,477
00774387 S C A INVERSIONES LTDA 2013 135,940,477
02052165 SAARGO HERMANOS SAS 2013 85,295,000
02204672 SAAVEDRA INGENIEROS SAS 2013 13,500,000
02198543 SAAVEDRA RODRIGUEZ MARY LUZ 2013 900,000
01149371 SABOGAL DELGADILLO ANGEL LIBARDO 2012 1,000,000
01149371 SABOGAL DELGADILLO ANGEL LIBARDO 2013 1,000,000
02152053 SAENZ ALMANZA FREDY ALEXANDER 2013 1,000,000
00916349 SALA DE BELLEZA CAPRY 2013 80,000
01441868 SALA DE BELLEZA JADIRIS 2012 763,000
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01441868 SALA DE BELLEZA JADIRIS 2013 763,000
00898150 SALAMANCA RODRIGUEZ PASCUAL 2013 3,600,000
02068892 SALAS DE DESCANSO 2012 100,000
02068892 SALAS DE DESCANSO 2013 100,000
00811645 SALAZAR PARDO DORA BEATRIZ 2013 950,000
02123994 SALDAÑA CACERES UDET 2012 1,000,000
02123994 SALDAÑA CACERES UDET 2013 1,000,000
01966006 SALGADO MACIAS SANDRA VIVIANA 2013 1,500,000
01877797 SALGUERO INMOBILIARIA 2013 1,000,000
01819873 SALGUERO PEÑA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01705330 SALOME KIDS 2012 1,000,000
01705330 SALOME KIDS 2013 10,000,000
01440992 SALON DE BELLEZA JEAN PIERO 2013 1,050,000
01777684 SALSAMENTARIA TOTO S 2013 1,179,000
01094168 SANCHEZ ACUÑA RICARDO 2013 5,000,000
01778228 SANCHEZ ARANGO LUZ MIRIAM 2009 100,000
01778228 SANCHEZ ARANGO LUZ MIRIAM 2010 100,000
01778228 SANCHEZ ARANGO LUZ MIRIAM 2011 100,000
01778228 SANCHEZ ARANGO LUZ MIRIAM 2012 100,000
01778228 SANCHEZ ARANGO LUZ MIRIAM 2013 100,000
02268045 SANCHEZ GRANADOS JOHAN SEBASTIAN 2013 1,000,000
00677861 SANCHEZ ORTIZ JULIO SABAS 2012 500,000
00677861 SANCHEZ ORTIZ JULIO SABAS 2013 500,000
01784656 SANCHEZ PIZARRO RESFA LILIA 2012 500,000
01784656 SANCHEZ PIZARRO RESFA LILIA 2013 500,000
00723591 SANCHEZ PLATA JAIRO ARNULFO 2013 1,000,000
01380308 SANCHEZ SANABRIA DAGOBERTO 2011 100,000
01380308 SANCHEZ SANABRIA DAGOBERTO 2012 100,000
01380308 SANCHEZ SANABRIA DAGOBERTO 2013 1,170,000
01893723 SANCHEZ TORRES NOHORA DEL CARMEN 2012 1,200,000
01893723 SANCHEZ TORRES NOHORA DEL CARMEN 2013 1,200,000
01320841 SANDOVAL SALAZAR JAIRO ANTONIO 2013 1,179,000
02095959 SANDOVAL SUAREZ JENNIFER ANDREA 2013 2,500,000
02193509 SANTA MARTA FUTURO SAS 2013 50,000,000
00246096 SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL 2011 2,300,000
00246096 SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL 2012 2,300,000
00246096 SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL 2013 2,300,000
01446851 SARTA BRAVO ELSA YOLANDA 2012 1,000,000
01446851 SARTA BRAVO ELSA YOLANDA 2013 5,000,000
01551222 SCHOPENHAURER 2013 500,000
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02235539 SEGURA GUARIN JORGE YAIR 2013 4,000,000
02214140 SEGURA GUARIN LEONARDO 2013 6,000,000
01532249 SERNA GUTIERREZ EDILIA 2013 1,100,000
02013489 SERVI COMPU JULIO TORRES 2011 1,000,000
02013489 SERVI COMPU JULIO TORRES 2012 1,000,000
02013489 SERVI COMPU JULIO TORRES 2013 1,000,000
01685027 SERVIAUTOS RUIZ 2012 3,240,000
01685027 SERVIAUTOS RUIZ 2013 3,240,000
01247170 SERVICIOS INTEGRALES GALEANO HERNANDEZ
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2010 800,000
01247170 SERVICIOS INTEGRALES GALEANO HERNANDEZ
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2011 800,000
01247170 SERVICIOS INTEGRALES GALEANO HERNANDEZ
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2012 800,000
02204009 SERVIMERCAR PAGUEMENOS 2013 2,000,000
00238407 SEWING Y FASHION INTERNACIONAL LTDA
SIGLA S & F LTDA
2013 729,549,980
01718021 SHIN YONG WUK 2013 60,000,000
02147633 SIERRA BERNAL SANDRA CAROLINA 2013 0
01269981 SIERRA LOBO INES JACINTA 2013 4,000,000
01369078 SIERRA PARRA ANTONIO JOSE MARIA 2013 80,000,000
00473612 SILVA CRUZ MICHAEL 2012 1,000,000
00473612 SILVA CRUZ MICHAEL 2013 1,000,000
01315635 SILVA DE LOPEZ ROSSE MARIE 2012 1,000,000
01315635 SILVA DE LOPEZ ROSSE MARIE 2013 1,000,000
01280407 SISTEMAS DIAL 2012 500,000
01280407 SISTEMAS DIAL 2013 500,000
01798952 SMART PUBLI LAYTON 2012 100,000
01798952 SMART PUBLI LAYTON 2013 1,768,000
02240256 SO2 COLOMBIA S A S 2013 18,000,000
01956161 SOCIEDAD EDUCATIVA LICEO DE LOS ANDES
SAS
2013 743,121,450
01853143 SOCIEDAD EDUCATIVA S EN C 2010 40,000,000
01853143 SOCIEDAD EDUCATIVA S EN C 2011 40,000,000
01853143 SOCIEDAD EDUCATIVA S EN C 2012 40,000,000
01853143 SOCIEDAD EDUCATIVA S EN C 2013 40,000,000
01976368 SOFI NET 2012 1,000,000
01976368 SOFI NET 2013 1,100,000
01299741 SOLANO MURCIA JAIME ORLANDO 2013 1,500,000
01930301 SOLUCIONES VERTICALES AVILA LTDA CON
SIGLA SOLUVERT LTDA
2013 25,827,747
01834555 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES 2013 149,448,736
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00800179 SOROS SAS 2013 784,597,456
01889799 START TECHNOLOGY 2013 2,000,000
01968386 SUAREZ BELTRAN JOAQUIN EDUARDO 2013 1,090,000
01804647 SUAREZ FORERO MARIA ESPERANZA 2013 800,000
01949330 SUAREZ GOMEZ GLORIA IRMA 2013 5,000,000
01761117 SUAREZ HIDALGO JENNY CONSUELO 2013 2,000,000
01895875 SUAREZ SOLORZANO ANGELA MARCELA 2013 3,700,000
00449145 SUBDROGAS 2013 3,000,000
01920399 SUCURSAL CHAPINERO DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS SA
2012 624,457,433
01920399 SUCURSAL CHAPINERO DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS SA
2013 624,457,433
02048267 SUCURSAL PRINCIPAL DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2012 593,356,203
02048267 SUCURSAL PRINCIPAL DE MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S A
2013 593,356,203
02200420 SUPERBARATOMIAMI SAS 2013 5,000,000
01286701 SUPERBIND DE COLOMBIA S A 2011 1,000
01286701 SUPERBIND DE COLOMBIA S A 2012 1,000
01286701 SUPERBIND DE COLOMBIA S A 2013 1,000
01165147 SUPERMERCADO DIANA ISABEL 2013 500,000
01846493 SUPERMERCADO EL DIAMANTE LA PAZ 2013 1,179,000
00772419 SUPERMERCADO EL TRIUNFO PFR 2012 1,000,000
00772419 SUPERMERCADO EL TRIUNFO PFR 2013 1,000,000
00745854 SUPERMERCADO LA PALMA DE VISTAHERMOSA 2013 1,179,000
01933468 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA ECONOMIA 2013 1,170,000
00255315 SURAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS 2013 188,290,188
00250282 SURAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS
LIMITADA
2013 234,010,092
01848588 SYTEL INGENIERIA 2012 500,000
01848588 SYTEL INGENIERIA 2013 500,000
01298324 TACHO E U 2011 1,000,000
01298324 TACHO E U 2012 800,000
01298324 TACHO E U 2013 500,000
02049820 TANGAMANDAPIO RESTAURANTE 2013 11,000,000
02007571 TAPIAUTOS DEL NORTE 2011 200,000
02007571 TAPIAUTOS DEL NORTE 2012 200,000
02007571 TAPIAUTOS DEL NORTE 2013 200,000
01886868 TARAXACUM TALLER CREATIVO 2011 100,000
01886868 TARAXACUM TALLER CREATIVO 2012 100,000
01886868 TARAXACUM TALLER CREATIVO 2013 1,000,000
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02281288 TECH-EDUCA S A S 2013 10,000,000
01696198 TECNICA DE MECANIZADO ALBARRACIN T M A 2012 1,000,000
01696198 TECNICA DE MECANIZADO ALBARRACIN T M A 2013 1,000,000
02211969 TECNIFORMAS COLOMBIA S A S 2013 151,497,951
01095129 TECNO WALL 2013 1,133,000
00666351 TECNODISEÑO MUEBLES Y ESTILO 2013 28,500,000
02017262 TECNOFLUID SAS 2013 110,070,939
01680651 TELECOMUNICACIONES JONGER NET 2011 1,000,000
01680651 TELECOMUNICACIONES JONGER NET 2012 1,000,000
01974646 TELLEZ FIGUEROA WILSON 2013 600,000
01938017 TELLEZ VASQUEZ YORLENY 2013 1,000,000
00998419 TERMINADOS DE PEILES CASA BLANCA 2013 1,000,000
00914028 TERMOTRATAMIENTO C G C LTDA 2013 78,805,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2003 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2004 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2005 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2006 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2007 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2008 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2009 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2010 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2011 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2012 600,000
01188439 THE BABYS UNIVERSITY EL PALACIO DE
CRISTAL
2013 600,000
S0034356 THE HUMAN DIGNITY FUNDACION LA
DIGNIDAD HUMANA
2013 20,000,000
02269961 THYSSEN KRUPP COLOMBIA S A S 2013 5,000,000
02233182 TIENDA BAR LA MARIELA 2013 1,000,000
01759141 TIENDA DONDE CHAVAS 2011 800,000
01759141 TIENDA DONDE CHAVAS 2012 900,000
01759141 TIENDA DONDE CHAVAS 2013 1,000,000
01466925 TIENDA J R LA PAZ 2013 1,179,000
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02216735 TIENDA JRS 2013 500,000
01610497 TIENDA LA COCACOLITA 2013 1,100,000
01784658 TIENDA LA MADRINA 2012 500,000
01784658 TIENDA LA MADRINA 2013 500,000
02278212 TIENDA MARIALE 2013 1,000,000
01992952 TIENDA NATURISTA EL CIPRES C E R 2013 18,623,629
01430672 TIENDA NATURISTA VIDA SANA 2009 1,000,000
01430672 TIENDA NATURISTA VIDA SANA 2010 1,000,000
01430672 TIENDA NATURISTA VIDA SANA 2011 1,000,000
01430672 TIENDA NATURISTA VIDA SANA 2012 1,133,000
01430672 TIENDA NATURISTA VIDA SANA 2013 1,179,000
02060098 TIPICO PISAO 2012 5,000,000
02060098 TIPICO PISAO 2013 5,000,000
00064367 TIPILAMP 2013 20,000,000
01162477 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA UNO 2009 1,000,000
01162477 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA UNO 2010 1,000,000
01162477 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA UNO 2011 1,000,000
01162477 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA UNO 2012 1,000,000
01162477 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA UNO 2013 1,000,000
01910805 TONICA ESTUDIO FILMS LTDA 2013 20,000,000
01886653 TORO MANJARRES ALBA NORES 2013 500,000
02095548 TORRES SAAVEDRA PEDRO LUIS 2013 1,100,000
01273920 TORRES SANDOVAL GRACIELA 2013 1,000,000
02151144 TORRES VILLAMIL EDILH ALFONSO 2013 1,000,000
02093210 TOVAR ALVAREZ LUISA FERNANDA 2012 1,000,000
02093210 TOVAR ALVAREZ LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
01861194 TOVAR VASQUEZ ANA MARIA 2010 900,000
01861194 TOVAR VASQUEZ ANA MARIA 2011 900,000
01861194 TOVAR VASQUEZ ANA MARIA 2012 900,000
01861194 TOVAR VASQUEZ ANA MARIA 2013 900,000
01607127 TRANSFORMATIVE KNOWLEDGE LTDA 2013 19,442,288
01744558 TRANSGLOBAL DE CARGA LTDA 2013 469,500,000
01744565 TRANSGLOBAL DE CARGA LTDA 2013 500,000
02230468 TRANSPORTES PYJ LTDA 2013 1,000,000
00417205 TRANSPORTES Y REPARTOS URBANOS
LIMITADA
2013 496,834,872
01795188 TRIANA CASTAÑEDA SORAIDA 2013 1,000,000
01213539 TRIUNFO I G SOPO 2012 3,400,000
02239386 TRIVIÑO FERNANDEZ JAVIER RICARDO 2013 2,000,000
01215277 TRUJILLO ILLERA JAVIER 2013 2,000,000
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02188721 TRUJILLO SALAMANCA MARTHA PATRICIA 2013 1,000,000
01315598 TU PELUQUERIA J C 2010 1,935,600
01315598 TU PELUQUERIA J C 2011 2,250,500
01315598 TU PELUQUERIA J C 2012 2,355,800
01315598 TU PELUQUERIA J C 2013 3,850,000
01314394 TURRIAGO CASTILLO ANCIZAR 2013 4,000,000
01292262 UMBARILA CONTRERAS MARIA TERESA 2013 3,000,000
01405126 UNIDAD ODONTOLOGICA GARIBELLO 2013 1,100,000
01657324 URBINA JIMENEZ HECTOR GABRIEL 2009 1
01657324 URBINA JIMENEZ HECTOR GABRIEL 2010 1
01657324 URBINA JIMENEZ HECTOR GABRIEL 2011 1
01657324 URBINA JIMENEZ HECTOR GABRIEL 2012 500,000
01657324 URBINA JIMENEZ HECTOR GABRIEL 2013 1,100,000
02150055 URQUIJO NARANJO CARLOS MARIO 2012 1,179,000
02150055 URQUIJO NARANJO CARLOS MARIO 2013 5,000,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2003 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2004 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2005 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2006 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2007 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2008 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2009 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2010 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2011 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2012 600,000
01188438 USECHE BERNAL LIDA MARCELA 2013 600,000
01539706 V I T ORGANICS S.A.S. 2013 10,000,000
00408148 VALDERRAMA IGUAVITA JAIRO ANTONIO 2013 1,125,000
01915355 VALDERRAMA ORTIZ JOSE HUMBERTO 2013 1,170,000
01263107 VALENCIA SANCHEZ JAIME DE JESUS 2011 1,000,000
01263107 VALENCIA SANCHEZ JAIME DE JESUS 2012 1,000,000
01263107 VALENCIA SANCHEZ JAIME DE JESUS 2013 1,000,000
01118404 VALORES FUTUROS ALFA S A S - VALFA S A
S
2012 121,573,000
01118404 VALORES FUTUROS ALFA S A S - VALFA S A
S
2013 136,127,000
01803486 VAMOS PA MEKATEAR 2013 600,000
01110763 VARGAS FUENTES MIGUEL ANGEL 2013 3,600,000
01563877 VARGAS HEREDIA YINA PAOLA 2012 500,000
01563877 VARGAS HEREDIA YINA PAOLA 2013 1,100,000
01102601 VARGAS MELO JOSE ARMANDO 2013 7,000,000
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02007566 VARGAS SANABRIA ALEXANDER ALBERTO 2011 200,000
02007566 VARGAS SANABRIA ALEXANDER ALBERTO 2012 200,000
02007566 VARGAS SANABRIA ALEXANDER ALBERTO 2013 200,000
02147640 VARIEDADES FEDERMAN 2013 6,000,000
01687054 VARIEDADES Y COMUNICACIONES EDUPAUL 2013 6,000,000
00383776 VASQUEZ ORDOÑEZ MANUEL 2013 80,520,000
01613828 VECTOR IMAGEN LTDA 2010 500,000
01613828 VECTOR IMAGEN LTDA 2011 500,000
01613828 VECTOR IMAGEN LTDA 2012 500,000
01613828 VECTOR IMAGEN LTDA 2013 6,000,000
01440987 VEGA VISARREA MARIA CECILIA 2013 1,050,000
01680648 VELANDIA CARDENAS MAGDA LUZ 2011 1,000,000
01680648 VELANDIA CARDENAS MAGDA LUZ 2012 1,000,000
01831412 VELAS Y VELONES LA BUENA SUERTE 2013 1,100,000
01914335 VELASCO SUAREZ ARNULFO 2012 1,000,000
01914335 VELASCO SUAREZ ARNULFO 2013 1,000,000
01405872 VELASQUEZ ARANGO PABLO 2005 500,000
01405872 VELASQUEZ ARANGO PABLO 2006 500,000
01405872 VELASQUEZ ARANGO PABLO 2007 500,000
01405872 VELASQUEZ ARANGO PABLO 2008 500,000
01405872 VELASQUEZ ARANGO PABLO 2009 500,000
01405872 VELASQUEZ ARANGO PABLO 2010 500,000
01405872 VELASQUEZ ARANGO PABLO 2011 500,000
01405872 VELASQUEZ ARANGO PABLO 2012 500,000
01405872 VELASQUEZ ARANGO PABLO 2013 500,000
02236905 VELASQUEZ GOMEZ FABIO ALEXANDER 2013 1,100,000
01061550 VELASQUEZ GUZMAN JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01061550 VELASQUEZ GUZMAN JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01993969 VIDA NATURAL J Y E 2013 950,000
01250727 VIDEOPOLIS 2012 1,000,000
01250727 VIDEOPOLIS 2013 1,000,000
02114593 VILLAMIZAR FUQUENE OSCAR DARIEL 2012 900,000
02114593 VILLAMIZAR FUQUENE OSCAR DARIEL 2013 900,000
01529635 VILLANUEVA MONTAÑA CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
01057846 VILLARRAGA CHAPARRO MARIA INES 2013 1,100,000
01430737 VILLARREAL PEREZ CLAUDIA LUCIA 2013 2,974,000
01856492 VINASCO TORRES MARIA DUBIELA 2013 1,987,000
01904761 VIP TRAVEL 2010 500,000
01904761 VIP TRAVEL 2011 500,000
01904761 VIP TRAVEL 2012 500,000
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01904761 VIP TRAVEL 2013 500,000
01904760 VIP TRAVEL LTDA 2010 500,000
01904760 VIP TRAVEL LTDA 2011 500,000
01904760 VIP TRAVEL LTDA 2012 500,000
01904760 VIP TRAVEL LTDA 2013 500,000
01397255 VISION WARD 2013 1,500,000
01994865 VITALIA DIAZ P. 2013 1,000,000
00544436 VIVAS UBATE HECTOR 2013 1,100,000
00804017 VIVERES Y FAMA LA 28 2012 1,000,000
00804017 VIVERES Y FAMA LA 28 2013 1,100,000
01973889 WAAK  CAMINO A LA MONTAÑA 2012 2
01973889 WAAK  CAMINO A LA MONTAÑA 2013 2
01933470 WAAK S A S 2012 2
01933470 WAAK S A S 2013 2
01737611 WEISSMAN ZILVESTEIN AIELET HASHAJAR 2012 6,000,000
01737611 WEISSMAN ZILVESTEIN AIELET HASHAJAR 2013 6,000,000
01845313 WIT  S A S 2013 15,600,898
02211131 YOENSGROUP 2013 1,000,000
01926207 YOGA DIGITAL SAS 2012 2,500,000
01926207 YOGA DIGITAL SAS 2013 2,500,000
01385176 ZAHANA FORCE EU 2013 156,469,825
01889797 ZAMBRANO BRISNEDA WILFER 2013 2,000,000
01021303 ZAMBRANO CUERVO CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02266823 ZAMBRANO HERNANDEZ JESSIKA ALEXANDRA 2013 1,000,000
02266828 ZAMHER PIEL 2013 1,000,000
01533735 ZAMORA TAFUR RUDECINDA 2012 1,500,000
01533735 ZAMORA TAFUR RUDECINDA 2013 2,500,000
01655564 ZAMUDIO VASQUEZ ANDRES 2013 600,000
01863697 ZAPATA RICO ANGELI DAYANA 2013 2,000,000
02122529 ZEÑAL GRAFICA DISEÑO IMPRESION INSUMOS
SAS
2013 25,000,000
00638524 ZORRILLA GONZALEZ GLORIA STELLA 2013 13,550,000
02075410 ZULUAGA LOPEZ FABIAN EDILSO 2013 2,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 




01860404 SALAMANCA GALINDO EMILIO 2013 1,000,000 02/08/2013
S0033310 FUNDACION DEPORTIVA BONNER
& OSMAN
2013 3,124,505 16/09/2013
01326648 BIMETALICAS ESTEBAN SALCEDO 2013 1,130,000 25/09/2013
01326644 SALCEDO VARGAS ESTEBAN 2013 1,133,000 25/09/2013
01822037 INVERSIONES BOYACA LTDA 2013 9,633,000 26/09/2013
01044098 AGUA CRISTALES LTDA 2011 2,000,000 01/10/2013
01044098 AGUA CRISTALES LTDA 2012 2,000,000 01/10/2013
01044098 AGUA CRISTALES LTDA 2013 2,000,000 01/10/2013
01973706 CONSTRUCCION Y GESTION DE
INGENIERIA DE COLOMBIA SAS
CON SIGLA CONGICOL
2013 156,630,000 01/10/2013
02064919 SABBAGH CHAMIE MONICA 2012 1,000,000 03/10/2013
02064919 SABBAGH CHAMIE MONICA 2013 1,000,000 03/10/2013
01906548 ARANGO GOMEZ GUSTAVO ADOLFO 2013 6,500,000 04/10/2013
01906549 SOLUMOVIL 2013 6,500,000 04/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01524603 DISTRIBUIDORA SAMAPIRRO S
EU
2010 500,000 04/10/2013
01524603 DISTRIBUIDORA SAMAPIRRO S
EU
2011 500,000 04/10/2013
01524603 DISTRIBUIDORA SAMAPIRRO S
EU
2012 500,000 04/10/2013
01524603 DISTRIBUIDORA SAMAPIRRO S
EU
2013 500,000 04/10/2013
01358179 HERRERA DELGADO SIGRID
AMPARO
2013 2,000,000 04/10/2013
01358182 HERRERA DELGADO SIGRID
AMPARO
2013 2,000,000 04/10/2013
00731264 HUERTAS DE CARDENAS CARMEN
ROSA
2012 500,000 04/10/2013
00731264 HUERTAS DE CARDENAS CARMEN
ROSA
2013 500,000 04/10/2013
02019772 HUERTAS DE CARDENAS CARMEN
ROSA
2012 500,000 04/10/2013
02019772 HUERTAS DE CARDENAS CARMEN
ROSA
2013 500,000 04/10/2013
01254899 JIMENEZ IBAÑEZ JOSE EMILIO 2012 500,000 04/10/2013
01254899 JIMENEZ IBAÑEZ JOSE EMILIO 2013 4,000,000 04/10/2013
01254900 JIMENEZ IBAÑEZ JOSE EMILIO 2012 500,000 04/10/2013
01254900 JIMENEZ IBAÑEZ JOSE EMILIO 2013 4,000,000 04/10/2013
01916667 TECNI REPUESTOS V W S.A.S. 2012 15,218,000 04/10/2013
01916667 TECNI REPUESTOS V W S.A.S. 2013 20,715,000 04/10/2013
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
RAMIREZ CAMACHO NELSON RAUL OFICIO  No. 027139  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00004502 DEL LIBRO 03. SE
ORDENA LA INSCRIPCION DE CONSTANCIA DE EXISTENCIA DE PROCESO DE COBRO POR LA
JURISDICCION ADMINISTRATIVA COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA (RADICADO
N° 464-2010), Y ABSTENERSE DE LA CANCELACION DE MATRICULA DE LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA, HASTA ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
LN LOGISTIC NETWORK S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11617   DEL 17/01/2013,
NOTARIA  3 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00026436
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARITZA XIMENA GAITAN .
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 02166   DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00026437 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A TROY ALSTEAD .
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 02166   DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00026438 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RICHARD LAUTCH .
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 02166   DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00026439 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SCOTT MAW .
 
SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS S.A Y/O SERVIOFTALMOS S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 2810    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00026440 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA CATALINA
AGUDELO.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA ESCRITURA PUBLICA
No. 2444    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00026441 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALBA PATRICIA
PANQUEVA CIFUENTES. (REG 00016112) .
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ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA ESCRITURA PUBLICA
No. 2444    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00026442 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAVIER NADIN TORRES .
 
MAPFRE SERVICIOS EXEQUIALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1840    DEL 09/08/2013,
 NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00026443 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A HENRY ALFONSO RIVAS COLLAZOS..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MODA Y DISEÑO K M TIPO EXPORTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00227263 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: LUIS EDUARDO HERNANDEZ SUAREZ.
 
HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1291
DEL 15/08/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00227264 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA CENTRO EMPRESARIAL
BOGOTA ACTA  No. 1583    DEL 18/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227265 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA
DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA CENTRO EMPRESARIAL
BOGOTA ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227266 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 1583    DEL
18/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00227267 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN  BOGOTA .
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BANCO DE BOGOTA - OFICINA DE RECAUDOS Y PAGOS DIVER PLAZA ALAMOS ACTA  No.
1.174   DEL 10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00227268 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN BOGOTA .
 
DROGUERIA CIUDAD GRANADA J.D.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
 MATRICULADO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00227269 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NORMA BETANCOURT..
 
BURGUER EXPRESSS LO MEJOR EN COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00227270 DEL LIBRO 06. ANGIE KATHERINE ROMERO CUCAITA ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FLOR MARINA CUCAITA
MARTINEZ..
 
EL REY DEL BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227271 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: BLANCA ALCIRA PARRA GUERRERO.
 
TELECOMUNICACIONES WINI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227272 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: SANDRA MILENA ARIAS URREA.
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COMUNICACIONES S Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227273 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE VICENTE FLOREZ LOPEZ.
 
MAGDA S CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227274 DEL
LIBRO 06. PARRA MEGIA MARIA MAGDALENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA GUERRERO .
 
BBVA CENTRO MAYOR ACTA  No. 1583    DEL 18/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227275 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
BBVA CENTRO MAYOR ACTA  No. 1585    DEL 16/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227276 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR (GERENTE)..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 1583    DEL
18/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00227277 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA (BBVA CENTRO MAYOR)..
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SUCURSAL CALIMA ACTA  No. 02      DEL
18/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
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No. 00227278 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
PM&F FISHING OIL SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227279 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS  NATURALES.
 
CLUB TURAVIA S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2248    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00227280 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE LA PALOMA DE LA CALLE 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
04/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00227281 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MORENO PRIETO VICTOR OSWALDO.
 
GRUPO AGROINDUSTRIAL HACIENDA LA GLORIA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227282 DEL LIBRO 06. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
LASA PROSPECCIONES S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 00227283 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
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DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
LASA PROSPECCIONES S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00227284 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
OMEGA COMUNICATION TESTING & SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00227285 DEL LIBRO 06. RENUNCIA GERENTE GENERAL (GERENTE) GIMENEZ
MENDEZ RICHARD  ..
 
SURTIDORADOS Y BROSTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227286 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDRA PEDRAZA.
 
RYPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SUCURSAL CENTRO MAYOR ACTA  No. 02      DEL
18/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00227287 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
ANICAM CARGO COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227288 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA..
 
ANICAM CARGO COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227289 DEL
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LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
SAREP`TAS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 07/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227290 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
LILIANA VACCA MARTINEZ .
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MUNDO CURIOSO R Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00227291 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA CAROLINA ARIAS RODRIGUEZ..
 
CREATING INNOVATION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227292 DEL
LIBRO 06. PALACIOS JONATHAN ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHN AYALA ARIAS .
 
MEGA IMPRESOS E C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227293 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ARQUIMEDES CASTRO AREVALO..
 
ROC A FELLA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227294 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA ROMERO SARMIENTO KRYSTEL VIVIAN CEDIO A TITULO GRATUITO EL




BARGOL ASSETS S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227295 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL..
 
PPS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7226    DEL 19/11/2012,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227296 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PPAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIOS PHARMA LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00227297 DEL
LIBRO 06. HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY VENDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GARZON MARTINEZ ELSY JEANNETTE.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602099 DIA: 7 MATRICULA: 02237455 RAZON SOCIAL: ALAMEDA DEL
REFOUS CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602100 DIA: 7 MATRICULA: 02237455 RAZON SOCIAL: ALAMEDA DEL
REFOUS CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602101 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO LA
MIRAGE 22 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602102 DIA: 7 MATRICULA: 02299691 RAZON SOCIAL: LAREFE ESTUDIO
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602103 DIA: 7 MATRICULA: 02299691 RAZON SOCIAL: LAREFE ESTUDIO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602104 DIA: 7 MATRICULA: 02320133 RAZON SOCIAL: PERFORMIA




INSCRIPCION: 01602105 DIA: 7 MATRICULA: 02320133 RAZON SOCIAL: PERFORMIA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602106 DIA: 7 MATRICULA: 00494607 RAZON SOCIAL: PARABOR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602107 DIA: 7 MATRICULA: 02091244 RAZON SOCIAL: MULTIPLIQUE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602108 DIA: 7 MATRICULA: 00917739 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSULTORIAS ANC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602109 DIA: 7 MATRICULA: 02276730 RAZON SOCIAL: BIGBOX FIESTAS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602110 DIA: 7 MATRICULA: 02276730 RAZON SOCIAL: BIGBOX FIESTAS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602111 DIA: 7 MATRICULA: 02367787 RAZON SOCIAL: ASPEN




INSCRIPCION: 01602112 DIA: 7 MATRICULA: 02367787 RAZON SOCIAL: ASPEN
COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602113 DIA: 7 MATRICULA: 00347754 RAZON SOCIAL: LIMBANI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602114 DIA: 7 MATRICULA: 01763584 RAZON SOCIAL: CPCOL
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602115 DIA: 7 MATRICULA: 02350672 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
INTEGRALES ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602116 DIA: 7 MATRICULA: 02350672 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
INTEGRALES ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602117 DIA: 7 MATRICULA: 02267396 RAZON SOCIAL: GRUPO
INGENIERIL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602118 DIA: 7 MATRICULA: 02267396 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01602119 DIA: 7 MATRICULA: 02283436 RAZON SOCIAL: MONTAJES
ELECTRICOS R L S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602120 DIA: 7 MATRICULA: 02283436 RAZON SOCIAL: MONTAJES
ELECTRICOS R L S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602121 DIA: 7 MATRICULA: 00321411 RAZON SOCIAL: PHOENIX
CONFECCIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602122 DIA: 7 MATRICULA: 00321411 RAZON SOCIAL: PHOENIX
CONFECCIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602123 DIA: 7 MATRICULA: 02238077 RAZON SOCIAL: ASESORES
GENERALES DE COLOMBIA SAS SIGLA AGESCO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602124 DIA: 7 MATRICULA: 02238077 RAZON SOCIAL: ASESORES
GENERALES DE COLOMBIA SAS SIGLA AGESCO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602125 DIA: 7 MATRICULA: 01404701 RAZON SOCIAL: TMP TRANSPORTE




INSCRIPCION: 01602126 DIA: 7 MATRICULA: 02367029 RAZON SOCIAL: GRUPO JURIDICO
EMPRESARIAL MARTINEZ & VEGA ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602127 DIA: 7 MATRICULA: 01838514 RAZON SOCIAL: QUIMICA PLUS S
A S CON SIGLA QUIMIPLUS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602128 DIA: 7 MATRICULA: 01838514 RAZON SOCIAL: QUIMICA PLUS S
A S CON SIGLA QUIMIPLUS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602129 DIA: 7 MATRICULA: 02373206 RAZON SOCIAL: VEGE LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602130 DIA: 7 MATRICULA: 02373206 RAZON SOCIAL: VEGE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602131 DIA: 7 MATRICULA: 02372950 RAZON SOCIAL: SILVER SKY




INSCRIPCION: 01602132 DIA: 7 MATRICULA: 02372950 RAZON SOCIAL: SILVER SKY
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602133 DIA: 7 MATRICULA: 02275617 RAZON SOCIAL: MARTECH CAR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602134 DIA: 7 MATRICULA: 02275617 RAZON SOCIAL: MARTECH CAR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602135 DIA: 7 MATRICULA: 02285397 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
PETROLERAS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602136 DIA: 7 MATRICULA: 02285397 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
PETROLERAS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602137 DIA: 7 MATRICULA: 00431655 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
ASESORIAS GOMMERS TRUCCO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602138 DIA: 7 MATRICULA: 02367396 RAZON SOCIAL: OPERADOR




INSCRIPCION: 01602139 DIA: 7 MATRICULA: 02367396 RAZON SOCIAL: OPERADOR
LOGISTICO EL GUAMO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602140 DIA: 7 MATRICULA: 02373875 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
ILUMINACIONES - ILUMINACOL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602141 DIA: 7 MATRICULA: 02373875 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
ILUMINACIONES - ILUMINACOL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602142 DIA: 7 MATRICULA: 02105487 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602143 DIA: 7 MATRICULA: 02367688 RAZON SOCIAL: GRUPO OIL, GAS
& ENERGY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 18  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602144 DIA: 7 MATRICULA: 00655923 RAZON SOCIAL: VICTOR CAR WASH
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602145 DIA: 7 MATRICULA: 00431821 RAZON SOCIAL: JAZTLY LIMITADA




INSCRIPCION: 01602146 DIA: 7 MATRICULA: 00431821 RAZON SOCIAL: JAZTLY LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602147 DIA: 7 MATRICULA: 01964380 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CAMPESTRE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602148 DIA: 7 MATRICULA: 02168963 RAZON SOCIAL: MEGAMBIENTES
PLASTICOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602149 DIA: 7 MATRICULA: 02168963 RAZON SOCIAL: MEGAMBIENTES
PLASTICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602150 DIA: 7 MATRICULA: 02316231 RAZON SOCIAL: RENGIFO
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602151 DIA: 7 MATRICULA: 02316231 RAZON SOCIAL: RENGIFO




INSCRIPCION: 01602152 DIA: 7 MATRICULA: 02340545 RAZON SOCIAL: CARNES ANKOLE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602153 DIA: 7 MATRICULA: 02108500 RAZON SOCIAL: GESTIONES
EMPRESARIALES MARMURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602154 DIA: 7 MATRICULA: 02162474 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NALESA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602155 DIA: 7 MATRICULA: 02321259 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL
TRAVEL ASSISTANCE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602156 DIA: 7 MATRICULA: 02321259 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL
TRAVEL ASSISTANCE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602157 DIA: 7 MATRICULA: 01667980 RAZON SOCIAL: MI BUS S A




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
RODACHINAS Y BALINERAS FRANCY OFICIO  No. 2696    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 50
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136843
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
WOW 69 AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136844 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CARNES LA AMISTAD DONDE JAIRO OFICIO  No. 3146    DEL 26/09/2013,  JUZGADO 45
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136845
DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PRE ESCOLAR OLAS DE ALEGRIA OFICIO  No. 214390  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136846 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG00129363).
 
BERNALAUTOS DE LA 50 LIMITADA OFICIO  No. 1669    DEL 24/06/2013,  JUZGADO 24
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136847
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES PROPIEDAD DE JORGE




UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136848 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
(REGISTRO 00111710) .
 
WOW 82 AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136849 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136850 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (00111711) .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136851 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (REG 00111712) .
 
ARTESANIAS COLOMBIA VIVA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136852 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE LA MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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00136853 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFRENCIA. (REG 00111713) .
 
UNIFABRICAS LTDA EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 00136854 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. (REG 00111714) .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136855 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (REG 0111715) .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136856 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (REG 00111716) .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136857 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (REG 0111717) .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136858 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (REG 00111719) .
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UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136859 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (REG 00111720) .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136860 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFEENCIA. (REG 0111721) .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136861 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (REG 111722) .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136862 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFEENCIA. (REG 00111723) .
 
UNIFABRICAS EL PUNTO DE LA MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136863 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA (REG 111724) .
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UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136864 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (REG 00111725) .
 
MACRO POLLO OFICIO  No. 214749  DEL 03/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136865 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CARTUCHOS Y TONERS JR OFICIO  No. 2912    DEL 06/06/2012,  JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136866 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (ANTES ROKOLA BAR LA GRANJA).
 
CENTRO VIMAQ OFICIO  No. 214390  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136867 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AUTOREPUESTOS 80 OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136868 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
TALLER DIAZ G OFICIO  No. 214749  DEL 03/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136869 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA GRAN BRINDIS OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136870 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
REFRIANDINA DE CARGA LTDA OFICIO  No. 1335    DEL 18/07/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136871 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (VER REG.00135682)..
 
CIMPEX OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136872 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
AERO VIAJES TURIS MARLY OFICIO  No. 1820    DEL 08/08/2013,  JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136873 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
NELSON EDUARDO OCAMPO GIRALDO AUTO  No. 005749  DEL 13/06/2012,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00136874 DEL LIBRO 08. EN VIRTUD DEL INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL, SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. (VER REG. 1519 DEL 24/07/2012).
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WOW DOMICILIOS AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136875 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LEVANTAR EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA, PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD WOW INC SA EN LIQUIDACION JUDICIAL..
 
NELSON EDUARDO OCAMPO GIRALDO AUTO  No. 013904  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00136876 DEL LIBRO 08. EN VIRTUD DE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL Y EL CONSECUENTE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, SE DECRETA EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS ELCOM LTDA OFICIO  No. 214390  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00136877 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PAN ES PAN DEL SUR OFICIO  No. 2930    DEL 01/08/2013,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136878 DEL
LIBRO 08. SE  DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA Y QUEDA A DISPOCISION DEL JUZGADO DE FAMILIA DE SOACHA -
CUNDINAMARCA.
 
INVERSIONES D REINA LTDA OFICIO  No. 3403    DEL 19/09/2013,  JUZGADO 6 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00136879 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL SEÑOR WILLIAM





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CORNEJO HOYOS ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO..
 
TRANSPORTE DE CARGA SANTANA JURADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERMAIND WLC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771290 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
INK BUREAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771291 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y   REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLTEC IT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771292 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
APOYOS EN GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771293




PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PRECISION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771294 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
SOLUCIONES TACTICAS Y TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771295 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771296 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
D&V INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771297 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
P H PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.




CONSTRUCTION & SERVICES GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771299 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
METAL VACUUM SAS ACTA  No. 003     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771300 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ALLIANZ INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771301 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA MUÑOZ PEÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
09/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO




MESSINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771304 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771305 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2191    DEL
02/10/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771306 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
40 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA).
 
INVERSIONES TORRE CIEN EU ACTA  No. 14      DEL 18/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771307 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
GODVIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771308 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIERRA SERVICES LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 2166    DEL 27/09/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771309 DEL




SIERRA SERVICES LIMITED ACTA  No. 14      DEL 28/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,  INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SEGUNDO RENG PPAL Y
SUPLENTES POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
CONSTRUCTORA MINEORIENTE S A S ACTA  No. 003     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771311 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  RAZON SOCIAL..
 
PRODEKOL SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NABOTELI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771313 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
NOGUERA CEPEDA SAS ACTA  No. 005     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771314 DEL LIBRO 09. SE




BETANAUTOS C.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771315 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS ONB S A S ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771316 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01770393 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD ACABADOS ARQUITECTONICOS ONB
SAS.
 
PACKING S.A.S ACTA  No. 042     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771317 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS, FIJO RAZON
SOCIAL, FIJO DOMICILIO,  MODIFICO OBJETO, FIJO VIGENCIA, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES,
COMPILO ESTATUTOS..
 
COLPETROIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PASTELERIA DEL PILLO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771319 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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INVERSIONES EMILIA MORENO ESCOBAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771320
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ITE CONCRETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771321 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD EXPRESS COLOMBIANA INTERNACIONAL S A ACTA  No. 062     DEL
06/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771322 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MAJA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771323 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MINERVA MEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771324 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL. .
 
RICOH COLOMBIA S A ACTA  No. 43      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771325 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENG PPAL JUNTA DIRECTIVA..
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GRUPO BESTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771326 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
HH & MB INVESTMENTS LATAM S A S ACTA  No. 03      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771327 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MONTES DEL CARMELO SAS ACTA  No. 022     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771328 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE,
ELIMINA SIGLA, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL (ELIMINA JUNTA DIRECTIVA). COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GRUPO INMOBILIARIO PRIORITY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2576    DEL
16/09/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771329 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
HIDROPET ENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771330 DEL




COLURBANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771331 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
OPTO BUS DE SURAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
03/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771332 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES LOPEZ CEBALLOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5345    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771333 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
F D & C SATELSA S A S ACTA  No. 21      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771334 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EPSILON IMPORTADORA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771335 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA
OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA
Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES LOPEZ CEBALLOS S A ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771336 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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INVERSIONES LOPEZ CEBALLOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5345    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771337 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
ROOTSUPPORT ENGINEERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771338 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REG 01770496 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRÓ TAMBIEN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SIERRASO S.A. SIERRA SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 44      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771339 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COMPRE LO NUESTRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771340 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01769960 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMPRE LO NUESTRO COLOMBIA
SAS..
 
SIERRASO S.A. SIERRA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 01771341 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PPAL Y SPTE..
 
NORTHBOUND TECHNOLOGIES S A ACTA  No. 4       DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771342 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
CONECTUM GESTION DE PROYECTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4601    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771343 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BARRON VIEYRA INTERNATIONAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771344 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (GERENTE GENERAL)..
 
HANASKA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771345 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRESCIENTOS SESENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
TRANSFUR S A ACTA  No. 11      DEL 11/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771347 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONECTUM GESTION DE PROYECTOS LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 18/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771348
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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NIDEC MOTOR COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. ______ DEL 19/04/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771349 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TEXTILES CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE MEDICINA CIRUGIA Y CANCER DE BOGOTA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 4527    DEL 19/12/2011,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771351 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
SOCIEDAD DE MEDICINA CIRUGIA Y CANCER DE BOGOTA S A EN LIQUIDACION ACTA  No.
sin num DEL 28/05/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771352 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BAVIERA CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771353 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01770420 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE MODIFICA ES EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA CIEM LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE R
ACTA  No. 56      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07/10/2013, BAJO EL No. 01771354 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
EVENTOS & LOGISTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771355 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA AL REGISTRO 01770446 LIBRO 09 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIEN SE REALIZÓ EL NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAQUINADOS Y GRABADOS INDUSTRIALES CALOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771356 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
JAM HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771357 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERNAC & CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771358 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
MADERAMEN COCINA AL NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL  INGAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771360 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CREAFORESTA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 12141   DEL 02/10/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771361 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JR INGENIERIA Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771362
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CREAFORESTA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771363 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SPTE..
 
WEBLINK TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITADA ACTA  No. 0006    DEL 10/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771364 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
D C P AUDITORES Y REVISORES FISCALES SA ACTA  No. 02      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771365 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SOLUCIONES INTEGRALES EN DISEÑO ERGONOMIA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLASTILENE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/07/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771367 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LABJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771368 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECHNOLOGY CHAIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771370
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
IDPR SAS ACTA  No. 02      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




PLASTILENE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771372 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES FUENMAYOR LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771373 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OFICINAS Y ACABADOS LTDA ACTA  No. 07      DEL 28/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771374 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IDPR SAS ACTA  No. 02      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771375 DEL LIBRO 09. SE REFORMA
TOTAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  .
 
BOGOTANA DE PERFILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES ARKOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771377
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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CAPITULO V LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771378 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
TRANSFOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771379 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PANDORA COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771380 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ORANGE TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INELECTRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771382 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL  FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
IMPACT CAPITAL S A S ACTA  No. 4       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771383 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
SOCIEDAD COMERCIAL MINERA COESMERALD`S P.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771384 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
I G CARPINTEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771385
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUACABADOS DE OBRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROMOTORA RIVER PLACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771387
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y TRES SUPLENTES DEL GERENTE. .
 
LAMINADOS FLEXIBLES SAS SIGLA LAFLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
18/01/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771388 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CONSTRUCCIONES RJC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771389 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES RJC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771390 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR..
 
HIGHCOM CALA S A S ACTA  No. 04      DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771391 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
COLOMBIA ILUMINACIONES - ILUMINACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL.
 
SANCHEZ SANCHEZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5095    DEL 09/09/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771393 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
LEON DEL RIO CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SANCHEZ SANCHEZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5095    DEL 09/09/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771395 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SANCHEZ SANCHEZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5095    DEL 09/09/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771396 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SANCHEZ SANCHEZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5095    DEL 09/09/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771397 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
HIGHCOM CALA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/08/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771398 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
ESCOBAR ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RED BULL COLOMBIA SAS ACTA  No. 014     DEL 30/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771400 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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SANCHEZ SANCHEZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5095    DEL 09/09/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771401 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ASSISPREX SAS ACTA  No. 34      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771402 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
A P INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5847    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771403 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01770493 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO NO
01770493 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE SEÑALARON INCORRECTAMENTE  LA CONFORMACIÓN
DEL CAPITAL SOCIAL EN LA ESCRITURA PÚBLICA..
 
FINANCIAL STRATEGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771404
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INDOOR STATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771405 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
RG INGENIERIA Y MONTAJES SAS ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771406 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
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TRANSPORTES EJECUTIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3506    DEL 27/09/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771407 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (INGRESA SOCIO)..
 
ZAMORA INTERNACIONAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 2409201 DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771408 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TRANSPORTES EJECUTIVOS LTDA ACTA  No. 29      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771409 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A SIGLA SERLEFIN S.A ACTA  No. 01      DEL
02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771410 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
JUDICIALES .
 
REFORPLAS S A S ACTA  No. 49      DEL 14/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771411 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GESTION DE SERVICIOS ILIMITADOS GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO




GLOBAL PHARMACEUTICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
PROMOTORA ALCALA PARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771414
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE, TRES
SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
FEELING COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771415 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECH & SERVICES T&S S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771416 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DECAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771417 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FEELING COLOMBIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771418 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SERVICIOS PRODUCTIVOS TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771419 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
CONFECCIONES KARYTEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7125    DEL 01/10/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771420 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTAUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CONVOCATORIA (REUNIONES ORDINARIAS) Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AGROVASAL SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771421 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 110     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771422 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AGROVASAL SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771423 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
RESTAURANTE LA GRAN PALOMA DE LA 22 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL




GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. CON SIGLA GOMEZ CAJIAO S.A. O GCA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771425 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 28      DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771426 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771427 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CONFECCIONES KARYTEX LTDA ACTA  No. 38      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA INTEGRAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771429 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA REINDCOL LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771431 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
CONSTRUCCIONES GARCIA IBARRA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771432 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CASTILLEJO RUIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA REINDCOL LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771434 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
COMPAÑIA MINERA EL CARACOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 0013
 DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771435 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AUTOSNACK S.A.S. ACTA  No. 109     DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771436 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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FUEL ESSENTIAL RIG S A S ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771437 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
COMPAÑIA MINERA EL CARACOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 0013
 DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771438 DEL LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ERNST & YOUNG S A S ACTA  No. 13-07   DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771439 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(ARTICULO 39 Y 40).
 
ONE SOLUTION POSITION LIMITADA ACTA  No. 015     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771440 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
QI ENERGY S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771441 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVITEST LTDA SIGLA CDA REVITEST LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2932    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771442 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVITEST LTDA SIGLA CDA REVITEST LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771443 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR ..
 
ALIADOS Y PROMOTORES S A S ACTA  No. 7       DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771444 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. VER REGISTRO 01767335
LIBRO 09..
 
FUTURO Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771445
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BOYDEN DE COLOMBIA CONSULTORES EJECUTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771446 DEL LIBRO 09.  REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PPAL Y SPTE..
 
METAL MEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771447 DEL




ALIADOS Y PROMOTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771448 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL OPERATIONS CAPITAL SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771449 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SISTEMA HIDRAULICO Y GAS PAYARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUMIMAS S A S ACTA  No. 43      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771451 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
C I CARBOCOQUE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5355    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771452 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
C I CARBOCOQUE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5356    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771453 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO CUADRAGESIMO COMPOSICION
DE LA JUNTA .
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HOLMES MARTINEZ P. SAS ACTA  No. ______ DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771454 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771455 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SPTE PERSONA NATURAL..
 
CONSTRUCCIONES KANNA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 05/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771456 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCCIONES KANNA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 05/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771457 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
CREATIVIDAD ESTRATEGIA & NEGOCIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIETNO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TORRE 8 SAS ACTA  No. 4       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771459 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL - (GERENTE).
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ENGRANAJE DOCUMENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771460 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
D FACTORY GROUP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771461 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771462 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COBRANZAS Y SERVICIOS ESTRATEGICOS LTDA Y CUYA SIGLA SE DENOMINARA COSES LTDA
ACTA  No. 08      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771463 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
AMPERD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771464 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:




INVERSIONES K Y A SAS ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771465 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES SHAYLA S A S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771466 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ABC FOR WINNERS SAS SIGLA ABC WINNERS ACTA  No. 006     DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771467 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01768542 DEL LIBRO 09 Y SE MODIFICA LA RAZON SOCIAL (SE
AÑADE SIGLA).
 
SOCIEDAD DE ADMINISTRACION E INTEGRACION DE CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771468 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COLPROMOS S A S ACTA  No. 002     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771469 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NEPTUNE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2928    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 30 DE




COLEGIO ANDRES ESCOBAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771471 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL .
 
COLOMBIART.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771472 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
MERT S A S ACTA  No. 13      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771473 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: COTA..
 
AMERICA FOTOVOLTAICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771474 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01770498 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD AMERICA
FOTOVOLTAICA SAS.
 
PLASTIC STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1923    DEL 16/08/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771475 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ESCRITURA ADICIONAL.
 
PLASTIC STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1923    DEL 16/08/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771476 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ESCRITURA ADICIONAL.
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PLASTIC STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1923    DEL 16/08/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771477 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ESCRITURA ADICIONAL.
 
PLASTIC STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1923    DEL 16/08/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771478 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ESCRITURA ADICIONAL.
 
PLASTIC STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1923    DEL 16/08/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771479 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ESCRITURA ADICIONAL.
 
PLASTIC STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1923    DEL 16/08/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771480 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ESCRITURA ADICIONAL.
 
LAS CASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771481 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GESTION AGROAMBIENTAL ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CASAGRO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1352    DEL 17/07/2013,  NOTARIA  1 DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771483 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01770494 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO DE SORACÁ (BOYACA)A BOGOTA D.C., Y NO COMO SE
INDICÓ.
 
CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUBLEX INTERNATIONAL S A EN LIQUIDACION JUDICIAL
AUTO  No. 014476  DEL 26/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771484 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA
AGENTE LIQUIDADOR DE LA SOCEIDAD DE LA REFRENCIA. Y AVISO.
 
KIDDY S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771485 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01770882 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO QUE SE
CONSTITUYO LA SOCIEDAD KIDDY S SAS..
 
SERVINCO LIMITADA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 012950  DEL 23/07/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771486 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
EULER HERMES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771487 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
INVERSIONES GENERAL SISTEM LTDA ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771488 DEL LIBRO
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09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
B Y H ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771489 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771490 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
INDUPIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 25/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771491 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PF ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771492 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P ACTA  No. 01      DEL 28/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 01771493 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, CREA JUNTA DIRECTIVA Y OTRAS REFORMAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
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SERVIFERRETERIA COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771494 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
UNODOT SAS ACTA  No. 3       DEL 16/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771495 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 5, 11, 17, 37, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y INCLUYE EL ARTICULO 42..
 
UNODOT SAS ACTA  No. 3       DEL 16/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771496 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONEXXION MARKETING & RH SAS ACTA  No. 2       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771497 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P ACTA  No. 01      DEL 28/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 01771498 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P ACTA  No. 01      DEL 28/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 01771499 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
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PPREYCO LTDA ACTA  No. 06      DEL 28/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771500 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL..
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P ACTA  No. 01      DEL 28/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 01771501 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
ASESORIAS INTEGRALES COS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771502 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPENTE .
 
SUBMIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771503 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P ACTA  No. 5       DEL 24/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 01771504 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/05/2013,  REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/10/2013,
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BAJO EL No. 01771505 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN)..
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/06/2013,  REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771506 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
WILLIAM BRIÑEZ ZAJIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771507
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)  Y SUPLENTE .
 
SOLUCIONES EN CONTROL ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION SAS ACTA  No. 001     DEL
04/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771508 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771509 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD R G RENOVATIO GROUP
LIMITED (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE




SOLUCIONES EN CONTROL ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION SAS ACTA  No. 002     DEL
11/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771510 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P ACTA  No. 08      DEL 08/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 01771511 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
PROYECCION E INNOVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771512 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA PETROLERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 01771513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PAPIRO CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771514 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
NOVOPAYMENT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771515 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
REPRESENTACIONES LUALCOR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771516 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECHNOLOGY SECURITY SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
RHETT ETHAN BOGACZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771518
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
CIFIN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771519 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA DE LUZ MARITZA PEREZ COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
ADMISISTEMAS BELTRAN HERMANOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
201302  DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771520 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFACADA SAS. FIJA: , DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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MARCAS MOVILES OUTDOOR ADVERTISING S A S ACTA  No. 02      DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771521 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECHNOLOGISTICS ZF S A S ACTA  No. 21      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771522 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL  Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 28).
 
COMPANIA INTERNACIONAL DE ENTRETENIMIENTO S A S ACTA  No. 09      DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771523 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TALENTO EN RECURSOS HUMANOS GLOBAL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
LLOYD S INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 5       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771525 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
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MPRENDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771526 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COMPANIA INTERNACIONAL DE ENTRETENIMIENTO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771527 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
VER REGISTRO 01771523..
 
TICARIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771528 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TICARIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771529 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.
 
CRC OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771530 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OFIMUEBLES QH SAS ACTA  No. 01      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771531 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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REQUIN D OR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771532 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PROPAGAR PLANTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771533
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
G&J CORPORATE AFFAIRS S A S ACTA  No. 003     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771534 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIO PHARMAETICA SAS ACTA  No. 3       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771535
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: YOPAL (CASANARE) .
 
MANGIND LTDA ACTA  No. 10      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771536 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS DIEMAG SAS ACTA  No. 023     DEL 26/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771537 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
M R DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/05/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771538 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL ASUPLENTE (CAMILO ROMERO
RESTREPO)..
 
SOFTWARE & TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771539
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SURAMERICAM LTDA ACTA  No. 26      DEL 05/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771540 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSORCIO ASEO CAPITAL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVAD
ACTA  No. 145     DEL 26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771541 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL..
 
INNVENTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771542 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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BUSINESS MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771543 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
M & B GRUPO INTERNACIONAL DE CARGA Y FLETES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771544 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HARD INGENIERIA CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771545 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ENERGIA Y GENERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771546
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EXTRACTORA LA GLORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/05/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771547 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE) ROMERO RESTREPO CAMILO..
 
MGTECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771548 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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GLOBAL CHECKER CONSULTORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 01771549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
JVS CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771550 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES SANDIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 02/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER
REGISTRO 01770285..
 
TEINELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771552 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LORIGA LIMITADA ACTA  No. 007     DEL 11/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771553 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
MOBIK DEALER INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771554 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROALIMENTOS CATRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771555
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FINLECO B P O S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771556 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COHERPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771557 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
SERVICIOS TECNICOS ORTIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771558
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
S C A INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7329    DEL 03/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771559 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
S C A INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7329    DEL 03/10/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771560 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INDUGRAVAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771561 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
.
 
FREIGHTCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771562 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL LTDA ACTA  No. 26      DEL 15/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771563 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, ESTABLECE
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GERENTE
GENERAL) Y SUPLENTE, NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
T Y D SERVIREDES SAS ACTA  No. 002     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771564 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
TACHO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771565 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771566 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TACHO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771567 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION TODERO SAS ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
ENTROPY SAS ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771569 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MCAFEE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
IAV GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771571 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOBIERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771572 DEL LIBRO 09.





VALLEY FLOWERS S.A.S ACTA  No. 03      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771573 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S ACTA  No. 11      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771574 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
GLOBAL PENTHOUSE S A S ACTA  No. 004     DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771575 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
APROCIND LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771576 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
EDITORIAL UNIVERSITARIA ALBERTO MERANI S A S ACTA  No. 11      DEL 11/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771577 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GLOBAL PENTHOUSE S A S ACTA  No. 004     DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771578 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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APROCIND LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771579 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771580 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PREVER PREVISION GENERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
APROCIND LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771582 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMPAÑIA XING LONG S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771583 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S A ACTA  No. 30      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771584 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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GREEN INVEST SAS ACTA  No. 19      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771585 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MEDIREX S A S ACTA  No. 36      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771586 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
VITEL PROMOCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1656    DEL 23/07/2013,  NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771587 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE JORGE ACERO TELLEZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA R&P SERVICIOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771588 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA .
 
MEDIREX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771589 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
APROCIND LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771590 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. LA EMPRESA UNIPERSONAL
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SOCIEDAD LIMITADA. MODIFICO NOMBRE, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
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REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCTORA R&P SERVICIOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771591 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INSTAGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771592 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ICOL INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 7       DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771593 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
AVALUOS IFRS NIIF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
TRANSCARGA RPC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771595 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TANQUES Y TRAILERS ECOMMERCE SAS ACTA  No. 5       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771596 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771597 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
M&O TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771598 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES ( GERENTE Y SUBGERENTE).
 
ARMATEK COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771599 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
RESTAURANTE CALEFOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771600
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
RAMDE DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 013     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771601 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
PUERTO BRISA S A ACTA  No. 21      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771602 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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OLGA BAUTISTA ARQUITECTOS  S A S ACTA  No. 27      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771603 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771604 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA ALVARADO
VALDERRAMA LEYDE YOHANNA PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
M&O TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771605 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO PAGADO; MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LA ACCION..
 
SERVINTEGRAL CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771606 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO REPUESTOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 002     DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771607 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OLGA BAUTISTA ARQUITECTOS  S A S ACTA  No. 27      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771608 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RAMDE DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 013     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771609 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES .
 
END SOLUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
YEMANJA S A S CON SIGLA YEMANJA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771611 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ICOMAGER S.A.S ACTA  No. 21      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771612 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
HMC INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SAS ACTA  No. 003     DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771613
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FRIGORIFICO LA GLORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/05/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771614 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR ROMERO RESTREPO CAMILO RENUNCIO AL CARGO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE




EMPRESA AOV SERVICIOS Y ASESORIAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
DUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771616 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SOLO RETENES S A S ACTA  No. 002     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771617 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (CREA CARGO DE SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL)..
 
INSTRUMENTOS Y VALORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771618 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y 2
PRESIDENTES SUPLENTES.
 
SOLO RETENES S A S ACTA  No. 002     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771619 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EMPAQUES FLEXIBLES SAS, SIGLA PELFLEX SAS ACTA  No. 7       DEL 25/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771620
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS / FIJO RAZON
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SOCIAL Y DOMICILIO / MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( AUMENTA),
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL . COMPILA.
 
BRISA S.A. ACTA  No. 101     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771621 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA ACTA  No. 50      DEL 01/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771622
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESTRATEGIA GASTRONOMICA S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771623 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
QQ FOOD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA QQ FOOD
SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771624 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (PRICIPAL)..
 
ADSMEDIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771625




SKILLCHEM COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771626 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
BUSINESSES LABORATORY S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771627 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
NEGOCIOS JABATORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES SANTORINI SAS ACTA  No. 010     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771629 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE REGIONAL..
 
CIVILTEC INGENIEROS LTDA ACTA  No. 636     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771630 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
VINCI COATINGS S A S ACTA  No. 013     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771631 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS JJG  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
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No. 01771632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
TRANSPORTES URBANOS S A S ACTA  No. 10      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771633 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INSTRUMENTOS Y VALORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771634 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS .COMPILA.
 
TONICA ESTUDIO FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3010    DEL 07/12/2012,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771635 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DISPRO MENDEZ S A S ACTA  No. 01      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771636 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TONICA ESTUDIO FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3010    DEL 07/12/2012,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771637 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TONICA ESTUDIO FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3010    DEL 07/12/2012,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771638 DEL
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LIBRO 09. AMPLIO OBJETO SOCIAL..
 
DISPRO MENDEZ S A S ACTA  No. 01      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771639 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TONICA ESTUDIO FILMS LTDA ACTA  No. 004     DEL 10/06/2011,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DISPRO MENDEZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771641 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
AVEPAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771642 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
NP REPUESTOS GENUINE PARTS S A S ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771643 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
NP REPUESTOS GENUINE PARTS S A S ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771644 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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NP REPUESTOS GENUINE PARTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771645 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
ASESORIAS DMLSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771646 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARTIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771647 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUNSET S A S ACTA  No. 23      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771648 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
PRODUCTOS STAHL DE COLOMBIA S A ACTA  No. 32      DEL 24/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771649 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
SKF LATIN AMERICAN LTDA ACTA  No. 15      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771650 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TALLERES LB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SKF LATIN AMERICAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771652 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES (ACEPTACION DEL NOMBRAMIENTO DEL R F PERSONA
JURIDICA REG 1771650).
 
SKORPIO TRAVEL SAS ACTA  No. 005     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771653 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA
ACCION..
 
MARICELS TU CASA TU ESTILO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
01771654 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REAL SOLUCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3114    DEL 30/09/2013,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771655 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
IMNOVACIONES I C FRIO SHAR S A S ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771656 DEL LIBRO
09. MODIFICO RAZON SOCIAL..
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DISTRIBUIDORA DE LICORES MARIA E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 01771657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
JPS ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771658
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ICL DIDACTICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2783    DEL 03/10/2013,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771659 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ESCRITURA ACLARATORIA (MODIFCA
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESCRITURA  7058 INSCRITA EL 21-07-
2005) .
 
LR ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA  No. 03-2013 DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 01771660 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
EL TRECE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771661 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAFES SELECTOS ARAGONES SAS ACTA  No. 008     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771662 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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UNIFY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4654    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771663 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA S A S PERO PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA
COMSERVILOG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771664 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
EDC CONSULTORIA GEOLOGICA Y SERVICIOS PETROLEROS E U CON SIGLA EDC CONSULTORIA
E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771665 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA   .
 
EDC CONSULTORIA GEOLOGICA Y SERVICIOS PETROLEROS E U CON SIGLA EDC CONSULTORIA
E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771666 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOLUCION TECNICA S A S ACTA  No. 6       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771667 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SOLUCION TECNICA S A S CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 03/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771668 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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INHOUSE WORKOUT ANYWHERE S A S ACTA  No. sin num DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771669 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AZULCO INGENIERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771670 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ALMACENES MEXIMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 04      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771671 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTE GRIEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771672 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESBICA S A S ACTA  No. 28      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 01771673 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
NORTHBOUND TECHNOLOGIES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.














5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TRANSPORTE DE CARGA SANTANA JURADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03242845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERMAIND WLC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242846 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INK BUREAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242847 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERMEDIA BETHEL LIMITADA SIGLAS INVERMEDIA BETHEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03242848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERMEDIA BETHEL LIMITADA SIGLAS INVERMEDIA BETHEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03242849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MARTINEZ ALMONACID BLANCA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CECY MODA Y ESTILO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242851 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO DE CARNES DON JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APOYOS EN GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242853
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMELO MONTOYA ANYELA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ HIGINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET ONLINE N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXITTOUR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO




SOLUCIONES TACTICAS Y TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03242858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELASCO CASTILLO ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE LADINO FABIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA PIN PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET PAPELERIA FUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO LOPEZ ODAIR YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242863 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MELO FAJARDO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242864 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S A SIGLA AECSA FORMULARIO  No. ______
DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03242865 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERFRENOS JHOSEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242866 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242867 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HUERTAS RAMIREZ CLAUDIA JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242868 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIN PARRA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242869 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS PHARMA LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242870 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INGENIUM COLOMBIA BY DCC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242871 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTIVALOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242872 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VERTICES INGENIERIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA VING DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03242873 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALEN.COM.COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
D&V INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242875 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIANO GONZALEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P H PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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03242877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OXICORTES D Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242878 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO CALDERON CAROL EDITH FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THONY DEL CHICAMOCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERFRENOS JHOSEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCTION & SERVICES GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTOYA CAMACHO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DUARQUINT AVENIDA EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCESORIOS CRIS ALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUEL EDUARDO LEON CLAVIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242886 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON CLAVIJO MANUEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA PINEDA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AKS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242889 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AKS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242890 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES D Y M FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARMES INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARMES INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOTAL SERVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242894 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNISERVICIOS A.L.F. FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALENCIA GUANEME JOHN CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BERTEL MORA FRANCKLIN SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERTEL MORA FRANCKLIN SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHATARRERIA ALEX ELICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPEROS ARDILA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFICE DEPOT MGP FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242901 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AKS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242902 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO CARDONA PAULA TATIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASTAÑO CARDONA PAULA TATIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVERAGRO MASCOTAS 109 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESS 521 PAGOS MENSAJERIA Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO PAEZ BLAS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASTARDO IMPERIO DEL CULTO VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03242908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BASTARDO IMPERIO DEL CULTO VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO




FERRETERRA VALENCIA GU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS FORERO B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MUÑOZ PEÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MESSINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242913 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO MORALES BLANCA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA MONTERREY FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
EL MAL HABITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03242916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FLORES MARNELL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES MARNELL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ SALAZAR MARIA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOTOIMAGEN DIGITAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOTOIMAGEN DIGITAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOTOSINTESIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOTOSINTESIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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03242923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HINCAPIE CASTILLO CRISTHIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEMPEQUE ROJAS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO OBANDO EUCLIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242926 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
BAR EL OCTAVO TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242927 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GARCIA JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO ORTIZ RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ MORERA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242930 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUCIONES LUNNYCARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIMES BARRERA EDWUARD CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIMES BARRERA EDWUARD CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOKAR 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03242934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CRISTAL MARKET COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242935 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA RIVERA CONSUELO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242936 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA
(CUNDINAMARCA).
 
DISTRIBUIDORA RUBY J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO SUAREZ ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREIMPORTACIONES D F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CHURRASQUERIA EL SAZON CRIOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242940 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GELES Y GELES FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242941 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GELES Y GELES FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242942 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VALENCIA SANCHEZ JAIME DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES TORRE CIEN EU ACTA  No. 14      DEL 18/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242944 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
GODVIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242945 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ CLAVIJO JORGE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LICY Y ANIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODEKOL SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03242948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS ORJUELA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ DE TORRE MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LAS ARKAS S A S Y PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA INVERARKAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LAS ARKAS S A S Y PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA INVERARKAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE DONDE BETTY RAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242953 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES CARRILLO ELCY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA BARRERA DANIEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAZ CARVAJAL SUSANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CODIGRAF CODIGO Y ETIQUETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATORRE GARZON EULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NABOTELI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242959 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA Y MISCELANEA MANAAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242960 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BETANAUTOS C.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242962 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTREPO GONZALEZ CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA VILLAMIL JONATHAN ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOAIZA VILLAMIL JONATHAN ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICAUCHOS IVONNE FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTANCHO SOLANO ELVIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS 4 G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES EDI REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROCONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROCONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROCONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROCONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTENEGRO BELTRAN ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SALSAMENTARIA Y FRUVER MENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA LA NUEVA RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242977 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLPETROIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M & S PAPELERIA E INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL BUSINESS BROKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL BUSINESS BROKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03242981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCAMPO GIRALDO NELSON EDUARDO AUTO  No. 013904  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
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No. 03242982 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
PANARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242983 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLO ROJAS CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA CENTRO EMPRESARIAL
BOGOTA ACTA  No. 1583    DEL 18/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242985 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL
EN BOGOTA.
 
TRANSFORMER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242986 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SICARONI MARIN JAVIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA DE GUTIERREZ FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COSMETICOS PASARELLA AMERICAS FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242989 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WALTIÑO SEVERO SORIANO MONTOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242990 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAZAR MEJIA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES EMILIA MORENO ESCOBAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242992
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA FM LA AMISTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ITE CONCRETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242994 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SORIANO MONTOYA WALTIÑO SEVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242995 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO VALLEJO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03242996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES C A Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES C A Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES C A Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03242999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES C A Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BILLARES MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARBOSA DE ESCOBAR TULIA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MAJA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243004 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES H Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES H Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES H Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES H Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DIAZ DIAZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243009 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELENDEZ CORDERO MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS MORENO JESUS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES BORBON BIBIANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA GONZALEZ DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES ISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243014 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES HUERTAS LEON Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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03243015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES HUERTAS LEON Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES HUERTAS LEON Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES HUERTAS LEON Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BOYACA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO DE BOGOTA - OFICINA DE RECAUDOS Y PAGOS DIVER PLAZA ALAMOS ACTA  No.
1.174   DEL 10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243020 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
DROGUERIA VILLAS DE LOS COLOMBIANOS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MISCELANEA Y PAPELERIA SACOREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA O COMO LA SIGLA P S I LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA O COMO LA SIGLA P S I LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES FINALCA Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FINALCA Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES FINALCA Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES FINALCA Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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03243028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MURILLO TIQUE LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
DISTRIBUIDORA ZHARICK M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA MAKROPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243031 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO BESTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243032 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS MONTOYA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS ARANDA SILENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VEGA CASTAÑEDA JAIME ALEXANDER COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN OLAYA EDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA PARA LOS ZAPATOS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243038 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKA TODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES DANY G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.I. IMPEX TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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03243041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I. IMPEX TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA CARLOS A FERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243043 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO SOSA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA OSORIO SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ BUSTOS JACQUELINE ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INMOBILIARIO PRIORITY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2576    DEL
16/09/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ACEM IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTOALIANZA  BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243049 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS BALCAZAR RONNY EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEO E INSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEM IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243052 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS ROJAS HEBERTH ANIBAR FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243053 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SILVA LOBO DEXI ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTAMANTE MONTERROZA GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DCGM COMUNICACIONES E INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243056 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ACEM IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
L&C CONSULTORIAS Y SERVICIOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243062 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAKROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTELES CALLE 93 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTELES CALLE 93 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,




BERACA L A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION S HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON MONTAÑA CLAUDIA YUDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANET GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243070 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANET SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243071 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL PUNTO DE LA CAMIONETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EMURA CASTRO JUAN JACOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA MUNDIAL DONDE LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA GARCIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS GUERRERO GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ SILVA MISAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICARNES WILCOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADINO LOAIZA JESUS ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAÑALERA ATTIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTAZAR CAMELO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ELIZABETH CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA TOTO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA PINPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHORI PARRILLA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243085 DEL




BOHORQUEZ GONZALEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LOPEZ CEBALLOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5345    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DEPORTES ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA MIRS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTES CASTRIO JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO DE MEDICINA BIOLOGICA PLENITUD DE VIDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTITUTO DE MEDICINA BIOLOGICA PLENITUD DE VIDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ANGOLA MEJIA MAIRA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ JIMENEZ OFELIA SUGEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCO ARTESANIAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243095 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTALORA COTRINO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALIFORNIA SEASONS DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALIFORNIA SEASONS DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASA E TABLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243099 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACCESORIOS Y FANTASIA OFELIA SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243100 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEXXUS STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCALAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243102 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCALAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA DE LA BELLEZA HARVEY PETRELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243104 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVASECO EDILMATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243105 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ SANCHEZ EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON GUTIERREZ SOL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO DE FUENTES MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZCANO ALVIRA YOIS MARIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243110 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
1A ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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1A ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRON VIEYRA INTERNATIONAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HANASKA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243114 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE CALEFOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEI  HAIQIANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243118 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRESCIENTOS SESENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRAZA MONTENEGRO JOSE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GLORIA GROUP LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA GLORIA GROUP LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA GLORIA GROUP LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GLORIA GROUP LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PALACIOS MORENO HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALENA OTROS 360 ° FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243126 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
TRANSFUR S A ACTA  No. 11      DEL 11/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243127 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PROSESOS DE PLASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA PINEDA GUTIERREZ K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS PEREZ JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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BAR DONDE POLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA NICOLLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243133 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISFRUTA SMUTHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA PEREZ JOSE ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDRAZA PEREZ JOSE ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROMIGD SAT CON SIGLA AGROMID SAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROMIGD SAT CON SIGLA AGROMID SAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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03243138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HT LINE CORPORATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HT LINE CORPORATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE IDIOMAS GLOBAL - GLOBAL LANGUAGE CENTERS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE IDIOMAS GLOBAL - GLOBAL LANGUAGE CENTERS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243142 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CORTES BRIÑEZ NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINADOS Y GRABADOS INDUSTRIALES CALOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SITP SITP DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUZCO GOURMET S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243146 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CUZCO GOURMET S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243147 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUZCO GOURMET S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUZCO GOURMET S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243149 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAZ ALMANZA SANDRA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAM HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243151 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERLAB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERLAB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUZCO GOURMET FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243154 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CUZCO GOURMET FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243155 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIMA ECOTURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TLC INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TLC INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TLC INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TLC INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELIEVE DESARROLLANDO TU POTENCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERAMEN COCINA AL NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURILLO ARIZA ABRAHAM HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURILLO ARIZA ABRAHAM HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PORRAS LONDOÑO ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA DOÑA PAULA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243166 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ LOPEZ PAULA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243167 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PUERTO GAITAN
(MANACACIAS) (META).
 
BERNAL SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ LOZANO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL  INGAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FRE 7 COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON DIAZ SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROKOLA BAR SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO CABAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARRARTE CADAVID ZENDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TERRAZA COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA LA 25 FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243177 DEL




DISTRIBUCIONES DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243178 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO OSPINA FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERCLICK CASANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PET SHOP RAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JR INGENIERIA Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243182
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA MI PEQUEÑO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTAS TATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTAINER MEDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO PARRA NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
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BAJO EL No. 03243190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEJIA CUENCA SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA PEDRAZA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN DISEÑO ERGONOMIA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243193 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CUENCA DE MEJIA EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATUESTA MALDONADO CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243196 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECHNOLOGY CHAIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243198
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BULLA RAMIREZ LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA TATTIS VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GUEVARA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUCHY CARTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243202 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAPPY - WORKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR OTONIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ESCALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243205 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILOS ARCANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANITI BY CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTI VERDURAS JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243209 DEL




MARTINEZ GONZALEZ GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IT SOURCE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IT SOURCE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES FUENMAYOR LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243213 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
NAVAS TEQUIA SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVAS TEQUIA SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BPM ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243216 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
ECU TRADUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243217 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECU TRADUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243218 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN PARRA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243219 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN PARRA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243220 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALOMINO HERMEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANITI 2 BY CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALZADO MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243223 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSMERCAR SAS SIGLA TRANSMERCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSMERCAR SAS SIGLA TRANSMERCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE ENGLISH ROYAL HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTANA DE PERFILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA DIOSA DEL CHAIRA VIDEO ROCKOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243232 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN OJOS AZULES FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243233 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO BAUTISTA FAVIOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243234 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA ANGELITO PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SPORT J.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES LA LAGUNA O.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES ARKOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243238
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSFOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243239 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SANTOYO DE QUIROGA OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CALDENSE EL ARRIERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OROZCO VALENCIA JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243242 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SAMARI JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANDORA COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243244 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FARMACIA HOMEOPATICA DE NIVEL I PLENITUD DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243245 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MORENO BETANCUR JOSE ARNOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN MACIAS MONICA LILIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORANGE TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243248 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARDEKO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243249 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS S&S SAS SIGLA SERVINTEGRAL S&S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS S&S SAS SIGLA SERVINTEGRAL S&S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS S&S SAS SIGLA SERVINTEGRAL S&S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243252 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPARRO PINZON LUIS EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243253 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALEOEXPLORER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO




PALEOEXPLORER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243255 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALEOEXPLORER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243256 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALEOEXPLORER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243257 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTANA LUNA ERNIS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA OTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELEMENTAL BISTRONOMIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243260 DEL




VELASQUEZ GUZMAN JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORANGE TRAVEL FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243262 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
GRUPO NUEVO ORIENTE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO NUEVO ORIENTE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO NUEVO ORIENTE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO NUEVO ORIENTE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA BAHIA DE LOS PRECIOS BAJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243267 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOVINDAS LOTO AZUL VEGETARIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA PRISMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA BUSTOS EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR OLGUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243271 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA APONTE HECTOR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD COMERCIAL MINERA COESMERALD`S P.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEIVA RIQUEME FEDERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




I G CARPINTEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243275
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUACABADOS DE OBRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES LA LLANERITA J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243277 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FEDERMAN LEIVA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243279 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MALDONADO BARBOSA ANDREA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PICO GUIZA NORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA RIVER PLACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243282
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS OSPINA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA BLANCO JAIBER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J A Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ESPITIA AYA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE HONDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243287 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MURILLO ANA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIBAR CARREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y CONFECCIONES EL MUNDO DEL BEBE Y MANUFACTURA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243290 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243291 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARACAS BAR CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS TATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243293 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MORA CERON JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA ANA NANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ PAMPLONA LIBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARAXACUM TALLER CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243297 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESGUERRA AREVALO LIZETH CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ AVILA BENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SISTEMAS DIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243300 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CEPEDA DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS RAMIREZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DE SANCHEZ SOL MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORACHO ELECTRONICA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243304 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA BEDOYA YENNY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243305 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FLORENCIA (CAQUETA) A BOGOTA D.C..
 
OVIEDO AROCA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPELERIA Y MISCELANEA LA EXCELENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243307 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PROCAMILLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243308 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ PIRAGAUTA DIEGO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLANOS HERRERA JHONATAN FARLEY FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR BONGOS SALSA RUMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOTOPO CONSULTORES AMBIENTALES LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BIOTOPO CONSULTORES AMBIENTALES LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARANGUREN GALINDO AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243314 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243315 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243316 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ PLAZAS DORA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA GARCIA BENEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MIS AMIGOS Y YO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243320 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA MAYORISTA ALDAYEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243321 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KADANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
G M C ALIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243323 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS DELICIAS DE LA MONA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON MURCIA MILTON EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA ILUMINACIONES - ILUMINACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
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BAJO EL No. 03243326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARVAJAL TABARES FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON DEL RIO CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS DE MERCADEO DIRECTO S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAROLINA  LEON BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTILOS RUBY R O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA BRISTOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243332 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PASTRAN ALFONSO GIL ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ DIANA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLAN PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASERVIROD DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASERVIROD DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIJEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243339 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GALEANO GUIZA RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOREIRA AGUDELO AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTHOSTETIC LABORATORIO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTHOSTETIC LABORATORIO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS DONDE RAFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA VARELA HELMUNT SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA PEREZ ADELINA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LINARES LINARES RAUL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR PIÑEROS LORENA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORROS Y CARPAS LA 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO EL PAISA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA PORRAS MILTON IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA SOLORZANO DIANA ELIZABETH FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REGIS STEAK & PASTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243353 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARAGON CABALLERO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO ELECTRONICO H Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GAITAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ RIVERA LEONARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243357 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ RIVERA LEONARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVICOLA 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENAGOS MARIN JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ TELLEZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD PORTUARIA LTDA SIGLA SEGUPORT LTDA FORMULARIO
No. ______ DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD PORTUARIA LTDA SIGLA SEGUPORT LTDA FORMULARIO
No. ______ DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZION CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243364 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JP CORREDOR INMOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANABRIA ARIAS FLORA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA DE MURILLO FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR PISO 3 D-J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ACERO DIANA ROCIO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243369 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ ACERO DIANA ROCIO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ QUINTERO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD TECHNOLOGY P A NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243372 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR MARTINATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D D G INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243374 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IDEAS PUBLICIDAD`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINANCIAL STRATEGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243376
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CACHIVACHES PALOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y ALMOJABANAS RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243378 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA LA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICTORIA BIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243380 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA PACHECO CRISTHIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDOOR STATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RG INGENIERIA Y MONTAJES SAS ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243383 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SCIENTYSOFT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO GONZALEZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VICTOR COMPAÑY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243386 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTOR COMPAÑY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243387 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VICTOR COMPAÑY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243388 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VICTOR COMPAÑY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243389 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA VETERINARIA REINO ANIMAL CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243390 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASTAÑEDA GUIZA ANA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REYES PEÑA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION DE SERVICIOS ILIMITADOS GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANDRADE PATERNINA MAXGLONIA NORELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243394 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA BOBADILLA DUBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL PHARMACEUTICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZAPATA TEJADA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA ALCALA PARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243398
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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STYRKA SPORTSWEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS DUACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243401 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN CHITIVA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J Y P SHALOM COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243403 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO NIGRINIS MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTERCLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FEELING COLOMBIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243406 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SERVICIOS PRODUCTIVOS TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KEBCO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ BENITEZ JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENGUAN HERREÑO FABIO ADONAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROVASAL SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243411 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. .
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AMBULANCIAS ANGELES AMIGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBULANCIAS ANGELES AMIGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE LA GRAN PALOMA DE LA 22 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ TIBATA HERNAN DARIO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ TIBATA HERNAN DARIO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ TORRES LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGAR URIBE CAMILO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243418 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO HERREÑO JOSE NOVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LENCERIA Y ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEONES ORQUESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE CRANE MARIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE ENCUENTRO 7 FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243423 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE ENCUENTRO 7 FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PUNTO DE ENCUENTRO 7 FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA INTEGRAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZAMBRANO RODRIGUEZ CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIRA VIDAL HERNAN ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA DIAZ CRISTHIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGAR URIBE INES ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO FLOR YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUINTERO VILLALOBOS GONZALO ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARAZONA ESPINEL CRISTIAN DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS DORADO VENANCIO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMILAMINADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MONDRAGON RODRIGUEZ VICTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA GONCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES GARCIA IBARRA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243438 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANDINA A&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDINA A&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOS DE SOTILEZA S A S AUTO  No. 012765  DEL 18/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243441 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA GALAXIA B Y C COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243442 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON NUBIA INES COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243443 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIANA DE ASFALTOS S A COLASFALTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243444 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CASTILLEJO RUIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALLAS Y CERRAMIENTOS  BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR DONDE PERAZITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDINA DE VIDRIOS S A PARA LO CUAL SE IDENTIFICARA CON LASIGLA ANDIVISA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ANDINA DE VIDRIOS S A PARA LO CUAL SE IDENTIFICARA CON LASIGLA ANDIVISA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLEZA Y GLAMOUR NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA REINDCOL LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243451 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA DE PROVISIONES L & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PROVISIONES L & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERCOMUNICACIONES LA SEPTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VICTORINO ACOSTA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ BAYONA ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ BAYONA ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FULTON LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA Y ABARROTES H Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL CERRITO TRADICIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFO COMUNICACIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFO COMUNICACIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO SANTA BARBARA FONQUETA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERNANDEZ TORRES MARIA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ REY MARIA PERPETUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA DANY S B E B M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA SANCHEZ CLAUDIA LISET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIJAMAS PARA TODA LA FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUEL ESSENTIAL RIG S A S ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243469 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JTP INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243470 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FERRELECTRICOS CHOACHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QI ENERGY S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243472 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PRADA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PRADA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARQUEZ HENAO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARO BAQUERO PARRA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243476 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO PARRA ALVARO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243477 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTO MOTOS R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243478 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CANGREJO MARENTES JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRASERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243480 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DELI BROASTER PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243481 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN BELTRAN MIGUEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISION WARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AIR ARUBA. AUTO  No. 015348  DEL 11/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243484 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA..
 
VELASQUEZ GUARIN ANGELICA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEPULVEDA MONTOYA VICTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACIONES LOS ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHACON RODRIGUEZ MARBIN YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA BOLIVAR MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL GRAN PINGUINO ALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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03243490 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COBA MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243491 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILAR BARON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S Y R MULTISERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON MEDINA MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA EL PORVENIR 54 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL CHARLIS GILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELLEZA Y GLAMOUR E.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA M & J F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243498 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA J.A.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ ROACAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ WILCHES SAMUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243503 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTICLINICAS SANTA ISABEL SEDE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243504 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ HERRERA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUTURO Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243506
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUSTOS ROMERO ESTIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METAL MEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243508 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA DE VENTILADORES Y SEPARADORES SEP VEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243509 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MERIDIANO CERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTORCYCLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE CERVEZA Y GASEOSA JN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243512 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVARRETE RAMIREZ JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL PUNTO DE LA NOVENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243514 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON, FORERO ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA G.F. ARQ. LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GARZON, FORERO ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA G.F. ARQ. LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUJOS ACCESORIOS DE MOTOS A B C D E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243517 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOPEZ MONTOYA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSEFA ESTELLES MAYOR COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOSEFA ESTELLES MAYOR COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ BEJARANO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ART PAPEL FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243522 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GLOBAL OPERATIONS CAPITAL SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243523 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S Y R MULTISERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMA HIDRAULICO Y GAS PAYARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIAZ ESPITIA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BARON EDGAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ BARON EDGAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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C CLAVIJO ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C CLAVIJO ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LUJOS JOYERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA DE REDES Y SERVICIOS ADMINRED SAS SIGLA ADMINRED SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA DE REDES Y SERVICIOS ADMINRED SAS SIGLA ADMINRED SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA COMPARTIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOLMES MARTINEZ P. SAS ACTA  No. ______ DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243535 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ DIAZ LUDIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYRCOL SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICAL CARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICAL CARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243539 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAÑON PINILLA GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEO SOLUTIONS S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE




GEO SOLUTIONS S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIDELITAS CREDIT SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243543 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TALLER DE MECANICA MULTICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREATIVIDAD ESTRATEGIA & NEGOCIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR "THE NIGHT CLUB" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABRA FORERO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARDENAS CADENA DORY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS TIBAMBRE CONSUELO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243549 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LU MAN KIN LO WEN JIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GONZALEZ JOSE SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON MANRIQUE NEPTALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA CUADROS CATLYN ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INGENIERIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO INGENIERIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICAUTE SANCHEZ LIZETH NAYIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYAS Y ARTESANIAS DE MI PAIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES CARDENAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243558 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METRO ENSAMBLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DENTALES ACOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA COLORADO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPIAS MOLINA JUAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINTORERIA ACOLOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBYNGCOL Y CIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ SANCHEZ HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENGRANAJE DOCUMENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA FANDIÑO JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




D FACTORY GROUP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243568 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JUAKA JUAKA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL RIVERA YEIMMY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTTRON COLOMBIA NIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS CASA MOVIL EL COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOMOS Y LOMOS EXPRESS N. 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243573 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOMOS Y LOMOS EXPRESS N. 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243574 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DULCEPOLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISCOTECA LA VEGA 3 PISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243580 DEL




SANCHEZ ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243581 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAS DE DESCANSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243582 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANESSO DE GARZON ANA DENCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER FRUVER LA CANASTA JB 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONQUE BOHORQUEZ OLGA LEONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA CRUZ DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAESTRE MARTINEZ INES DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UROCARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE INE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO FLOREZ JHON FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRESDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO




PANTANO CHAVES JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU LISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243595 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO JAUREGUI ZAYDA YARELYS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO JAUREGUI ZAYDA YARELYS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ CAMARGO JOSUE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIRIGUA CANGREJO MARIA ELCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARONS PELUQUERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE




ARTE VENECIANO Y OLEOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRASA Y POLA NERIOTS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243602 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOMATES DAYONA J.F.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BETHOVEW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES MURCIA JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUAUQUE OSCAR LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL DIMAS NESTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANDOVAL DIMAS NESTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALLEN CASTELLANOS YAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DENTEL D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO EL PORVENIR DANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PARQUEADERO EL PORVENIR DANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ FLOREZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIOSA SALDAÑA JONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARPINTERIA JCG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARPINTERIA JCG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LARA DAZA WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEVIA BARRETO JULIETH LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRANSRECEPTOUR JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARY'S PELUQUERIA N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASSEMBLER DE COLOMBIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243623 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA RODRIGUEZ DIANA OFIR FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243624 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NIETO JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ ANTURI BRIAN XAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO XIMARC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIART.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243632 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ DIAZ YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLOMBIANA DE CONSULTORIA EN SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LOS PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS & SINTETICOS CR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAMA COMUNAL FERCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANCHEZ MARIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA SANCHEZ MARIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA SANCHEZ MARIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243640 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA SANCHEZ MARIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONDOÑO DE SUAREZ TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL LONDOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIME SOLUTION CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIME SOLUTION CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTOS BUSTOS RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MULTISERVICIOS INTEGRADOS BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISERVICIOS INTEGRADOS BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA MISCELANEA A & A FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243653 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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WILCHES BARAHONA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CUELLAR BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ CUELLAR BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ ANAYA NELSON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIMECANIZADOS EROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ TAMAYO EDUIN RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDUSTRIAS WILPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIANT & HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIANT & HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRAVO LOPEZ YENCI ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE LA  FRUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS CASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MF DISEÑO & PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JIMENEZ MARTINEZ YENY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO MARTINEZ FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON SANCHEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CARABAN LLANERO F A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO ESTRADA IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPAQUES COMPOSTABLES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243672 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GOMEZ ARGENIS JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GESTION AGROAMBIENTAL ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ ACERO DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAZA PARRA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ RIVERA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLANO OVIEDO ADALID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES VILLEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTOS MOSCOSO ALFONSO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243680 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NICANQUER DE LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243683 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CANELA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ POLO DALGUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES OCAMPO HEIDI YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASCENSORES ASCINTEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA GODZY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEO SOLUTIONS S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243689 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARC PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARC PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ LUENGAS MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRAMIENTAS CARNICAS EL PAISITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243693 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASMA NET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243694 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARGO PEÑA YURY JINNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BBVA CENTRO MAYOR ACTA  No. 1583    DEL 18/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243696 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL..
 
PAREDES URUEÑA JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES AUDIOCOLOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243698 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREIRA LOAIZA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASADECOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CARDENAS CLAUDIA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ CARDENAS CLAUDIA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ PATIÑO AYDA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO ACEVEDO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MORA IBATA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEBIALT-SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FORROS, TAPETES Y ACCESORIOS  A & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243707 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO CARREÑO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA VELASCO RUBBY LEONOR CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REAL SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL ELYON TECNICA Y GOURTMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO DE ZAMBRANO CLARA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLANILLA GONZALEZ CLAUDIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS Y CONSTRUCCION CASTILLO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
B Y H ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243716 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA STUDIOS NATHY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER RUMBOS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243718 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243719 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE MEDELLIN A BOGOTA D.C..
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PRESAS Y SNACKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUPIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 25/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243721 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUATAVITA CORDOBA CESAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA & COMPAÑIA LTDA OBYNGCOL & CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243723 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
INVERSIONES GENERAL SISTEM LTDA ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243724 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
AGUIRRE PRECIADO RICARDO EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GENTE MAYORISTA DE TURISMO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243726 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVATE SOCIAL INNOVATION CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243727 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REPRESENTACIONES LUALCOR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243728 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON ACOSTA YEIMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PF ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243730 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDEZ ROJAS OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA SANCHEZ JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REXIN RECUPERACION DE EXCEDENTES INDUSTRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243733 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO RODRIGUEZ ELDER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUATAQUI DE SALETH ELIZABETH DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243735 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL CASTELLANOS ANA BELSU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREVICTORIA 2013 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUTRICION EN LINEA DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243738 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA SANTINY A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243739 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANCHEZ MARIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTENEGRO DE FREITAS ANDREA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243741 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
VENGOECHEA ORTIZ ALFREDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMALES TOLIMENSES JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOPRUEBAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243744 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTAÑEDA VILLEGAS NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHILITO RAMIREZ LUZ MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243746 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ SALAMANCA DORA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS Y CRISTALES  C.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE PAN PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA ESQUINA BERNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORT J.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LI HUIBING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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ROKOLA SUCURSAL DEL CIELO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALL SUPPLY STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALL SUPPLY STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERANO ROPA INDU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BENTO CIPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALINAS JIMENEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALINAS JIMENEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243759 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA M & J F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243760 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIERRA MANTILLA ELVIRA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS INTEGRALES COS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAGE BIKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BURGER PIZZA SS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243764 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDERRAMA ESCOBAR JOHANNA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TU FAVORITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PORVENIR JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PORVENIR JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES PORVENIR JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA PANNISIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243770 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUBMIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243771 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EMPRESA MINERA TENCUA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EMPRESA MINERA TENCUA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERTUR LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERTUR LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORREDOR CORTES ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYAS Y ARTESANIAS DE MI PAIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASINO BOCHICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SUCURSAL CALIMA ACTA  No. 02      DEL
18/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
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No. 03243779 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
SUPER RUMBOS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA DIANA PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243781 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOTUR CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTUR CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243783 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUBRIFRENOS Y TORNILLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243784 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA DE LOPEZ ROSSE MARIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIDA NATURAL J Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243786 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALOME KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243787 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO VILLA DEL SOL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MAYE Y MICHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVIENTREGA SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M & E COMUNICACIONES & DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LITTE S BABY LA TIENDA DE LOS BEBES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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03243792 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OVALLE GUTIERREZ NANCY RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WILLIAM BRIÑEZ ZAJIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243794
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI CORSABANA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243795 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUBL&ARTES Y MANUALIDADES MICHIRRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243796 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES EL SURTIDOR FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARKING DEL OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243798 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA MOLANO WILLIAM HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO MARTINEZ WENCESLAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO MARTINEZ WENCESLAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CURTIEMBRES EL OVEJO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CURTIEMBRES EL OVEJO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES EN CONTROL ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION SAS ACTA  No. 002     DEL
11/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243804 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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YATE TORRES YURANI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZALA MORA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243806 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB TURAVIA S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2248    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAND & LAW DESARROLLO DE SOLUCIONES DE EMPRESA SIGLA INGSUMES LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAND & LAW DESARROLLO DE SOLUCIONES DE EMPRESA SIGLA INGSUMES LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAND & LAW DESARROLLO DE SOLUCIONES DE EMPRESA SIGLA INGSUMES LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




BENAVIDES MONTENEGRO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECCION E INNOVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLEANHEART PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLEANHEART PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES DILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA PETROLERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVILES GARCIA TEODOLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORA ROJAS MAYRA STEFANNYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS SAN ISIDRO LABRADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE SARMIENTO GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMHER PIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243822 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGAS BRAYANEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE




DISTRICERDOS J.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMOTICALL SOLUCIONES INTELIGENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNOLOGY SECURITY SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HUERTAS CARVAJAL OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUERTAS CARVAJAL OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAMBRANO HERNANDEZ JESSIKA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243829 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RHETT ETHAN BOGACZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243830
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VALLEJO BERMUDEZ JORGE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS CALARCA "2" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRICEÑO DIONISIO DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA SOSA WILSON YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALENTO EN RECURSOS HUMANOS GLOBAL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINANCE TEAM CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243836 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS DE SEGURA ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMPRAR Y MAS COMPRAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MPRENDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243839 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA COMARCA IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA MENDOZA JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRAL CARDOZO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI HERRAMIENTAS HL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SURTI HERRAMIENTAS HL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SECURTEK GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURTEK GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SECURTEK GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HENAO OTALVARO PEDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CONSMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CONSMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243850 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MACKENZIE COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243851 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACKENZIE COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243852 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KOKORIKO AEROPUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243853 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PABLOJ3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PABLOJ3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243855 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REQUIN D OR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243856 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEDINA SUSA BLANCA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROPAGAR PLANTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243858
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAUTISTA CASTILLO JESUS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUTISTA CASTILLO JESUS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOXTOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243861 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOXTOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243862 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOXTOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243863 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CONSULCON S A S   E S P DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CONSULCON S A S   E S P DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA LUZ SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G&J CORPORATE AFFAIRS S A S ACTA  No. 003     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LUENGAS VARGAS PEDRO STIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUENGAS VARGAS PEDRO STIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VEGA RODRIGUEZ GLADIS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO PHARMAETICA SAS ACTA  No. 3       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243871
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A YOPAL (CASANARE) .
 
EMPANADAS DILAN FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
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03243876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ GARCIA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN BELTRAN ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA PALACIO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFTWARE & TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243880
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERRETERIA YUMA LAY 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HUEVOS Y LACTEOS EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243883 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDOZO MANCHOLA ANDREA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ZAMORA OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE EL PAPA DE LOS POLLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243886 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECISION TRANSLATORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243887 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LE MOULIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR PUEBLO ARRECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243889 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAGIC RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ARANGO LUZ MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REAL SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243892 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRAINING MANAGEMENT & COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243893 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ COBO VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GLEIDY YISEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARTINEZ GLEIDY YISEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ CAMARGO ELSA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243897 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR TIENDA KAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA CORTES MARTHA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243899 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIOS DE ACUÑA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICARDO MARTINEZ YADIR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUIZA PATIÑO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243902 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
CATOLICO HUERTAS MARIA BENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUAL POINT S A S SEDE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LAS PAMPAS EL CAPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LAS PAMPAS EL CAPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVANDERIA SALEYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243907 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON MALAGON HUGO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA SUELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243912 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INNVENTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243913 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TABERNA PUNTO NARANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSINESS MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243915 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVAS VARGAS WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVIA PLAZA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & B GRUPO INTERNACIONAL DE CARGA Y FLETES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAN FREIDORA DE AVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OBANDO MARIA ADELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PROMOEVENTOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA PROMOEVENTOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RYPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SUCURSAL CENTRO MAYOR ACTA  No. 02      DEL
18/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03243925 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
LVC STETIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243926 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERGIA Y GENERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243927
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA SANTA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALLO SANABRIA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CANELAZO EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MGTECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243931 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEON ARENAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BISBICUTH CORTES YUDY ANTONIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL CHECKER CONSULTORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JVS CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
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BAJO EL No. 03243935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TONCHALA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TONCHALA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TONCHALA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TONCHALA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA DARISALUD NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TENTACIONES KARAOKE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LA VILLA DEL CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN Y MODISTERIA LA PUNTADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243943 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLMOS GOURMET PIZZERIA TRATORIA FORNO LEGNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243944 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AREVALO AUCIQUE AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE CHAVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243946 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA RODRIGUEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243947 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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7CW  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243948 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
7CW  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243949 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON PULIDO ORLANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243950 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO PEDROZA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEINELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243952 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURAMERICANA DE MOTOS Y LLANTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURAMERICANA DE MOTOS Y LLANTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DULCES PEQUEÑOS ANTOJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVACION PAIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243956 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVACION PAIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243957 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVACION PAIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243958 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVACION PAIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURAMERICANA DE MOTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURAMERICANA DE MOTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243961 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOBIK DEALER INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03243962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODA Y DISEÑO K M TIPO EXPORTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODA Y DISEÑO K M TIPO EXPORTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROALIMENTOS CATRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243965
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS SANABRIA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS SANABRIA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA 888 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA 888 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA 888 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA 888 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EATHISA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EATHISA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABRERA ARAUJO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CABRERA ARAUJO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINZON SERRANO JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRION ORDOÑEZ ANDREA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRION ORDOÑEZ ANDREA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELLEZ KAREN YICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ RAMIREZ ASTRID YALILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS TECNICOS ORTIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243981
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CASTILLO OLAVE YILDA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243982 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENSAJERIA Y COMUNICACIONES J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENSAJERIA Y COMUNICACIONES J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA E INVERSIONES ARAGON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243985 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TENTACIONES KARAOKE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243986 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ MORALES JECICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FORERO PINZON MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO YIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243989 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JEREZ RUIZ CARMEN ALIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTA CENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243991 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FREIGHTCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243992 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUALITY PROJECT MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03243993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAZON DE LA 14 EL MEJOR SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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POVEDA LOPEZ YEIMMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03243995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SEBAS Y ESTEFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ALEJA Y JERALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03243997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTAMOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTAMOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03243999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PLASTIC MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO




PLASTIC MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244001 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSORA GUADALUPE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSORA GUADALUPE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LAS PAMPAS EL CAPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOYAS Y MARROQUINERA ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA VARON MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA VARON MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TACHO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244008 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LAS DELICIAS DE M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244009 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AKIPLAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244010 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSORA CANDELARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSORA CANDELARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA ACERO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARRETO DEVIA CARLOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LAGUNA HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES LAGUNA HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVER SOFTWARE TECHNOLOGIES SAS O RIVER ST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVER SOFTWARE TECHNOLOGIES SAS O RIVER ST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA VARGAS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONVERGED SOLUTIONS SAS ACTA  No. 04      DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
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IAV GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244021 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MEGACARNES EL CORRAL # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ ARANGO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOBIERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244024 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA GILBER .N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON MONTENEGRO CARLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANICAM CARGO COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244027 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
CASTILLO DIAZ ZORY MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCHA DIAZ GRANADOS Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS GUITIERREZ ALEX ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREVER PREVISION GENERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDOVAL SABOGAL BRIGGITH ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ROCHA RAUL YACID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AUTO LAVA -BLESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL CASTAÑEDA WILSON ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA XING LONG S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244036 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVARADO MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARON DE JIMENEZ MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOJICA RIOS JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LAS GEMELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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XPERTIA CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XPERTIA CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO CALZA UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA CARRILLO GISELLE ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑEZ GOMEZ VIVIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBQ PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL FRANCES G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERSONAL Y SERVICIOS OPORTUNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03244048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERSONAL Y SERVICIOS OPORTUNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03244049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INSTAGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244050 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTIAGO FLOREZ YURY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO GUZMAN ALEXANDER DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVALUOS IFRS NIIF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUÑOZ CICUA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIPOLLOS DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIXTA J M S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03244056 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSCARGA RPC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244057 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SEDIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244058 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIAN SANCHEZ JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIBER CITY EN LINEA S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244060 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTEGA COLMENARES YURLEY KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑARANDA SANTOS ANDREA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RIVERSAY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244063 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA PARA REDES DE COMUNICACIONES S A S INTELRED
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244064 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA PARA REDES DE COMUNICACIONES S A S INTELRED
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA PARA REDES DE COMUNICACIONES S A S INTELRED
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA PARA REDES DE COMUNICACIONES S A S INTELRED
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPUBLIC TEMPLE OF BEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAR BIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03244069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA RODRIGUEZ JOSE REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES MAMPOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARZON PEREZ CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS RANGEL MAYRON MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOKOBONGO DISCO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244074 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA PEREZ LADY MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASTELERIA MILANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244076 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAFEERI HELADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE CALEFOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244078
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRAN GUYANA 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244079 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COY AVILA LADY NATHALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVINTEGRAL CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA LADINO ANGELA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ VEGA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKET POINT VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERAL THALLAND CONSUMABLES FOR OFFICES SAS CUYA SIGLA SERA GENTCOF SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GENERAL THALLAND CONSUMABLES FOR OFFICES SAS CUYA SIGLA SERA GENTCOF SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERRAJERIA EL DESVARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ GOMEZ ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ GOMEZ ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ CASTAÑEDA FLORELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUMINISTROS INDUSTRIALES R Y M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03244091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS INDUSTRIALES R Y M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 03244092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VALCARCEL MANRIQUE LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL JIMENEZ JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SAN JUAN -W P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO HERNANDEZ DOLY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA BRASA AL ROJO W.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE GOURMED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03244098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POWERHOUSE FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ RAMOS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOT DOG ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRESS FONTIBON 99 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA AOV SERVICIOS Y ASESORIAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHELSEA BIOXURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244105 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WARM UP INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABERNA 301 VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FC Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244108 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO VARELA EVANGELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO VARELA EVANGELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244110 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO DURAN JOSE MARCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PEREZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES PEREZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS RINCON YULY SABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE VIVERA CIUDAD JARDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244115 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TONER Y PAPEL CP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE




TONER Y PAPEL CP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUJILLO BOBADILLA ALBA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONANCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA USECHE LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIA GASTRONOMICA S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244122 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO GERONTOLOGICO GENESISI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244123 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUTIERREZ BERNAL UBALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINAMIC COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03244125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADSMEDIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244126
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMOBLADORA GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEGOCIOS JABATORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS JJG  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03244129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS DMLSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244130 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244131 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELIS VALDES JOHAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 03244132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERES LB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUANISA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 03244134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISMOC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244135 DEL LIBRO
15. CAMBIO DE DIRECCION COMERCIAL..
 
MARICELS TU CASA TU ESTILO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
03244136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA DE LICORES MARIA E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 03244137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JPS ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244138
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFES SELECTOS ARAGONES SAS ACTA  No. 008     DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO BERNAL MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDC CONSULTORIA GEOLOGICA Y SERVICIOS PETROLEROS E U CON SIGLA EDC CONSULTORIA
E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244141 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
INHOUSE WORKOUT ANYWHERE S A S ACTA  No. sin num DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244142 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTE GRIEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 03244143 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
WOW INC S A - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00001976 DEL LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO  DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OCAMPO GIRALDO NELSON EDUARDO AUTO  No. 013904  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00001977 DEL LIBRO 19. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDACION
JUDICIAL Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
 
AIR ARUBA. AUTO  No. 015348  DEL 11/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00001978 DEL LIBRO 19.
DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE CONFORMABAN EL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 02/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00001819 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL EN COLOMBIA, CONSTRUCCIONES
AP SAS Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A..
 
I B INGENIEROS Y BIOLOGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00001820 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A E  I B INGENIEROS Y BIOLOGOS S A S Y SERVICIOS
GEOLOGICOS INTEGRADOS LTDA, QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO SIS 2010.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION COLEGIO DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DE LA ALIMENTACION Y LA COCINA
COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230887 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION COLEGIO DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DE LA ALIMENTACION Y LA COCINA
COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230888 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS TRANSPORTADORES FUNDETRANS SIGLA
FUNDETRANS ACTA  No. 13      DEL 26/08/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230889 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL .
 
CORPORACION RED ESPECIALIZADA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO ACTA  No. 05      DEL 23/09/2013,  CONSEJO
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230890 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE GALERIAS DE ARTE COLOMBIANAS ACTA  No. 1       DEL 08/05/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230891




FUNDACION DANN ZADDAR ACTA  No. 001     DEL 02/06/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230892 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE. JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL), REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION AMBIENTAL TEJIENDO RAICES ACTA  No. 1       DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230893
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE JOVENES EN MOVIMIENTO POR LA CULTURA Y LA PAZ CON SIGLA: JOVENES
EN MOVIMIENTO ACTA  No. 04      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230894 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL
DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU
VIGENCIA, MODIFICA SISTEMA REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA..
 
ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS Y UNIDAS DE SOACHA ACTA  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00230895 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (Y ACTA
ADICIONAL).
 
ASOCIACION DE JOVENES EN MOVIMIENTO POR LA CULTURA Y LA PAZ CON SIGLA: JOVENES
EN MOVIMIENTO ACTA  No. 04      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230896 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CLUB CAMPESTRE EL LAGO ACTA  No. sin num DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230897 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CLUB CAMPESTRE EL LAGO ACTA  No. SINNUM  DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230898 DEL LIBRO I. EN
REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL LA JUNTA DIRECTIVA ELIGE UN MIEMBRO PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION KULTURVISION ACTA  No. 08      DEL 01/10/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230899 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL UBATE ADVHU ACTA  No. SIN NUM DEL
12/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00230900 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CAMINANDO CON JESUS Y MARIA CON SIGLA GOTITAS DE AMOR POR TI ACTA
No. 002     DEL 20/07/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION COLDEX SIGLA ASOCOLDEX ACTA  No. 6       DEL 02/10/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230902 DEL
LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LIMITADOS VISUALES CONALIVI ACTA
No. 005     DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00230903 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO..
 
CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS ACTA  No. 3       DEL 18/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230904 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LIMITADOS VISUALES CONALIVI ACTA
No. 005     DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00230905 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION NUEVA CAUSA DE EQUIDAD SOCIAL Y  ECONOMICA  CUYA SIGLA  SERA
FUNDACION NUEVA CAUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230906 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION KOOTIRRAWA ACTA  No. 002     DEL 30/01/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230907 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION KOOTIRRAWA ACTA  No. 002     DEL 30/01/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230908 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ALVERNIA DE BOGOTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230909 DEL LIBRO I. EL SEÑOR GOMEZ
LEHMANN MARIO FELIPE PRESENTA RENUNICIA AL CARGO DE REPRESENTACION LEGAL QUE
VENIA DESEMPEÑANDO EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ALVERNIA DE BOGOTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230910 DEL LIBRO I. EL SEÑOR GOMEZ LEHMANN FELIPE
PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA QUE VENIA
DESEMPEÑANDO EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION NACIONAL  UMMAGEA, SIGLA CORPOUMMAGEA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00230911 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DEL SUMAPAZ SIGLA TIERRA Y VIDA DEL
SUMAPAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230912 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DEL SUMAPAZ SIGLA TIERRA Y VIDA DEL
SUMAPAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230913 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA REFRIGERACION
SIGLA ACAIRE ACTA  No. XXXIII  DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230914 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL
REGISTRO 00230842 DEL LIBRO 51, INDICANDO QUE SE REALIZA NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DE DIRECCIÓN GENERAL, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
FUNDACION MOVIMIENTO ANTIRELIGIOSO SOCIAL MARS PUNDIENDO USAR LA SIGLA MARS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230915 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA TELEMORISCO ACTA  No. 04      DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 00230916 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PROGRESANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230917 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION PROGRESANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230918 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION RAZAS UNICAS ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230919 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION BITACORA FORJA UN DESTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00230920 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION BITACORA FORJA UN DESTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00230921 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA LA CUAL UTILIZARA LA SIGLA CFBC ACTA  No. 32
DEL 12/08/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00230922 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA ACTA  No. 178     DEL 12/04/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230923




FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA SIGLA
FUNDACION CORAZON VERDE ACTA  No. 25      DEL 12/03/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230924 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE LA SALUD DE LAS FUERZAS
MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL SIGLA ASUSALUD M P DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00230925 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE LA SALUD DE LAS FUERZAS
MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL SIGLA ASUSALUD M P DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00230926 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CORPORACION NACIONAL  UMMAGEA, SIGLA CORPOUMMAGEA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00230927 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA LA PRODUCCION Y DIVULGACION DE LA CIENCIA Y LA
CULTURA_CORPRODIC ACTA  No. 83      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230928 DEL LIBRO I. SE




CORPORACION DE ESTUDIOS INTERCULTURALES APLICADOS INTERCULTURA ACTA  No. sin
num DEL 18/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00230929 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION SALUD VIDA INTEGRA SIGLA CORPOINTEGRA ACTA  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00230930 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION AZUL DE COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 01/06/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230931
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION BITACORA FORJA UN DESTINO ACTA  No. 03      DEL 04/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230932 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE TRABAJOS EN ALTURAS DE COLOMBIA ACTA  No. 001
  DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00230933 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION EL TRENCITO DE UN NIÑO FELIZ ACTA  No. 02      DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230934
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, PERDIENDO
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COMPETENCIA PARA LLEVAR SU INSCRIPCIÓN ESTA CÁMARA DE COMERCIO..
 
FUNDACION AMIGOS DE FULBRIGHT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00230935 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL AREVALO RESTREPO BIBIANA
 .
 
FUNDACION AMIGOS DE FULBRIGHT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00230936 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ARIZA CUBIDES
SANDRA YALIN  .
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE JUNIN ACTA  No. SIN NUM DEL
29/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 00230937 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
CORPORACION USME ANCESTRAL ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230938 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION ILADIBA PUDIENDO USAR LA SIGLA ILADIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00230939 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION ILADIBA PUDIENDO USAR LA SIGLA ILADIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00230940 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION HUELLAS IMBORRABLES ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230941 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SENTIR PARA VER ACTA  No. 1       DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230942 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA ACTA  No. 12-2013 DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230943
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE QUIROZ MANRIQUE NIDIA ESPERANZA COMO MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA (VOCAL), EN REEMPLAZO DE RIOS RINCON ANA BEATRIZ..
 
ASOCIACION AMBIENTAL CONSERVAME Y PROTEGEME SIGLAS ASOPROTEGEME ACTA  No. 09
   DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00230944 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SUPRIME EL




ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA ACTA  No. 12-2013 DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00230945
DEL LIBRO I. EN REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL, LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE Y LA SALUD FAS ACTA  No. 110     DEL
01/10/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00230946 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 23
(DISOLUCION) DE LOS ESTATUTOS..
 
AQUARIUS VIVA COLOMBIA PODRA UTILIZARSE LA SIGLA AVC ACTA  No. 14      DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00230947 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION NACIONAL DE COMERCIANTES EN ALIMENTOS CONALCO ACTA  No. 000479
DEL 23/01/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 00230948 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
CORPORACION NACIONAL DE COMERCIANTES EN ALIMENTOS CONALCO ACTA  No. 036
DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 00230949 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION NACIONAL DE COMERCIANTES EN ALIMENTOS CONALCO ACTA  No. 036
DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
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EL No. 00230950 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS "GP CORPORATION" ACTA  No. 025     DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00230951 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN TARSICIO ACTA  No. SIN NUM DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00230952 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092686 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA LA
UNION CEMW SIGLA COOP LA UNION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092687 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CORAZON





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MONSERRAT SIGLA COOPMONSERRAT ACTA  No.
003     DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00013623 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFRENCIA
COMPILA ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, CAMBIA COMPOSICIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ENTRE OTRAS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MONSERRAT SIGLA COOPMONSERRAT ACTA  No.
003     DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00013624 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LEVEL 3 COLOMBIA S.A. PUDIENDO USAR LA SIGLA FEEL 3
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00013625 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LEVEL 3 COLOMBIA S.A. PUDIENDO USAR LA SIGLA FEEL 3
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00013626 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIA MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No.
00013627 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FONDO DE EMPLEADOS DE COLEMPRESAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 41      DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL
No. 00013628 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS SIGLA ANALFE DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013,
BAJO EL No. 00013629 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA, NOMBRA
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA ACTA
No. 24      DEL 03/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00013630 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BAKER & MCKENZIE CON SIGLA FONBAKER ACTA  No. 60
DEL 04/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO
EL No. 00013631 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES LTDA CUYA SIGLA ES COOTRANSMUNDIAL
LTDA. ACTA  No. 790     DEL 14/08/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00013632 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS TIPIEL ACTA  No. 37      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00013633 DEL LIBRO III. Y
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ACTAS ACLARATORIAS. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTROS. COMPILA..
 
FONDO DE EMPLEADOS TIPIEL ACTA  No. 37      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00013634 DEL LIBRO III. Y
ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
FONDO DE EMPLEADOS TIPIEL ACTA  No. 219     DEL 09/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00013635 DEL LIBRO III. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIAFONDOS O C SIGLA FINANCIAFONDOS O C
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/10/2013, BAJO EL No. 00013636 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PRICEWATERHOUSECOOPERS CUYA SIGLA ES FEMPRICE ACTA  No.
27      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00013637 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PRICEWATERHOUSECOOPERS CUYA SIGLA ES FEMPRICE ACTA  No.
27      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00013638 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ART. 67), Y LOS ARTICULOS 15,
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50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, Y 70 DE LOS ESTATUTOS,.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PRICEWATERHOUSECOOPERS CUYA SIGLA ES FEMPRICE ACTA  No.
225     DEL 20/12/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/10/2013, BAJO EL No. 00013639 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
